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DÍARIO DE L A M A R I N A 
H E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 13. 
PETICION D E L I B E R T A D 
E l Presidente del Congreso ha re-
jlamado del Gobierno la libertad del 
diputado republicano don Félix Az-
zati, detenido en Valencia con moti-
vo de las elecciones municipales ve-
rificadas ayer en aquella capital. 
HONRAS FUNEBRES 
E n la Iglesia de San Frandsco el 
Grande, se han celebrado solemnes 
honras Mneibres por el alma del te-
niente general don Diego de los 
Ríos, fallecido recientemente estando 
desempeñando el cargo de Capitán 
General de Madrid. 
A l acto asistieron el Gobierno, al-
tas dignidades de la Igiesia, autori-
dades civiles y militares y alta servi-
dumbre de Palacio. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas i 27.37. 
S e r v í c a ® é e k i j P r o & s a A s m o ü & á a 
B U E N A P U N T E R I A 
Velardena, Méjico, Noviembre 13. 
Un grupo de bandidos deseosos de 
robar unas cuantas barras de plata 
que guafldaba en su tienda el comer-
ciante señor Francisco Ibarra, asaltó 
el esitablecimiento; pero el señor Iba-
rra y su valiente esposa, armados de 
riñes, abrieron nutrido fuego sobre 
los asaltantes, con tan buen acierto, 
que en pocos minutos cdnoo bandole-
ros cayeron muertos, otros tres heri-
dos y el resto abandonó el campo te-
meroso de correr igual suerte. 
CAiSO D E D I V O R C I O 
IndianapoQis, Noviembre 13. 
E l tribunal que entiende en el 
asunto, ha concedido el divorcio á la 
señora, Louise Arkington, esposa del 
renombrado novelista Booth Arking-
ton. 
O L A D E F R I O 
Nueva Orleans, Noviembre 13. 
L a industria azucarera de los Esta-
dos de Tejas y Lonisiana ha sufrido 
gran quebranto con la ola de frío que 
se sintió ayer y hoy. 
S I N N O V E D AID 
Nueva York, Noviembre 13. 
E n cable recibido de Shanghai se 
anuncia que procedentes Hwaiyuen y 
de Nanking, han llegado sin novedad 
á Shanghai los misioneros america-
nos, 
L A H U E L G A D E B A S U R E R O S 
Nueva York, Noviembre 13. 
Paulatmamenite se va dominando 
la situación creada por la huelga de 
los basureros y éstos van perdiendo 
terreno por momentos. Mil ochocien-
tos rompehuelgas, custodiados por un 
gran número de policías, han hecho 
hoy grandes progresos limpiando las 
calles de las basuras acumuladas en 
las mismas. L a operación se llevó á 
cabo prácticamente sin violencias. 
Los jefes del movitmiento pretenden 
todavía ganar la huelga. 
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos día» 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y clientes prepáranse contra el 
frío; con él llegan también nuestros 
cómodos y confortables colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba; última novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios planos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maraviUosamente al ro-
ble americano ó á la caoba. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
2836 N - l 
E L A V I A D O R R O D G E R S 
Pasadenacal, Noviembre 13. 
E l aviador C. P. Rodgers, que el 
día 12 del corriente se cayó en el mar, 
sufriendo una fuerte contusión cere-
bral, se encuentra fuera de peligro y 
los médicos aseguran que estará cu-
rado dentro de diez días. Su máquina 
voladora se está reparando por un 
grupo de expertos mecánicos. 
N E G A T I V A D E L S U P R E M O 
Richmond, Virginia, Noviembre 13. 
M Tribunal Supremo ha negado la 
apelación que le dirigió el señor Hen-
ry C. Beattie, joven de esta ciudad 
que por causa de unos amores mató á 
su esposa. 
P A R A E N E R O 
Boston, Noviembre 13. 
E l Reverendo C. B. Richeson, á 
quien se le acusa de haber envenena-
do á Miss Avis Linmell, ha declarado 
hoy que es inocente del crimen que se 
le imputa. 
L a vista de su causa se ha fijado 
para el día 15 de Enero de 1912, 
M U E R T E D E U N P A T R I O T A 
San Francisco, Oalifo-rnia, Noviem-
bre 13. 
Según noticias recibidas de Mani-
la, ha fallecido en dicha ciudad el te-
niente Miguel Alvear, uno de los ca-
becillas más valientes con que conta-
ban los insurrectos filipinos. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
W U - T I N G - F A N t G 
Shanghai, Noviembre 13. 
E l célebre diplomático chino Wu-
Ting-Fang ha telegrafiado á Pekín, 
aconsejando al Regente que dimita 
cuanto antes, manifestando que desde 
que el Emperador prometió sus refor-
mas han aumentado los degüellos. 
Diez provincias, dice Wu-Ting-Fang, 
se han declarado separatistas y sola-
mente la adopción de la República 
terminará el derramamiento de san-
gre. 
E S C U A D R A Q U E SE R I N D E 
Circulan rumores de Hankow que 
se ha rendido la escuadra que manda 
el almirante Alsahs. 
I N T E R V E N C I O N E X T R A N J E R A 
Pekín, Noviembre 13, 
L a nota del día ha sido las discu-
siones celebraidas en los consulados 
sobre la intervención de las potencias 
en China, pues se supone que en 
cuanto haya más frío morirán mu-
chas personas. E l hambre ya se sien-
te en muchas partes y el pueblo de la 
región central viene alimentándose 
con la corteza de los árboles, 
E X T R A N J E R O S Q U E SE V A N 
E l Cónsul de los Estados Unidos, 
Mr. AÍbert W, Pontiers, ha notifica-
do á la Legación de su país que unos 
cien extranjeros, de éstos 31 ameri-
canos, se preparan para salir rumbo 
á Chungking y Shanghai. 
CamMois «obre Londres , 60 d í ? ^ 
banqueros, $4.83.80. 
Cambi . f l sol-V'C Lonrlre.':, á la • i s t n 
banqueros, $4.87.00. 
Cansbios: scíbre P a r í s , banqueros. 81? 
d|v., 5 francos 16.718 c é n t i m o s . 
Oambios sdibre Hambungc, «50 djf., 
banqueros, 95.1¡8. 
G e n t r í f r t ^ a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, á 5.15 cts. 
Centr i fugas po l . 96, entregas de 
Noviembre , 3.3¡4 cts. c, y f. 
I d e m í d e m entregas de Enero. 3 % 
cts. c. y f. 
Mascabado, palariTiaeióa 89. ea o i » . 
za, 4.65 cts. 
*.^u3ar d t mie l , po i . 89. en piaa», 
4.40 cts. 
H a r i n a , patente Minnesota , $5.50. 
Ma.iiíte<}a del Oeste, en r,eretíro(a». 
$9.60. 
Londres , Nov iembre 13 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, 17*. 
Od. 
A z ú c a r maseabado, po l . 89, á 15s. 
Od. 
A z ú c a r de r i m n l a c h a de la nueva 
cosecha, 16s. 9.3!4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 78.513. 
ueseaento, banco cte in-giaierra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento espaÉol , ex ou-
pon, n o m i n a l . 
Las accÍQnes comunes de los Ferro-
earriles Unidos de la Habana reine-
tradas en Londres cer raron hoy 
£87 . 
París, Noviembre 13 
Renta francesa, ex - in te rés , 95 f ran-
cos, 42 c é n t i m o s . 
CABLEGRAMA» C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 13 
Bonos de Oíi'ba, d por ciento (ex-
i n t e r é s . ) 102.1j2. 
Bonos d? los E s t a á o s UbMos, á 
100.3¡8 p o r ciento. 
Descuento papel comerc ia l , 4 á 
4.1|2 por ciento anual . 
ASÍSOTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 13 
Azúcares. — E l mercado de Londres 
ha abier to hoy con una nueva frac-
ción de alza en la c o t i z a c i ó n del azú -
car de remolacha y el de Nueva Y o r k 
Abr ió m u y quieto y nomina lmen lc 
- f lo jo ; pero si se real izan los temores 
re la t ivos á l a p é r d i d a de la m i t a d de 
la c a ñ a de la Lousiana, con motivo de 
la ola f r í g i d a que s e g ú n cablegrama 
de esta m a ñ a n a hizo sent i r sus efectos 
ayer en dicho Estado, es probable que 
los ref inadores norte-americanos, po r 
fa l tar les g ran par te del a z ú c a r con 
q u é cuentan para s u r t i r el consumo 
hasta que empiecen á l l egar los pro-
ductos cubanos á los puertos de em-
barque, se v e r á n prontamente obl iga-
dos á sa l i r de su estudiado r e t r a imien -
to y á me jo ra r sus ofertas po r los p r i -
meros recibos. 
E n la Is la h a n abier to todos los 
mercados t r anqu i los y sin notarse to-
d a v í a en los productores n i en los 
compradores, deseos de i n i c i a r las ope-
raciones de la p r ó x i m a zafra. 
Cambios—El mercado abre con de-




21 P . 
10.%P. 
Londres 8 <i¡v 2 0 . ^ 
60 d ' v 19.% 
PHrls, S div." 6 -X 
Hnmhurero, 3 d rv 4 . ^ 
Estados Unidos 3 drv 10. 
Rspafia, s. plaza y 
cantidfid, 8 d[V 2% 
í>to. papel comercial S A 10 p.S anual 
M o n e d a s EXTR.A.N.rRHA.a.—Se cotizan 
boy, como sigue: 
Greenhaclcs 10 103/SP 
Plata espafioía 98% 98% 
Mercado de Valores.— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de V a -
lores, que insertamos en el l uga r co-
rrespondiente de este n ú m e r o . 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA PARA 
E L PAGO D E LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garantía» para Depósitos 
en Coentas Comertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagü«y.— Calbarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Maya:-Í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—-Sancti-Spírltua.—Sag-ua la Grande. 
F. J. S H E R M A N , Supervisor ée las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía y\ 
C S004 1 0 . " 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o f f i s u l t a ® c i ó i i á 1 v di© 4 á 5 . 
C A S A S D E 
Habaaa 13 de N o 
A 
P la ta e s p a ñ o l a 
Ca lde r i l l a (en o ro ) . 
Oro americano con -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano c o n -
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cant idades. . . 
Luises 
I d . en cantidades. . . 
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
vierabre « e 1*11. 
las 5 da ?a tarde-
V . 
V . 
Vacuno , á 18, 19 y 22 centavos el 
Cerda, de 34 a 36 centavos el k i l o . 
Lanar , á 32 y 34 centavos el k i l o . 
9 8 % á 9 8 % 
97 á 98 
1 0 9 % á 110% P. 
1 0 % á 11 V. 
á 5.34 en plata , 
á 5 36 en plata , 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en pla ta . 
á 1-10 á 1-11 Y . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
3379 
Nov iembre 13 
En t radas de los d í a s 11 y 12 : 
A Beni to Jelot , de C a b a ñ a s , 30 
•bueyes. 
A J o s é D íaz , de San J o s é de las La-
jas, 8 machos y 8 hembras vacunas. 
A Eugenio Varea l , de Manacas, 65 
machos vacunos. 
A S e r a f í n P é r e z , de Guayos, 40 to-
re t e» . , 
Salidas de los d í a s 11 y 12 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta cap i ta l sa l ió el s iguiente ganado : 
Matadero de L u y a n ó . 97 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Indus t r ia . l ( 202 machos y 
117 hembras vacunas. 
Para otros lugares : 
Para la Segunda Sucursal , k M a x i -
mino V á z q u e z , 1 caballo. 
Para la P r i m e r a idem, á E m i l i a n o 
Ceriee, 1 yegua. 
Para l a Segunda idem, á J o J s é A l -
varez, 1 .yegua. 
Para Boyeros, á A r m a n d o de la Ve-
ga, 30 toros. 
Para A r r o y o Arenas, á Mar i ano 
U r r a , 9 machos vacunos. 
Para e l Muel le de Luz , a Valencia y 
A r r o j o , 3 novi l los . 
Para el Ca lvar io , á Francisco V a l -
dés , 1 vaca. 
Matadero I n d u s t r i a l 
ileses sacrificadas noy : 
Cabeza* 
Granado vacuno . . . . . . 269 
I d e m de cerda 127 
I d e m lanar . . . . . . . . . 35 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
Le de toro'?, "ioretes. novi l los v- ya. 
cas. á 17. 18 y 21 centavos el k i l o . 
Terneras, á 22 centavos el k i l o . 
Cerda, á 32, 34 y 36 centavos el k i l o . 
L a n a r de 28, 30 y 34 cts. el k i l o . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezaa 
Ganado vacuno .56 
I d e m de cerda 31 
I d e m lanar 16 
Se detal lo la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y va-
cas, á 18, 19, 20 y 22 centavos e í k i l o . 
Terneras, á 23 centavos el k i l o . 
L a de cerda, á 34 y 36 centavost 
el k i l o . 
Lana r , de 30 á v4 cts. el k i l o . 
Matadero de i l e g i a 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
I d e m de cerda 2 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a venta de ganado en pie 
D u r a n t e la semana hubo mucha va-
r i a c i ó n en los precios del ganado en 
pie. 
Los precios obtenidos por las ven-
tas efectuadas hoy fue ron los si-
guientes : 
Ganado vacuno, de 4.1 ¡2 á 4.5¡8 
y 4.3|4 centavos. 
I d e m de cerda, de 8.112 á lOSjS 
centavos. 
I d e m lanar , de $2.50 á $4. 
L a situación de la Plaza 
A l comenzar la semana los precios 
del ganado en pie son bastante satis-
factor ios . 
A pesar de efrtar l a plaza regular -
mente abastecida, los precios no han 
var iado . 
Hasta el presente no 'hay indic ios 
de que v a r í e e l mercado; no obstante 
esto depende del mayor ó menor n ú -
mero de ganado que entre en la se-
mana. 
sulta cuando viene de fuera, ya cargaba 
en caballos 6 conducida por el tren en se-
rones que, por mucho que se cuiden, siem-
pre se estropean y recalientan, amén de los 
días que pasan sin sembrarse. 
Tenemos, pues, á favor de la actual co-
secha, esa ventaja importantísima, y otra 
mayor todavía es que la postura es de ca-
sa y no hay que pagarla, y casi de que 
algunos tengan que hacerlo, las encuen-
tran cerca y en mucha proporción; es, pues, 
más de un veinticinco por ciento el ben«-
ficio que se obtiene, y ese importe se ve-
rá en las manos de los vegueros, que muy 
bien les viene para sus atenciones de aho-
ra 5- de antes. 
Dos aguaceros buenos á fines de Diciem-
bre y de Enero, bastarán pai^. que la re-
colecta sea superior en cantidad y calidad, 
y si se logra, que creemos que sí, porque 
abrigamos la fe de que así resultará, en-
tonces se ofrecerá la rica rama al mer-
cado en las verdaderas condiciones que 
siempre acompañaron al tabaco de esta re-
gión, que no tiene rival, pues para ello se 
ha cuidado de los abonos que se riegan y 
el trabajo se ha realizado á uso y eos- , 
tumbre de los tiempos que han servido de 
norma á nuestros ant^i.sados, y raro era 
el año que tenían que arrepentirse." 
m m m m m m ^ 
L a Empresa del Havana E l e c t r i s 
R y . Co. ha recaudado en la semana 
que acaba de t e r m i n a r el d i a 12 del 
presente mes de N o v i e m b r e $48,601 
Cy. teniendo de m á s en la semana 
$4,568 Cy. comparado con i g u a l sema-
na del a ñ o p r ó x i m o pasado que fué 
de $44,033 Cy. 
Has ta l a fecha l l eva recaudado t a n 
sólo po r concepto de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s la Empresa del H a v a n a 
E lec t r i c ,$2.066,001 Cy. teniendo u n 
aumento de ^1f>p i ' i Qv. m á s que en 
m a l fecha del a ñ o p r ó x i m o pasado 
que fué de $i.oou,u¿x> c y . 
E x p o r t a c i ó n 
tabaco torcicU 
A nuestros Corr3STnmles 
y Agentes de Provincias' 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de p r o v i n -
cias que t r a t en de a d q u i r i r , para t rans-
m i t í r n o s l a s á l a mayor bevedad que 
les sea posible, como lo h i c i e ron t a n 
opor tuna y eficazmente en l a zafra pa-
sada, cuantas not ic ias y datos r e l a t i -
vos á la molienda en los ceaitrales que 
rad ican en sus respectivas j u r i s d i c c i o -
nes, como son fechas en que p r i n c i p i a n 
á moler, r end imien to de l a c a ñ a , ta-
reas diar ias , p r o d u c c i ó n probable y 
cuantas m á s juzguen de i n t e r é s para el 
p ú b l i c o . 
I I tabaco en la Vuelta Abajo 
De "Da Fraternidad." del 8 del actual, 
transcribimos el siguiente suelto: 
"Sigue el tiempo favoreciéndonos para 
las siembras de tabaco, y nuestros cam-
pesinos aprovechándolo bien; con ese mo-
tivo, rara es la vega que ya no tenga sem-
brados algunos millares de posturas de ta-
baco, habiéndolas también que están en 
más de la mitad de lo que piensan sem-
brar. 
Las aguas últimas causaron algunos da-
ños en las siembras, y en algunos puntos 
fué de alguna consideración, causa por la 
que han tenido que volverlas á hacer de 
nuevo lo que impide estén más adelanta-
das; pero si el tiempo continúa favore-
ciéndonos, pronto estarán enmendados esos 
daños. 
Se nota, casi en lo general, que la postu-
ra prende bien y que esta bondad se v e á 
al tener que resembrar, en que serán muy 
pocas matas las que habrá que hacerlo, y 
esto, como es natural, se debe á que la 
postura sufre poco en el arranque y con-
ducción, porque en su mayoría es de la 
vega ó cerca de ella, y no hay necesidad 
de amontonarla y estropearla, como re-
(De El Tabaco, del 10 de Noviembre) 
Cada quincena que transcurre es mayor 
el alza en la exportación de tabacos torci-
dos. 
La exportación durante la segunda quin- ' 
cena de Octubre corriente, comparada con 
la del año de 1910, ha tenido un alza de 
2.308.688 tabacos torcidos más que en la ' 
referida quincena de 1910. 
En el mes de Octubre de 1911 hemos ex-., 
portado 4.155,750 tabacos más que en igual 
mes de 1910. 
Desde primero de Enero hasta el 31 de 
Octubre del presente año, llevamos expor- , 
tados 151.048,812 tabacos torcidos; en igual 
fecha de 1910, exportamos 132.563,650 taba-
cos, de lo que resulta, un alza para la ex-
portación de 1911, de 18.485,162 tabacos tor- ' 
cidos. 
El valor de los 151.048,812 tabacos tor-
cidos exportados de primero de Enero á 
31 de Octubre de 1911, es de $10.551,130. 
Desde primero de Enero hasta el 31 de 
Octubre de 1911, hemos exportado 253,918 
tercios de tabaco en rama; 11.512,619 ca-
jetillas de cigarros; 210,431 kilos de pica-
dura, contra 218,696 tercios de tabaco en 
n tna ; lO.FH1,13?, cí>.irtillas Re cigarros y 
1 w>v. 4 kilos '• i vi er.porlAdos - a 
ig;:al t'eo'tea de 1910. 
De esta comparación resulta que lleva-
mos exportado de más en 1911, 35,222 ter-
cios de tabaco en rama; 1.001,487 cajetillas 
de cigarros, y 52,817 kilos de picadura. 
El valor del tab?>&o en rama y manufac-
turado exportado .en Octubre de 1911, iís-
cendió á $2.607.810; en igual mes de 1910 
ascendió á $1.916.642, resultando un alza 
para 1911 - de $691,168. 
Estos • valores son. productos de las si-





Picadura (kilos) . . 
Total 





s 7 Empresas 
Por circular fechada en ésta el 8 del ac-
tual, nos participan los señores Sánchez y 
Rodríguez, S. en C, que han admitido de 
socio gerente á su socio industrial señor 
don Gonzalo Rodríguez Tamargo, y con el 
carácter de industrial á su antiguo em-
pleado señor don Victoriano García Loren-
zo. La razón social, que no ha sido modi-
ficada, continuará girando oajo el mismo 
nombre, siguiendo el señor don Antonio 
oñnchez Iglesia de gerente, y don Plácido 
Fernández Río de comanditario. . 
Deseamos á dichos señores, que son to-
dos bueno samigos nuestros, la prosperidad 
en sus negocios, á que les hacen acreedo-
res su laboriosidad, inteligencia y honradez. 
Con fecha primero del presente, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba en 
Consolación del Sur bajo la razón de Ro-
dríguez y Rueda, y se ha hecho cargo da 
la liquidación de sus créditos pendientes, 
el socio señor don José Rodríguez, que con-
tinuará bajo su solo nombre los negocios 
del establecimiento mixto, titulado "El Oes-
te," que explotaba la extinguida firma. 
r A l s i P ^ O N O R R E i C é i 
.; ' •••-''4 . 
te - o 
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2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 14 rio 1911 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
E x t r a c t o de la " 'Revista Azucare-
r a " de los s e ñ o r e s Cza rn ikow, R ion-
da y Ca. 
Nueva Y o r k , Nov iembre 3 de 1911, 
" E l mercado b a j ó repentmameute 
esta semana, por la venta, de u n re-
f i nado r á o t ro , de par te de u n carga-
mento de Java , en puer to , á 5/30C., i n -
clusive dereebos, base 96°, ó sea una 
baja de 4.35c. en la c o t i z a c i ó n ante-
r i o r de 5.735c. L a r a z ó n p r i n c i p a l que 
se da para la baja es l a poca deman-
da de ref inado, debido á los altos pre-
eios y á l a competencia del a z ú c a r do-
m é s t i c o de remolacha. Estos ref inado-
res c o n t i n ú a n indiferentes , porque co-
mo t ienen existencias suficientes pa-
r a sup l i r la c a n t i d a d que se re f ina se-
manalmente , no desean an t i c ipa r sus 
compras. P o r o t r a parte, la can t idad 
de a z ú c a r c e n t r í f u g a hasta p r inc ip ios 
de a ñ o ó, poir lo menos, hasta que co-
miencen á l l ega r los nuevos a z ú c a r e s 
de Cuba, es de unas 50,000 toneladas 
de Java, una p e q u e ñ a can t idad de 
H a w a i i y lo que pueda traerse de U u i -
siana. E l t o t a l , dent ro de las circuns-
tancias, parece insuf ic iente para com-
p le t a r la cant idad semanal que se re-
f i n a y , po r consiguiente, los a z ú c a r e s 
de Cuba de l a nueva cosecha, para 
embarque en Dic iembre y á p r i n c i -
pios de Enero , d e b e r í a n obtener m u y 
buenos precios y comprarse á medida 
que sean elaborados, especialmente si , 
como se espera, E u r o p a compite pa-
r a a d q u i r i r dichos a z ú c a r e s . 
Se ha hecho una venta de 3,500 to-
neladas de l i o Eos clase n ú m e r o 1, de 
p r o n t a l legada, á 4.25c. efe., base 88° ; 
pero los ref inadores h a n tenido otras 
ofertas al mismo precio, que no h a n 
quer ido aceptar. A d e m á s , los impor -
tadores de algunos lotes de "F i l ip inas 
que han l legado s in vender, los e s t á n 
almacenando. 
H a hab ido bastante demanda por 
pa r t e de E u r o p a para a z ú c a r e s de 
Cuba, de l a nueva cosecha, y se cree 
generalmente que l a mayor par te de l 
a z ú c a r que han comprado ya , ha si-
do revendida á ref inadores europeos, 
p r i nc ipa lmen te franceses, y , por t a n -
t o , que tales a z ú c a r e s no reaparece-
r á n en este mercado. C o n t i n ú a la 
so l i c i t ud de Europa por Cubas pa-
r a embarque en Febrero y Marzo , y 
parece que se e f e c t u a r á n nuevas ope-
raciones. Los vendedores p iden 3.40c. 
l i b r e á 'bardo, pero los compradores 
i n d i c a n diez puntos menos. 
E l mercado europeo, d e s p u é s de 
haber subido á p r inc ip ios de semana, 
se ha puesto flojo, y las cotizaciones 
son : Noviembre , ]6s . Sy± . ; Enero-
Marzo , í e s . 8 % d . ; Mayo , 16s. 93/4d.; 
Agosto, 16s. lÍYid., que demuestran 
una baja de l - ^ d . , 3 ^ . , 3d. y 2 % d . 
en las entregas respectivas. 
S e g ú n cables que hemos rec ibido 
hoy . ha sido rehusada la p e t i c i ó n de 
Rusia para expor t a r 600,000 tonel a-, 
das. ! * ^ • 
Los recibos semanales fueron de 
44,023 toneladas, como s igue: 
Toneladas 
D e Cuba . . 
„ ! A n t i l l a s 





„ H a w a i i 7.963 
„ F i l i o inas . 6.500 
i „ J ava 25,050 
• Otras procedencias. . . 1,098 
D o m é s t i c o s 43 
Nuestro corresponsal de N o w Or-
leans nos i n f o r m a de que el t i empo es 
f r ío y favorable para la mol ienda y 
que aumentan los recibos. 
R E F I N A D O . — Las nuevas ventas 
son p e q u e ñ a s , porque los comprado-
res c o n t i n ú a n operando solamente 
pa ra las necesidades inmediatas . To-
dos los ref inadores redu je ron sus 
precios, en esta semana, 20 puntos, ó 
sea á 6.50c. menos 2 por ciento por 
g ranu lado . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y Gray.) 
1911 1910 
N o w Y o r k , refinadores 70,535 
Boston 10,019 
Fi ladeJí ia 29,155 









C O T I Z A C I O N E S 
E¡a plaza: 
1911 1910 
Centf. n . 10 á 
16, pol . 96... 
Mascb. buen 
reí . pol , 89... 
Az . de ratol, 
pol.89 á 4.55 3.05 á 3.10 
.. á 5.30 8.80 á 3.85 
. . á 4 . 8 0 3.30 á 3.35 
Jo, l i o ü, 1, 
88 
Surtido, p . 84 
Costo y flete: 
1911 
á 4 . 2 5 N 3 . ] 0 á 3 . ] 5 
á 3 . 7 5 „ 2.70 á 2.75 
1910 
Ctf. pol . 
96, Cuba N á 3.94 
Ctf. pol . 
96 n o p r i v . , , á 3.60 
Mascaba-
dos p. 89 „ á 3.35 
A z ú c a r refinado: 
1911 
2.45 á 2.50 
2.12 á 2.17 
1.85 á 1.90 
1910 
Granulado, neto á 6.37 4.55 á 4.60 
A z ú c a r de r e m o l a c h a . 
Embarque de Hamburgo y Brenaeu, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, b a í e 88 
a a á l á 1 7 ^ á 1 7 ^ O p X A f $ ^ 
Ventas anunciadas desde el 27 a l 
31 de Oc tub re : 
3,500 toneladas Ilo-I ' los, po r l legar , 
i 4.25c. c.f.s., base 88°. 
3,000 toneladas c e n t r í f u g a s de Ja-
ya, en pue r to , á 5.30c., base 96°, en-
t regadas en la r e f i n e r í a . " 
Vapores de travesía 
CB ESPERAN 
Noviembre 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ Ifi—Havana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Ealmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 20—Méjico, New York. 
Noviembre 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelslor. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Blsmarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B í f Q Ü B S DE T S A V K f l I A 
E N T R A B A S 
Día 13. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Monterey," cap. Smith, 
toneladas 4,702, con carga y 72 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Mathilde," capitán Fergursen, 
toneladas 2,154, con carga, á Louis V. 
Placé. 
M A N I F I E S T O S 
Día 11 
5 6 3 
Vapor americano "Mascotte,*' procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chlids y Ca. 
DE TAMPA 
Para ia Habana 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
Dooley Smith y Ca.: 88, fardos tela. 
M. Johnson: 36 cajas drogas. 
F. Taquechel: 15 id. Id. 
M. Suárez : 18 pacas taba.Ln. 
M. F. Peya y Ca.: 1 caja tejidos. 
Para Cioniuegos 
Rangel, Novoa y Ca.: 1 caja tejidos. 
DE CAYO HUESO 
Para la Habana 
J. Feó: 1 caja pescado. 
5 6 4 
Goleta americana "WniiamvE. Burnh,' 
procedente de Gaspe (Quebee) y Caiba-
rién, consignada á F. W. Hasting. 
Orden: 52,342 piezas madera. 
Día 13. 
5 6 5 
Vapor alemán "La Plata," procedente de 




C. A. Riera and Co.: 350 sacos cebada. 
5 6 6 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
V É K I N G H T S K E Y 
A . Armaml: 200 cajas huevos. 
L . Frank y cpj 200 id i d . 
D E C A Y O H U E S O 
F . Valdétí; 1 caja pescado. 
Vapor americano Leónidas; 72 bultos 
provisiones. 
5 6 7 
Vapor americano "Monterey," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Galbán y cp; 10j3 jamones; 40 id y 15 
cuñetes manteca y 250 sacos harina. 
W. A . Chandler; 20 bultos coles; 1 :d 
apio; 672 id fruta»; 2 id quesos y 1 id 
ostras. 
•T. J iménez; 299 id frutas y 5 id colé». 
Qwinn y Gowell; 10 id id y 355 id fra-
t á s . 
A . l íeboredo; 5 id remolacha; 4 id za-
nahoria; 1 id apio y 275 id frutas. 
R. Torregiosa; 100 id conservas; 70 
id frutas y 200 id ciruelas pasas. 
J . F . Burguet; 125 id conservas; 25 
barriles cerveza y 7 cajas higos. 
F . Bowman; 70 barriles manzanas. 
E . Miró y cp; 150 cajas conservas. 
M . López y cp; 27 barriles manzanas y 
500 sacos papas. 
Izquierdo y cp; 300 barriles i d . 
B . Ruiz; 171 barril y 340 sacos i d . 
W . B . Fair; 3.250 cajas y 200|2 id le-
che. . 
Alonso, Menéndez y cp; 250 cajas con-
servas. 
Swift y cp; 25 id manteca. 
B . Fernández y cp; 150 id dátiles y 100 
id quesos. 
E . Eafecas Nolla; 23 id champagne. 
González y Suárez; 6|3 jamones. 
Eguidazu y Echevarría; 6 id i d . 
S. S. Friedlein; 45 cajas tabaco. 
Lavín ys Gómez; 100 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y cp; 231 bultos con-
servas; 155 id frutas; 1 id efectos; 1 ni 
ostras; 4 id carne; 100 id dátiles; 12 id 
quesos; 5 id pescado y 1 id ciruelas. 
J . Alvarez R; 400 cajas conservas. 
B . Pérez; 85 bultos coles; 348 id fra-
tás ; 1 id coliflor; 1 id apio; 5 id zanaho-
rias y 1 id remolacha. 
Viadero y Velasfco; 70 sacos maní; 
Muniátegui y cp; 75 cajas quesos. 
C. Arnoldson y cp; 20 huacales cacao. 
Eomagosa y cp; 117 id i d . 
A . Armand; 450 id huevos. 
Southern Expresa y cp; 56 id i d . 
toa. 
Cuban and Pan American Express y cp: 
16 id i d . 
U . S. Express y cp; 23 id i d . 
Colominas y cp; 47 id i d . 
F . Arredondo; 10 id i9. 
Hotel Plaza; 2 id id., 
V . Suárez Fernández; 1 id i d . 
S. A . Jiffonds; 1 id i d . 
J . H . Steinhard; 56 id i d . c 
L . M . Centurión; 4 id i d . 
Horter y Fair; 86 id i d . _ 
Havana Goal y cp; 24 id i d . 
Hourcade, Crews y op; 6 id i d . 
Martínez, Castro y cp; 2 id i d . 
García hno y cp; 1 id i d . 
F . López: 2 id i d . 
A . Líyi y cp; 8 id i d . 
M . Otaduv; 2 di i d . 
J . M . Pcre;:; 3 id i d . 
M . Ahedo G; 6 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 4 id i d . 
L . Mungía; 65 id i d . 
Compañía de Fonógrafos; 3 id i d . 
M i l i . Supply y cp; 22 id i d . 
N . Z. Gaves y cp; 53 id i d . 
P. Bouianger; 4 id i d . 
J . Bulnes; 3 id i d . 
M . Vilaboy; 6 id i d . 
O. Alsiaa; 8 id i d . 
Arredondo y Barcuín; 1 id i d . 
M . P. Moré; 1 id i d . 
Cuba Impórtat ion y cp; 9 id i d . 
rieisohmann y cp] 10 cajas levadura. 
E. Sarrá ; 22 "bultos drogas. 
M . Johnson; 48 id i d . 
A . Estrugo; 31 id papel. 
J . López R; 19 id i d . 
M . García Pulido; 13 fardos tela. 
Grana y cp; 6 bultos efectos. 
J . Alvarez; 41 id i d . 
A . Incera; 1 id i d . x • 
González, Menéndez y cp; 11 id teji-
dos . . , 
M . F . Pella y cp; 10 id i d . 
Valdég; Tnclán y cp; 19 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 5 i d i ^ -
Rodríguez, González y cp; 8 id 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 9 Id i d . 
Cobo y Basoa; 8 id i d . _ 
Farga's y Ball-lloveras; 3 id_ i d . 
Fernández, hno y cp; 1 id i d . 
F . Gamba y cp; 1 id i d . 
Suárez y Rodríguez; 1 ia i d . 
Sánchez y Mosteiro; 1 i£ i d . 
F . Barros: 1 id i d . . 
Suárez. Infiesta y cp; 1 id i d . 
Corujo y González; 8 id i d . 
Alvarez, Valdés y cp; 12 id i d . 
Sánchez, Valle y cp; 2 id i d . 
A . García; 1 id i d . 
García, Miret y cp; 2 id i d . 
García Tuñón y cp; 2 id i d . 
López, Revilla y cp; 9 id i d . 
Gómez Piélago y cp; 4 id i d . 
Prieto González y cp; 2 id i d . 
Gutiérrez Cano y cp; 6 id id.. 
Alvaré, hno y cp; 1 id d i . 
Fernández y Sobrino; 1 id i d . 
F . Méndez; 6 id i d . 
Escalante Castillo y cp: 1 u1 bi-
F González v R. Maribona; 1 id m . 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent; 19 id 
calzado. 
Catchot y García M ; 14 id i d . 
Fernández. Valdés y cp; 15 id i d . 
Velí?a y cp; 14 id i d . 
J . Mazón J ; 9 id i d . < 
Fradera y cp; 8 id i d . 
.1 . Presnó; 2 id i d . 
S. Eenejam; 8 id id . 
V . Suárez y cp; 1 id i d . 
Prieto y hno; 2 id i d . 
P. Sánchez; 6 id id . 
L . Pantln; 4 pacas tabaco. 
Pons y cp; 19 bultos ferretería. 
Fuente, Presa y cp; 1 id. i d . 
Purdv y Hendersou; 4 id i d . 
E . Alió v cp; 25 id i d . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 440 id i d . 
Aspuru y cp; 6 id i d . 
J . Aguilera y cp; 5 id i d . 
Marina v cp; 6 id i d . 
Orden: 541 id i d ; 84 id efectos; 3/2 id 
frutas; 20 huacales coles; 2 cajas avena; 
10 id tocino; ]0|3 manteca; 16 barriles 
jamones; 524 cajas bacalao; 2 automóvi-
les. 




Londres, 3 djv 21 201/2P¡0P. 
Londres. 60 d¡v 201/4 19%p|0P. 
París, 3 d|v 6% 6%p|0P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4%p|0P. 
Alemania, 60 d!v 3% pjO P. 
Estados Unidos 10% 10 p|0 P. 
,. 60 djv. . . . . 
España 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papei Comer-
cial 8 10 plO?. 
" i W Y O R K STOCK Q Ü O T A T I O N S " 
Seat IT MiLLER & OSMPANY, MEK8ERS OF THE NEW YORK S M C EXCHAN6E 
Off ice N o . 2 0 B r o a d w a y , l í e w Y o r k C i t y 
CerrespataíS M. BE CiRDENASi Go., BOGO M T Í O N A L , P m 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
S E C U E I T I E S m m i H1GÍIEST 1 8 W B S T CLOSIGN 
2% Amalgamated Copper 
49fc American Smeltins 
'í% American Sugar 
2% Americaji Car & Foundry 
American Looomotive 
U . S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common 
6% Baltimore & Ohlo . . . . . . . . . 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9% Canadian Pacific 
5% Cheeapeake & Ohio 
West Marylaná 
Erie Common 
7% Great Northern Pre^erred . . . . . 
Interborough Preferr«d 
Interborough Common 
6% Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa« 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R I 
6% Reading 
Rock leiand Common 
6% óouthern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
B% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Waba.sh Common 
Wabash Pref«'.rre<i 
Chicago Grt. West . . . . . . . . . 
Chicare Grt West P 
6% Consolidated Gas 
í̂ e American Beet Sugar 
General Blect 























































































































































Noviembre 13 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 813.000 
NOTA.—Las cotizaciones más alt<Mi y más hííjas est4n sa .das de los cablesrra-
txjas aue recibimos. 
AZUCARES 
A.zúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96 en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. . , . , 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: P. P. Guilló. 
Habana, noviembre 13 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I ff JL 
BliSet»» del Ban'-c Español ñ& la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
P'ata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VAI.URE6 
Com. v^no. 
Fondos púbhoo» •—— 
Va|©r P í a 
Empréstito de íft flepúbllca 
do Cuba • • 113 l ltU 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obltfca-cSonea prime . hipote-
ca a*d Ayuntamiento de la 
Habana 117 120 
O^üíracíone» aegruida klpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 14 118 
Obilgaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuoaros ^ Vi i la-
clara • N 
id. id. «eerunda id N 
Id. primera id. Ferrocardl de 
Calbarlén, . N 
t é . primerít id. Gibara A Hol-
gTiiD. N 
Bonos hipotecarios de la 
Compaftfí de Qap y Elec-
tricidad de la Habana. . 122 127 
Bonos de la Hafcana álleo-
trie Rallway'e Co. (en cir-
culación) 110% 113 
Ob.iUio.ci mes generales (per-
petuas) cmsolldarta» de 
los P. C. U . de la Habana. 113% 116 
Bonos a« la CojapafiVa ct( 
Gaa Cubana N 
Compaflía B l í i o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Sintlag© 108 l l f t 
íkmos do la República fie 
Cuba emitidos en 189« & 
1897 N 
f?-oncí( segunda hipoteca de 
The M a í a n r a a W a t e a 
Wok» N 
id. hipotecarlos C-jostral azu-
carero "Olimpo". . . . N 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
ObUgacionei? Grlea. Conso-
lidadas de Ga? y Elec-
tricidad 103 
Empres t - -Qx la R^-Jbllca 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 75 
Fomento Agrario 93% 
Cuban Telephone Company. 91%. 
ACCION 16 S 
Banco Espafio5. le ü lela o*. 
Cuba 114 
6a£co Aerícola de Puertu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . , 
Compañía áe Ferrocarriles 
Unydos de la Habana y 
Alr.vicergRi Jo Etegla l i m i -
tada 
Ca. Siéctrica íle Santiago ce 
Cuba 
Cérm^aftia del Verrocarrll del 
Oeste 
Cempaüía Cubana Central 
RalUvey's Liimited Prero-
rldci», 
Id. id, (comunes) 
ferrocarriil de Gibara 6 Hol-
ffuln 
Compañía Cubana de AI<;m-
b-ado de Gas. . . v . . 
Co?=apiífila de <•:•«..•• y E lec t i^ 
cidad de la Habana . 
Dioue «ia iy Haba.ia Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
{^ ••!?ja de C o f /írcío oe la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compafi!.a de ConstniCMlo-
nes, Repaiacfonea y Sa-
near» lente de Cuba. . . . 
Compañía Havana ElectTíq 
Raii«-ay*s Co. (pi'eíersTi-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
i.om»>.HA;_ Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
ríf-i"!'.?» '"líócitrica de Sanctí 
Spírl tus N 
Compañía Cuban Telephone. 57% 59 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios 108 115 
Matadero Industrial 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 87 
Banco Territorial de Cuba"". . 159% lóí 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . 
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R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I -
N A D E L C U A R T E L M A E S T R E GE-
N E R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las 2 p . m . 
del d í a 15 de Nov iembre de 1911, se 
r e c i b i r á n en l a of ic ina del Cuar te l -
maestre General y Comisario Gene-
r a l de l E j é r c i t o , Habana , proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados 
para e l sumin is t ro de camas, y enton-
ces s e r á n abier tas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente. — Se d a r á n pormenores á 
quien los sol ic i te . — G. M A C H A D O , 
Teniente Coronel Cuar te lmaestre , Ge-
nera l y Comisario General del E j é r -
ci to. 
C 3289 a\t. 6-8 
OR meuio de convenios 
amplís imos con correspon-
sales en el ex t ra r ' tro, el 
Banco de la Habaru puede 
ofrecer un servicio bancario su: 
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l izar las f ac i l i -
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
3341 N - l 
A L M O N E D A P U B U C A 
• El mártes, 14 del corriente, á. Ia una de 
la tarde, ee remata rá en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimoe, una 
caja conteniendo 18 magníficos sombreros 
para señora, adornados de seda y pieles, 
18 formas para sombreros y 13 piezas ga-
lón para los mismos, descarga del vapor 
"Havana." 
EMILIO SIERRA. 
13424 2m-12 lt-13 
Se vende el Pailebot Españo'i "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos tas per-
trechos. Tiene de eslora 25,87 metros, de 
manga 6*80 id., de puntal 2'68 id. Su ar-
queo total es de 66*55 toneladas y neto 
63'18 id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarr ía y Ca., y 
en esta ciudad los señores H . Astorqui 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 26-12 Nv. 
H o m c í i a j e a l Sr . Eydñ l í l o Roniagosa 
y Carbo 
Completamente lleno de firmas ei M 
saje sobre pergamino dirigido al die11' 
Presidente de la Sociedad do Benencen?0 
de Naturales de Cataluña, la Comisión o* 
ganizadora invita por la presente á j 
simpatizadores del almuerzo QUe en h03 
ñor del señor Eudaldo Romagosa se cel * 
brará en el Pollteama el día 19 del actual" 
á las 11 de la mañana para hacerle e*' 
trega dé dicho documento en recepción so" 
claí como tributo do, respeto, simpatía 
solidaridad á su administración honrady 
previsora y caritativa. l ' 
L/as adhesiones pueden dirigirse á los se-
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería 
Gallano 94, esquina á San José; Narcisó 
Sala, Café "La Florida," Monserrate 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y j0 . 
sé Graella, Teniente Rey 5. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
La Comisión Organizadora 
C 3403 8.1(; 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO 39—TELEFONO A-105& 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores: Emetedo Zorrilla, Saturni 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Medero 
Administrador: Manuel L. CalveL— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módf 
res, para Su:,>astas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanae, etc. Para más Informe 
Rapidez en el despacii 
3342 N - l 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
no Parajón, Manu , Fernández, Julián, Ll» 
s y Corsino Bustillo. 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le. 
cas primas, especialmente para Colecto. 
Ivlles y Criminales, Emp! ados Públicos, 
s diríjanse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
Í F 
A LAS PERSONAS OVE SE PROPONEN SALIR DE LA | 
CIUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA mmk PARA BABLES 
«IS Departamento ds Apartado» de Segurraad ofrece su nueva SSéva-
rfa para baútas*—eonatruida exofualvaimonte para o! deposito de baá« 
fes, cajas y paquotoc oont»<n««ndo artículo» de va{orr«so«»o U^ar d t 
abooUita aofuridad contra incendio 6 robo. V v- v 
GASTOS M LOS VIAJEROS 
Ef Departamento do Cambiot ofrece Cartas do Oédí to , «si eonfw» 
Chequee de Viajeros do ia Asociación Americana de Bancjuoros y da 
la« principales CompafUaa de Expreso, ios ct>ai«s son pagaderos por 
las cantidades que so requieran on cualquier p-vts del mundo. 
ES valor de ios chequee no usados saM ro!nt»srado por la Ofiotaa 
Central 6 las S^ur»aies> 
3337 N - l 
&mFÁmA m mmmos m u t u o s c o i n u 
Wwa&ñáa en d a á o 1866. 
Qftotefta m sa e á ^ k á o p r o p i o : S a ^ x s á s m d b tíkmeo S4 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación eft 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante de? 
año de 1509, y á los que dejaron de serlo después ele dicho año, pasen por las 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octiibre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N - l 
m ! i t i i i i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C O I F . 
Hacen pagos por el cable, slran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orieans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demá^ capitales y ciudad(s 
importantes de I-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F„ B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ' r -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuy:^ cotizaciones s© reciben i>or 
cable diariamente, 
C 3027 73.! 0 
J . A . B A S C E S Y C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Dopésitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
R O I I E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co» 
bro y RemlalCn de dividendos é inters* 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blicoí! é Industriales. Compra y venta d* 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
A 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl-
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita* 
cartas de crédito y giran letraa 
á corta y large vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Blcft 
L-ondres, Paría, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Eella, Nantes, Saint Quío-
tín. Bleppe, Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
<; 2540 156-14 Ag. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 3 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E H T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r e l c ü b l o . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
todo* en pequeñas y grandes cantidades, sobr« Madrid, capitales de provincias y ^ 
pueblos de España é Islas Canarias, as1: como sobre los Estacos Unidos de Ai» 
iD^laterra, Francia. Italia y Aleawj: ui 4 
Jí-Í 3341 
D T A E I O D E L A M A R T X A . — A d i c i ó n (íe la m a ñ a n a . -Noviembre 14 do 1911 
( D K N U B S T M O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
J a s é M a r í a Collantes. abogado, poé -1 res es inmensa, y ello fac i l i t a y abara- j E l Alcalde M u n i c i p a l de P ina r del 
ta escritor y persona decente, me re- I ta la existencia, base de toda labor fe- | Río y Presidente de la Asamblea Pro-
cibe con varios amigos en el a n d é n de ' cunda, pues donde no hay pan en i v inc ia l deí Par t ido Conservador, don 
la e s t ac ión- y a l l í nos abrazamos con abundancia, no hay tampoco fuerzas ! A l f r edo Porta, me acoge con la misma 
toda la a l e g r í a de dos camaradas que para luchar. L a cosecha de tabaco se cor tes ía y agrado que el s e ñ o r Gober-
fueron inseparables en tiempos ante- j presenta en excelentes condiciones, ! nador. 
riores que conservan un buen recuer-1 por la tempera tura favorable, la | He a n u í nuestro d i á l o g o : 
do mutuo y que vuelven á verse y á abundancia y 
tratarse como hermanos 
Doce a ñ o s hace que él y yo comen-
uiratez de las posturas,! — ¿ q u a puede usted 
preparado, JVj.te t é r m i n o munic ipa l? 
—He recorrido muy 
la cant idad de terren 
sobre todo por el entusiasmo, la abne-
v lie no ado zamos á escribir para el púb l i co . H o y , ! gac ión y el beroismo de los agr icu l to- i todos sus barrios 
aunque nos parezca que fué ayer • res. A d e m á s , se espera que la c * cha, I q^e se t rabaja de firme en la cosecha 
cuando nos lanzamos á la palestra, el i sobre ser buena y abundante, alcance | de tabaco. H a 
t iempo y sus in ju r i a s han marcado 
hondam.ente 'ffina huella a f l i c t iva en 
nuestros cuerpos y en nuestras almas. 
Y a estamos casi viejos, gastamos len-
tes, lucimos algunas canas y esconde-
mos algunos desencantos. 
J « r g e Manr ique me repite abora al 
<rfdo sus famosos versos, 
C ó m o se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
T a n c a l l a n d o . . . 
Los M o m o s 
UNA CARTA D E I ( M A L f l l V A 
Accedemos gustosos al deseo de nues-
t ro d is t inguido amigo el general A r -
mando de - I . K iva , publicando la si-
guiente a locución 
A mi s c o m p a ñ e r o s los V e t e r a n o s de 
la I n d e p o r u l e n e i a 
Solamente u n deber p a t r i ó t i c o me \ 
obliga á levantar mi voz entre vosotros,5 
para oponerme á la c a m p a ñ a iniciada i 
contra los que l l a m á i s guerr i l leros, por- ¡ 
que la estimo desoladora y de fatales 
resultados para nuestras instiuciones 
republicanas y porque t a m b i é n d icha ' 
1 c a m p a ñ a afecta, á m i j u i c i o , al pres-
I t ig io y decoro de la i n s t i t u c i ó n " 'Cen-
ecifntemente | t ro . Veteaos," á la cual me hon- i 
ejemplo generoso de pa t r io t i smo, m i - ' pa t r io t ismo, l a cordia l idad, l a tenden-
ramos todos á lo alto para c o a s á g r a r cia concil iadora a n i m a r o n ' l a r e u n i ó n 
ante los manes de nuestros' m á r t i r e s y , „^+jaf.QTlrte „ i„ ^ 
, • i t i i • i de Jos veteranos v los consresistas cu él a l t a r sagrado de la pa t r ia , la v ^ M!M'd&-
jus t ic ia de nuestra causa y el h imno J ^ Lucha t a m b i é n lo asegura, 
ele nuestros t r iunfos . Y ahora, á los ' Nosotros lo creemos firmemente, k 
catorce años ¿ p o r qué r e v i v i r odios que pesar de la siguiente nota que toma-
ayer pudie ron ser. poro que hoy, son nK)S M ú ] í i m o de los peri6dic0s cita_ 
imposibles; e x t e m p o r á n e o s y absurdos i 
¿ Q u é finalidad se busca? ¿ Q u é fin se 
persigue? ¿ P u e s t o s ? ¿ D e s t i n o s ? ¿ A c a -
so los que hicimos la r e v o l u c i ó n de i n -
dos 
decirm de es-
Planteada la c u e s t i ó n de los vetera-
nos, el general F e r n á n d e z de Castro 
expm-Hiius nueAiros viluw preseilte q.n.e era necesario t omar 
al p a í s pen>an. o en > l lna ¿^terniiI1,aei5n r á p i d a y eficaz an-
uestion de piiestos. ¿ H e - tes del ,27. de los corrientes, que p o n g á 
mos conquistado una pa t r ia para unas ^ . j ^ ^ ^ 
cuantos? ¿ Q u e case de l iber tad sig- , i 4. i . i que el problema planteado es suma-
nifica para nuestros hermanos que nos 1 r ^ ' i ' • • uiií^a, ^ma, xiv^v ^ mente £rrave. Y para l levar al a n u n l 
asolamos 
i iserablá c 
n m m ^
de los congregados cuanto de"úa, ref ir ió 
que en Bayamo, Tunas y J i g u a n í , s« 
e s t á n l imp iando ya las armas. 
con gusto ¡ ro en pertenecer. nue pesar de esa nota 
• 
Desmics del saludo de Collantes y 
altos precios. Merecen t a m b i é n elogios i zas. A b u n d a n 
•los comerciantes que se prestan á las 
refacciones con la misma fe en el éx i to . 
Por eso esperamos todos que V u e l -
ta Abajo salga pronto de sui postra-
ción y su tristeza. 
L a parte Nor te , donde hay algunos 
ingenios, e s t á en s i t u a c i ó n no menos 
favorable, pues se ha sembrado t an ta 
c a ñ a y con t an ventajoso resultado, 
que qu izás sea la que se avecina la me-
j o r zafra habida en P ina r del R í o . 
Y o no quiero juzgar , por respeto á . 
grandes esperan- i m ^ c o m p a ñ e r o s , el origen del movi-1 
' miento emprendido, porque t e n d r í a que I 
decir, que en estos momentos nos ha- ' 
cen aparecer á los ojos del mundo i n - i 
teresados en labor mezquina y de bas-
tardos fines; pero no es posible ta-nl- i 
poco que silencie, e x p o n i é n d o l o con to-! 
do m i sentir , que es labor funesta, gér-
men de in t rancp i i l idad , y que de se-j 
gu i r l a , a f e c t a r í a á la independencia de! 
t r a en u n momento propicio para l ie- ! nuestra pat r ia , que es por lo ún i co que 
gar á ser lo que antes era : u n emporio tenemos el deber de velar los vetera-
1 nos. 
fe v 
mbién los cult ivos me-
nores, y en ta l cantidad, que algunos 
a r t í cu lo s , como aves y huevos, se l le-
van de venta á la Habana. 
Si algo insól i to no entorpece el cami-
no de éx i to en que nos hallamos, le 
aseg-Dro que P ina r del R ío se encuen-
Es necesario—y hago u n l lamamiento 
al venerable pa t r i o t a Salvador Cisne 
de riqueza. 
— ¿ Y de la cues t ión p o l í t i c a ? 
— E l P a r t i d o Conservador, á que r o ^ jjeñores Aure l i o Hevia . Enr ique1 
E n la parte Su r existe u n magn í f i co pertenezco y que a q u í presido! e s t á en , N ú ñ e z , Avel ino S a n g e n í s . Manuel Pie-
central del s e ñ o r Goicochea, que cuen- l mejores condiciones que nunca. Los l i - i 3 r á , Carlos T r u j i l l o , y á todos los que 
ta con m o d e r n í s i m o s aparatos. Tiene bera leá . eiwcambio se encuentran ca- I ̂  hf,7ai} opinado en este sentido, y 
sus amigos, lo p r imero que me cau^a ' s.embrada t an ta y tan e s p l é n d i d a c a ñ a ' da vez m á T divididos L o . conservado-! ademas a los que con nosotros pien-
i 4. • „o «i ú/vf^i 7̂ 7 t , i « .uvj^ i^a . uua - i gen—que concurramos a la p r imera 
excelente i m p r e s i ó n es ei hotel M | que de seguro ha de sobrarle, y algu- : res no tenemos m á s que un candidato reun ió l l que se celebre en nuestro Cen-
Gloho. Nada necesita envidiar le á los . nos mi l lares do arrobas de ese sobran- á la Presidencia de la R e p ú b l i c a : el t ro , y hagamos la p r e s i ó n honrada v , 
mejores de la Habana. Alegre , fresco, j ^ j r ¿ n ¿ molerse á la provinc ia de la ! general M a r i o Menocal de cuva acep- . l«al del c o m p a ñ e r i s m o , para que dicha I 
elegante, pasee habitaciones magní f i - Habaiia> t ac ión no puede va d u d a r s e / c a m p a ñ a , no prosiga. 
/̂ <a Tnnv hien aTmToblada<í enn cnar t i - „ ^T _ ,• ' • 4- Bs necesario que t a m b i é n disramos 
f 8 ' mUy , T . t Z n E1 ganad0 vaeuno &e en Nuestra campana es a c t i v í s i m a ; to- en m m i o n e s qUe celebraremos a l efecto 
tos anexos, donde existe un eompioio . g r d n á e egcala> Con el ,de e.er,da no pa. | dos los domingos celebramos grandes , (porque no lo podemos si lenciar cruza-
scrvicio sanitario, donde corre a cho- sa lo ^ recientes ciclo. fiestas p o l í t i c a s : y siempre aclamamos | dos de brazos en estos momentos, en 
nes estropearon mucho los palmares v á Menocal, condidato ú n i c o é ind iscu t i - i que nadie sabe hasta d ó n d e puede l le-
, „ , , , ' 1 1 i ^ar la i n t e n c i ó n de los que saben apro-
todos aquellos arboles del bosque que . ble. . j vecharse de todas las situaciones) c u á l 
producen grano para dicha crianza. E l j — ¿ P r o g r e s a esta capi ta l de p r o v m - _ ^ la V€rda(iera y ú n i c a mis^n ios 
caballar abunda. Pero todos esos ga- cia? i Centros de Veteranos. Que digamos 
— S í . s eño r . Vea usted' las nuevas ca- ' t a m b i é n con la cabezá bien levantada | 
sas partieGlares que se han cons- ¡ á nuestros c o m p a ñ e r o s , que solamente 
rros el agua fr ía ó caliente. L a mesa es 
exquisita y el servicio general no per-
mite cénsotrás. E n provincias no he en-
contrado otro establecimiento semejan-
te, pues el mismo hotel Camagüey. no 
se hal la presentado con tanto gusto, n i 
tiene t a n buenos baños , n i cuenta con 
una cocina tan agradable. Por eso de-
dico á E l Gloho este homho, que resul-
t a ú n i c o en mis informaciones y que 
no persigue i n t e r é s alguno. 
* * 
nados no alcanzan m á s que bajos pre 
cios 
TT* . , , . i -, . — . ' como t r is te final de labor esa campa-i 
Ul t imamente han sido denunciadas . t r a í d o , el Palacio de Just icia, ios eam- ^ n . t t .• r-, ' 
numerosas minas, sobre todo en la par-
te Norte . 
— ¿ Q u e me cuenta usted de pol í -
tica,? 
mejores en toda la R e p ú b l i c a ; . ^ , M c o n el arma ^ la diestra v el 
— ¿ Q u é opina usted de la cues t i ón ! odio en la mira¿a> Antes de la con-
— A q u í no existe ese feroz encarni-
zamiento que, desgraciadamente, se 
, ñ a t r a e r í a por resultado la d iv i s ión de 
cios ée los hoteles y de los bancos, el los veteranos de la R e p ú b l i c a . 
que ocupa ahora el Ayun tamien to y el j E n toda contienda c i v i l surgen in-1 
estado inmejorable de las aceras. (Ti'e- 1 tereses a n t a g ó n i c o s , surgen apreciacio-1 
ne r a z ó n eí Alcalde, pues no las hay | nes diversas y eso hace que m i l i t e n en1 
1 uno y otro bando hermanos, padres e 
Collantes rae promete a c o m p a ñ a r m e nota m otros lugares. E l P a r t i d o Con- j de los veteranas? Hago siempre esta j t ienda c i v i l que nos dió pa t r ia , los cu-j 
en mis visitas, pues é l — r a r a avis—se i gerv.ador se hal la hoy t a n robustecido ' p regunta porque es l a nota dominante b a ñ o s no é r a m o s m á s que e s p a ñ o l e s ; ' 
combatieron en la guerra, una liner 
tad que les obliga á deberes y les nie-
ga derechos? 
Si eran esclavos y los redimimos ¿ có-
mo hemos de convert i r los en parias?! Roppfimos 
Y convertidos por nosotros en parias 
j i íWií»„fl o; ^iíá+o no dudamos del patr iot ismo, de la enr-¿ pueden amar la r e p ú b l i c a Y 01 dicta- 0 ^ 
mos para ellos leyes'de p r o s c r i p c i ó n y d i a l i dad , de los sentimientos concilia-
v i l ipendio ¿ p o d r á n tener amor por dores de los veteranos, porque nos pa-
rí uest ra bandera, respeto para nuestros rec(1 ]0 m ^ na tu r a l creer en su cordu-
m á r t i r e s y agradecimiento para nos- _ , h idá láa i ía 
otros* - • 
Perseguidos, despreciados, c o n v e r t í - i Y Porfl,np hemos le ído en " E l ^Tun-
dos en parias, en cosas en esta t i e r r a d o " el siguiente telegrama enviado 
que es t a m suya como nuestra ¿ q u é desde Baj 'amo r 
doctrina y qué p r i n c i p i o i n c u l c a r á n á 
sus hijos, á esos hijos que t ienen tan-1 AsamVea magna cefebra^a hoy coa 
tas derech.os como los nuestros. Se | cerca cinco m i l veteranos esta com.nr-
les l l ama traidores. ¿ Q u é han t ra ic io- ca. base llevado á cabo con el mayor 
nado? Si no ex i s t í a pa t r i a cuando ellos orden y co r recc ión , -euilminando en to-
nos c o m b a t í a n , porque la pa t r i a no era i dos sus actos la cordura y sensatez 
m á s que u n ideal en nuestras mentes I p rop ia de los pueblos cultos. N i una 
y una p i r a en nuestros corazones, ¿ p o r nnt.a desagradable n i u n simple. r e n u « -
qué son traidores? ¿ P o r q u é esa cam- r i m i e r t o se ha notado en la p a t r i ó t i c a 
p a ñ a de odio y p r o s c r i p c i ó n ? E l odio cruzpdw. Que esta conducta s i rva de 
no produce m á s que odio. Hagamos saludable eiemnlo á todo el pa í s para 
c a m p a ñ a de amor, de o lv ido y de per-, que al hacer p ú b l i c a s sus manifestacio-
dón. L a g e n e r a c i ó n de la guerra ya nos de lo one á la pa t r ia se debe, no 
va de largo. ¿ Con qué derecho varaos1 altere el orden n i la paz moral que ian 
á legar á las generaciones que vienen i reces arias son al sostenimiento de l a 
doctrinas funestas de pr iv i legios l íber - R e p ú b l i c a , 
tieidas ? 
Los veteranos de la independencia. Son pues las armas del patr iot ismo, 
los que derramamos nuestra sangre, los ' y las de la defensa del orden y de l a 
que arrostramos peligros, los que echa- paz las que e.stáll a l z a n d o los vete ra-
mos sobre nosotros l a responsabil idad -p. 
j . i 3̂ uos de Bayamo. inmensa de una guerra asolaaora, no 
queremos n i debemos tener m á s que u n 
p r iv i l eg io en esta t i e r r a de nuestros 
amores. Queremos que en los hogares 
cubanos nuestro recuerdo sea de amor 
y de t e r n u r a ; queremos que en las ale-) "también el siguiente p á r r a f o : 
g r í a s de la Pa t r i a se nos salude con „ 1 , . . 
c a r i ñ o ; queremos que en las tristezas1 Pos . formas puede revestir la cem-
de la P a t r i a se nos compadezca, p 0 r J Paua de los veteranos^ encaminada^ a lo-
que esas tristezas han de sernos délo-1 frar la finalidad s e ñ a l a d a . L a forma 
rosas; queremos que cuando uno de1 le^al 7 l a fo rma áe violencia. B'ueno 
nosotros sucumba, el pueblo, ese pue-1 $ mal0 lo nue se pide por ciertos vete-
blo cubano, s in d i s t i n c i ó n de matices,1 ranos—pues no todos lo piden—com,. 
s in diferencia de edades, nos siga, siem- io í l e m u e s t r ^ las protestas de vetera-
bre en nuestras tumbas la siem previ - uos d is t inguidos como T r u j i l l o , Hev ia , 
va del recuerdo v riegue esa siempre- 1 E n r i q u e N ú ñ e z , Piedra. S a n j e n í s 7 
Del ed i to r ia l de " E l Mundo1 es 
lleva á maravi l la con todo el mundo y | v fuerte< qne. ^ ^ jn ic io , puede l u -
puede f ac i l i t a r en gran parte m i d i - i c-har Qm los liberales unidos. Los t ra -
fícil t rabajo in fo rmat ivo . | bajos ^ r e o r g a n i z a c i ó n lo l levan á 
E n su grata y amable c o m p a ñ í a , me | ef?(Cto |as huestes conservadoras con 
d i r i j o , pues, en busca del Gobernador, 
coronel don Indalecio Sobrado, v del 
d e l d í a . 
— L a creo p e r j u d i c i a l í s i m a á los i n -
tereses de l pa í s , y especialmente á los 
de esta provincia , que ahora empieza á 
Alcalde, doctor A l f r e d o Por ta , las dos 
pr imeras personas á quienes he de in-
terviuvar, si su amabi l idad me lo per-
mite . 
Veremos qué sale de a q u í . 
; ac t iv idad y entusiasmo. Menocal es ' renace.'. L a s i t u a c i ó n planteada d iv ide 
¡ nuestro candidato ú n i c o , na tu r a l , i n - ^ la sociedad y la fami l ia , unidas y a por 
. discutible. Los liberales se d iv iden , co-1 muchos a ñ o s de paz, en que se han 
| mo en tedas partes, en h i s tó r i cos y I olvidado las anteriores diferencias de 
¡ zerjistas, y los pr imeros se subdiv iden | opiniones; produce la desconfianza, el 
j e n u n grupo fuerte, los asbertistas, y , desasosiego y el malestar económicos ; 
j e n otro grupo débi l , los hernandisfas ! y, sobre todo, retrae el capi ta l e spaño l , 
| L a candidatura de Asber t pasee ! base de nciestra v ida i n d u s t r i a l y a g r í -
¡ grandes s i m p a t í a s entre los liberales , cola. Ese capi ta l comienza á temer, 
pues le asusta una. f u t u r a y posible a l -
t e r a c i ó n del orden, así como las com-
plicaciones que o c u m T Í a n si l a cam-
p a ñ a siguiera y envolviera in jus ta y 
lamentablemente á la colonia e spaño l a . 
Y a los rofaccionistas se miden en sus 
E l Gobernador, que lo es por los [ por tratarse de u n h i j o de esta pro-
conservadores, me recibe m u y cordia l - | v inc ia . 
mente, en u n i ó n de su Secretario, e l — ¿ Q u é t a l el asunto de los vetera-
s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta. D o n Inda le - nos ? 
ció Sobrado, coronel del E j é r c i t o L i - —Hasta hoy, en P i n a r del R í o , no 
•bertador, goza de grandes s i m p a t í a s ^ ofrece pel igro, pues mis c o m p a ñ e r o s 
en la provincia , por su honradez acr i - \ de armas se mantienen en ac t i tud es- ! desembolsos, temerosos de lo malo que 
solada, su patr iot ismo y su caballerosi- i pectante. discreta y sensatamente, y j suceder en u n porven i r m u y 
dad intaichable. muchos lamentan que esa, c u e s t i ó n ha- j p r ó x i m o y oscuro. 
— M e parece—le digo—que P i n a r 1 y,a tomado p r o p o r c i o n a a l a r m a n t í s i - i Estas> ú l t i m a s declaraciones se las 
del R ío no es tá t an ma l como se dice mas en ciertos lugares de la R e p ú b l i - ^ago como jefe del Pa r t ido Conserva-
ca. Y o soy contrar io a i movimiento y , ^ ^ ^ p rov inc ia 6 in terpretando los 
ya lo m a n i f e s t é as í en las columnas ! sentimientos de todos mis correl igiona-
de E l Comercio. Espero que, al fin, ; rios-
prevalezca el verdadero pa t r io t i smo i -«^ 
entre todos los l ibertadores y que no se ¡ 
altere el. orden en parte alguna del te- 1 ^ v agradecido de la eficacia de 
r r i t o r i o nacional, r e s p e t á n d o s e el esp í - Collantes como cicerone, y de los se-
r i t u y la le t ra de la C o n s t i t n c i ó n y de ñoTes Sobrado y Porta , po r sus i m p o r 
las leyes vigentes. 
en la Hahana y en otras provincias . 
—Desde el punto de vis ta económi-
co—me contesta el s e ñ o r Sobrado— 
parece que nos empieza á s o n r e í r l a 
fo r tuna , d e s p u é s de tantas calamida-
des como hemos sufr ido. L a naturale-
za, luego de habernos corabatido t a n 
rudamente, se nos muestra p r o p i c i a . 
P i n a r del R í o despierta, renace, se le-
vanta, gracias a l esfuerzo i n d i v i d u a l 
de sus laboriosos é infatigables habi-
tantes. L a p r o d u c c i ó n de f ru tas meno-
tantes declaraciones, me vuelvo al ho-
tel y despacho esta i n f o r m a c i ó n , que no 
s e r á la ú l t i m a , por cierto. 
S I L A . 
nos c re ímos que la fe l ic idad de n ú e s 
t r o p a í s consis t ía en su s e p a r a c i ó n de 
E s p a ñ a , y que para alcanzar esa fe-
l i c idad era necesaria la r e v o l u c i ó n y á 
ella fuimos s in odio para los mismos 
españo les . Otros creyeron que esa mis-
ma finalidad no era posible por la re-
vo luc ión , y l a combatieron. Nosotros 
vencimos; nosotros, á costa de sacri-
ficios cruentos, entre escenas de san-
gre y l á g r i m a s conquistamos la l iber-
t ad ¿ d e q u i é n ? de Cuba; ¿ p a r a q u i é n ? 
para los cubanos todos, y alcanzada la 
santa .f inalidad de nuestras aspiracio-
nes, creamos una r e p ú b l i c a s in fueros, 
sin pr ivi legios, s in castas, 'con todos 
y para todos. Los que regamos con 
nuestra sangre los campos de batalla, 
pudimos decir y d i j imos con orgul lo á 
los hermanos que nos combat ieron: 
"Esc lavos : he a h í nuestra hermosa 
conquista; ya no sois cosas, ya sois 
hombres, ya sois libres. A h o r a laborad 
oon nosotros por la conso l idac ión de 
nuestra obra; u n i d a l nuestro vuestro 
esfuerzo para el afianzamiento de la l i -
ber tad de todos; tomad parte en nues-
tros deberes.'? Y ellos v in ie ron , y de 
todo eso, de la u n i ó n de unos y otros 
surgieron los a r t í c u l o s noveno y u n d é -
cimo de la iCons t i tuc ión , y con ellos, 
l a c o n s a g r a c i ó n y reconocimiento de 
deberes y derechos para conv iv i r todos 
la vida de la l iber tad . 
A l regresar de los campos desolados 
y yermos, en vez de r á f a g a s de odio 
t ra j imos corrientes de a r m o n í a ; en vez 
de perseguir, perdonamos; en vez de 
negar, ofrecimos; en vez de cerrar el 
co razón á olvidos y reconciliaciones, 
a b r í a m o s los brazos. Pedimos al pa í s 
esfuerzos pa ra edificar en la paz lo 
que la ley y la r a z ó n inexorable de la 
guerra d e s t r u y ó ; y dando a l mundo u n 
viva con l á g r i m a s de amor y de res-
peto. 
V e t e r a n o s de la I m l e p e n d e n c i a 
otros cuyos nombres no recordamos en 
estos momentos—justa ó in jus ta t a l 
p r e t e n s i ó n , oportuna ó inopor tuna , s i 
l a c ampaña , consabida reviste l a fo rma 
Si hemos de ser consecuentes con ^ so mant iene dent ro de la le-
los deberes que ante la pa t r i a hemos nadie p o d r í a nesrar á los par-
c o n t r a í d o , combatamos esa c a m p a ñ a , t idar ios de t a l po l í t i ca el derecho que 
que para Cuba significa p é r d i d a de la les aaisbe para snstenta.rla ante la op i -
independencia, a n e x i ó n , e sc lav i tud ; la- v ail to los p0/iPres Estado E l 
boremos porque c o m p a ñ e r o s de armas ¿ e r e ^ o de pe t i c ión lo t ienen todos los 
nuestros no tengan que arrepentirse de ^ n ^ d a n o s . Pero si la c a m p a ñ a se sale 
de sus l ím i t e s leorales, si reviste l a fo r -
ma de la violencia, ¡ a h ! , entonces, cu-
ra zón v 
lo que hagan, cuando ya el arrepen-
t imien to sea t a r d í o ; u n á m o n o s los que 
no sintamos odios, los que pensamos ^ ¿ e c e i í a la r a z ó n  e s t a l l a r í a i 
aue k . p a t r i a esta por encima dA to- c61.eras E l l t o M e s la cues t ión ya no se-
r í a u n "p rob lema de derecho," sino, dos; hagamos que en Cuba reine para 
siempre la paz y e l respeto; hagamos n n " r o o l b l e m a ^ 
que se nos quiera y que no se nos odie; 
hagamos que la R e p ú b l i c a sea since-
ra, cord ia l y sagrada, donde sólo ha-
ya un soberano; el pueblo; un al tar , e l 
derecho; y una deidad, la l ibe r t ad . 
A. DE J. R I V A , 
General de Brigada del E. L,. 
U n a car ta m á s . L a del B r i g a d i e r ' 
A r m a n d o de J . R i v a , que se p u b l i -
ca en o t ro l u g a r de l p e r i ó d i c o . 
Nosotros, a l t e r m i n a r su l ec tu ra he-
mos sentido deseos de ap laudi r . 
Es u n discurso persuasivo, c l a r i v i - I 
dente, penetrante la c a r t a de l B r i g a 
dier R i v a . 
No p ie rda r i p i o de ella el lec tor . 
* 
m á s fue r te ; he a h í todo. Pero ent rar 
en el camino de la violencia es en t ra r 
en el camino del desastre "conccifmte 
é i r r e p a r a b l e . " ¡ H e a h í el p e l i g r o ! 
Y . l legado el momento aciago, el que 
los m á s fuertes fuesen los pa r t ida r ios 
de la violencia ó los de la forma legal, 
s e r í a cues t ión secundaria. 
L a p r i n c i p a l s e r í a el aver iguar bien 
á quien h a b í a de aprovechar l a san-
gr ienta v ic to r ia . 
H e a h í lo verdaderamente t r i s te 7 
doloroso del problema. 
Pensar que lo funesto, lo t r á g i c o 
de la contienda h a b í a de quedar a q u í . 
Y que los beneficios de la malhada-
da v i c to r i a h a b í a n de ser para otros, 
para los ele afuera. 
Para los de fuera, que s e r í a n en con-
c l u s i ó n los m á s fuertes. 
" E l T r i u n f o , " <£E1 " M u n d o " y " L a E l desorden, l a a n a r q u í a , el imperito 
D i s c u s i ó n " a f i r m a n acordes que el de los odios y las concuipiscencias son 
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CONTRA B O N A P A R T E 
V E K S Í O J » C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca«ka de Wilson, Obispo 54.) 
(Continúa.) 
! •—Sabe lo que te debe. 
• — T a m b i é n los d e m á á me deben: 
Junot , M a r a t , Augereau , Bessieres, . . 
sin e m b a r g o . . . 
T e r m i n a d a la comida, que apenas 
h a b í a d u r a d o un cuar to de hora , Bo-
naparte se l e v a n t ó , y depando l a ser-
v i l l e t a sobre la mesa al t iempo que le 
s e r v í a n el 'café, se a c e r c ó á Josefina, 
m i r á n d o l a t i e rnamen te : 
—No te apenes m á s , m i buena Jo-
sefina ; p-ero no seas t a n derrochado-
ra. Me han dicho que tienes ahorros 
secretos y que F o u c h é te daba una 
par te de las rentas del j u e g o . . . T e n 
cuidado, que como yo l legue á ente-
rarme de que es v e r d a d . . . 
D e s p u é s - d a a b r a z ó y la a c a r i c i ó . 
Porque á despecho de todas sus rare-
s e n t í a una v i v a t e rnu ra por ella. 
Josefina se a p r o v e c h ó do este acceso 
sent imenta l para so l ic i ta r algo que 
juzgaba opor tuno, y d i r ig i endo las 
ideas de Bonapar te hacia la p o l í t i c a , 
le ' d i j o : 
— H e rec ib ido una nueva s o l i c i t u d 
de p e r d ó n para una noble f a m i l i a 
provenzal , los Sa in t -Es t rang in , que 
t ienen á su f a v o r cuanto hay de m á s 
d i s t i n g u i d o en e l Condado. Y a sabes 
que las gentes d e l M e d i o d í a son m u y 
r e a l i s t a s . . . U n a gracia h a r í a buen 
e f e c t o . . . 
—¿Mánda le una no ta á Cambacc-
r e s . . . 
— H a y t a m b i é n los Charost, de la 
f a m i l i a de los duques, por quienes se 
interesan los C l a r y . . . Madama Ber-
nadote me h a b l ó de e l l o . . . porque 
no q u e r í a p e d í r t e l o ella mi sma . . . 
Bonapar te hizo u n m o h í n . N o gus-
taba mucho que le hab lasen de esta 
Deseada, que h a b í a amado, y á q u i e n 
a b a n d o n ó para casarse d e s p u é s con 
JoJsefina, que aportaba al m a t r i m o -
n io el mando d e l e j é r c i t o de I t a l i a . 
P o r f i n , r e s p o n d i ó : 
—Bueno, bueno, á Cambaceres . . . 
Si c o n t i n ú o e s c u c h á n d o t e , dent ro de 
poco no h a b r á en F ranc i a m á s que an-
tiguos emigrados y s e r á necesario vol-
ver á c a ñ o n e a r l o s en San R o q u e . . . . 
Esas gentes se mueven demasiado; y 
acaso sea una equ ivocac ión el t ra ta r -
los t an generosamente. Es probable 
que para el orden púb l ico fuese mejor 
cont inuar siendo'severos, lo cual dis- 'j 
p e n s a r í a de hacer u n escarmiento, co-
mo h a b r á que hacerle si los manejos 
de los p r í n c i p e s c o n t i n ú a n . . 
— ¡ Q u i é n sabe si no h a r í a s mejor 
vo lv iéndo los á t r a e r ! . . . 
— ¡ T ú es t á s loca. Josefina! ¡ N o he 
arriesgado yo m i fo r tuna y m i vida 
en Areola y en Marengo por ellos! 
— S i n embargo, cuentan contigo. As í 
me lo han hecho saber a ú n 110 hace 
dos d ías , y precisamente en estos mo-
mentos hay en P a r í s gentes encarga-
das de conocer t u modo de p e n s a r . . . 
—'¿'Cómo lo sabes t ú ? 
—Por que vienen á para r á mí to-
das las negociaciones que los realistas 
in ten tan comenzar cont igo. . . 
—Eso p o d r í a comprometerte bastan-
te— obse rvó N a p o l e ó n con una sonr i -
sa. 
— ¿ P o r qué , puesto que te lo advier-
to? 
— S i a l menos me lo di jeras t o d o . . . 
— ¿ N o soy yo parte interesada? 
¿ Q u é s e r í a yo sin t í ? 
— ¿ Y q u i é n e s son esos emisarios? 
—'Hyde y Cadoudal. 
Bonapar te i n c l i n ó la cabeza : 
— S í , ya lo s a b í a ; me ha prevenido 
F o u c h é . Pero t ú , Josefina, ¿cómo te 
has enterado? 
—No rae lo preguntes. Si te lo d i -
go, y luego cometes una ind i sc rec ión , 
me h a r é sospechosa y no p o d r á saber 
m á s nunca. Y s e r á en per ju ic io t u -
y o . . . 
— E n f i n de cuentas; q u é quieren 
esos hombres? 
—Habla r te . 
— Q u é g a r a n t í a s dan de m i seguri-
dad? 
•—Ellos arriesgan la suya. 
— L a pa r t ida no es igua l . Pueden 
enviar dos f a n á t i c o s resueltos á má-
t a m e , a l precio de su vida. ¿ Y q u é 
valor tiene su v ida en p a r a n g ó n con 
la m í a ? 
—Puedes tomar cuantas precaucio-
nes juzgues necesarias. A q u í , en las 
T u l l e r í a s , con tan ta gente como te ro-
dea ¿ q u é puedes temer? Coloca de cen-
tinelas á M a r a t y á Rapp en la pie-
za de entrada, á J u n o t y á Roustam en 
la a n t e c á m a r a . . . y no p o d r á n levan-
t a r u n dedo contra t í s in que los cua-
t ro se p rec ip i t en en t u defensa. Por 
otra parte,, no hay m á s que regis t rar 
á los emisarios antes de ent rar para 
asegurarse de que no l levan armas en-
cima . . 
¡Con su cabeza seca y p á l i d a c a í d a so-
bre el pecho, los cabellos á s p e r o s y 
e n m a r a ñ a d o s , Bonapar te volvió á pa-
sear ensimismado por el gabinete. Por 
f i n se detuvo cerca de la chimenea, se 
sen tó , p e r m a n e c i ó algunos minutos si a 
pronunciar palabra, y f i j a n d o los o j i -
llos grises sobre Josefina, e x c J a m ó : 
— B u e n o ; ve ré á esos mensajeros de 
los p r í n c i p e s , m a ñ a n a por la tarde, 
d e s p u é s de comer. M á n d a l e s recado 
que se presenten en t u casa, ya que 
gracias á t í consiento en recibir los. 
L a tarde de aquel mismo d í a , H y d e 
de Neuvi l le acababa de en t ra r en la 
h o s t e r í a y de subi r á la h a b i t a c i ó n , 
que, entre las de Cadoudal y Saint-
Regeant, en el tercer piso, ocupaba, 
cuando el ú l t i m o de aquellos e n t r ó s in 
l l a m a r : 
—Os he sentido e n t r a r ; estos diablos 
de tabiques son t a n delgados como u n 
papel. E n m i cuarto ó en el de Jorge 
se r í a imposible hablar s in estar á mer-
ced de los vecinos. A q u í , a l menos, 
e s t á uno seguro. . . 
Se s en tó en una si l la de paja, y , ba-
lanceando la pierna encerrada en una 
media de seda moteada, a ñ a d i ó : 
—Tengo noticias que comunicaros . . 
Acabo de ver hace u n momento á m i 
encantadora p a i s a n a . . . E l asunto de 
la entrevista es cosa hecha . . . Vos y 
Jorge se ré i s recibidos por el PrimeV 
Cónsu l m a ñ a n a por la t a r d e . . . 
— ¡ A h , qué rapidez!— r e s p o n d i ó 
H y d e sonriendo.— Es u n t r i u n f o 
vuestro, amigl) m í o . ¡ N o hay como 
ser buen mozo para que se abran an-
te uno todas las puertas! 
— N o me ha costado g ran trabajo, 
y en ello no hay c o q u e t e r í a alguna de 
m i parte. L a muje r de nuestro ami-
go Lerebourg, es una ferviente realis-
ta y precisamente t rabaja en su obra-
dor para madama Bonaparte . No hay 
para q u é decir que, en tales condicio-
nes, ha servido de in te rmedia r ia en-
tre la mu je r del P r i m e r C ó n s u l y nos-
otros, y hay que confesar que ha cum-
pl ido su mis ión con ur^a rapidez y u n 
acierto comple to s . . . Una vez en el 
lugar de la cita, madama Bonapar te 
se encarga de llevaros á presencia del 
general . . . 
— Y á todo eso, ¿ q u é hace el mar i -
do, amigo Saint-Breux ? 
— E l mar ido — r e s p o n d i ó Saint-
Regeant— no sospecha nada y conti-
n u a r á vendiendo novedades con toda 
t r a n q u i l i d a d . . . 
—Mien t r a s que, al amparo de su 
nombre, nos esforzaremos nosotros por 
cambiar l a suerte de F ranc ia . 
— ¿ D ó n d e e s t á Jorge? 
—pCualquiera lo sabe! E i doncel ha 
ido á que le afeiten y le peinen; se 
ha perfumado y aderezado con g ran 
esmero, y vestido como u n pisaverde, 
á riesgo de ser reconocido y preso-
por la po l i c ía de Dubois, se pasea en 
el Palacio Real, á menos que no haya 
ido á j u g a r . Me gusta m á s en las ban-
das de B r e t a ñ a que entre las calles de 
P a r í s . Tanto m á s , cuanto que con su 
corpulencia, su gruesa cabeza y sus 
andares, no pasa inadver t ido t an fá-
c i l m e n t e . . , 1 
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d a ñ o s mucho peores que «1 despo-
tismo. 
Esa es l a interesante tesis de uno de 
los ú l t i m o s editoriales de " E l M u n -
d o . " 
D e s p u é s de acumular eloeuentes 
datos h i s tó r icos , 'dice e l colega: 
L a po l í t i c a de l odio todo lo agota en 
tíispano-América. Se odian los pa r t i -
dos, se odian las gentes por cualquier 
diferencia ó discrepancia de o p i n i ó n . 
Prevalecen los sentimient i rencorosos 
y violentos. Es frecuente i r hahlar de 
ma ta r ó apalear al adversario. P r i -
# van la i m p o s i c i ó n y l a violencia. Nadie 
t r a t a de persuadir con razones, sino de 
i n t i m i d a r con amenazas. No hay tole-
rancia sino intransigencia en la po l í t i -
ca hispano-ameTi'cana. Es hueno y sa-
bio el pensador que es t á con nosotros. 
Es malo y e s tó l i do el. pensador que dis-
crepa de nuestra o p i n i ó n . Toda c r í t i c a 
desfavorable por cor tés y respetuosa 
que sea, exaspera é i r r i t a . Este estado 
de á n i m o predispone á l a violencia lo 
mismo á las colectividades que a los 
part iculares. L a convu l s ión es una Dei -
dad á la que todos r inden cul to . Cuan-
do no existen motivos :para hacer una. 
convu l s ión , se inven tan . Tlispano-
A m é r i c a sólo se s a l v a r á por la Educa-
c ión que, b ien d i r i g i d a , obra milagros. 
Todos los esfuerzos de sus educadores, 
de sus ciudadanos juiciosos, deben en-
caminarse á i n f i l t r a r l a Tolerancia en 
la concieneia. nacional, porque donde 
no hay Tolerancia no h a b r á nunca L i -
ber tad. 
H a b r á l ibe r tad , s í ; l i be r t ad a m p l í -
sima, s in trabas, s in l ími tes , s in leyes... 
para el uso pa r t i cu la r de cada uno. 
•Cada ciudadano t e n d r á m l iber tad 
exclusiva, para él sólo. 
Esa s e r á l a ú n i c a l i be r t ad p a t r i ó t i -
ca, d e m o c r á t i c a , salvadora. 
Los d e m á s p o d r á n ser libres, p o d r á n 
sentir, pensar y obrar, s in trabas tam-
bién , mientras no toquen n i en u n pe-
lo de la ro-pa á nuestra l ibe r tad . 
(Mas ¡ a h de ellos! si osasen toca r la ! 
' De la car ta del M a r q u é s de Santa 
L u d a s e ñ o r Salvador Cisneros: 
R e c u é r d e s e lo ocurr ido, no ha m u -
chas noches en los salones del Senado, 
antes de en t ra r en sesión, al manifes-
t a r un i n d i v i d u o que se h a b í a n conju-
rado 25 miembros para ahorcar á to-
dos los Gruerrilleros y Traidores. Me 
l e v a n t é 'entonces para manifestarles 
oue hasta ese d í a s e r í a yo Presidente 
de l a I n s t i t u c i ó n , pues no s e r í a nunca 
Jefe de bandoleros y asesinos. 
Esa semil la brotada aquella noche, 
ha fruct if icado, pa ra desdicha d'e l a 
Pa t r ia , y ahora parece qne se va a r ra i -
gando para siempre. 
De consiguiente, continuando ellos 
en sus infames p ropós i t o s , q u e d ó en 
pie l o manifestado por m í . 
Como no queda, en pie lo de los 
a^horcamientos, como el Consejo Na-
cional de Veteranos ha desautorizado 
las amenazas, como sobre ellos ha c a í d o 
el anatema de los de C a m a g ü e y y de 
los l ibertadores Hevia , Rojas, Sanje-
n í s , T r u j i l l o , A m e n t e r o s , Sangui ly , 
F e r n á n d e z de l R ío , Collazo, Sobrado, 
Piedra, etc., etc., como esas r á f a g a s de 
¡mortal radical ismo son ahogadas por 
l a voz del verdadero, del ú n i c o pat r io-
t ismo compat ible con los intereses de 
la R e p ú b l i c a , se ha de calmar al fin la 
noble i n d i g n a c i ó n del venerable vete-
rano s e ñ o r Salvador Cisneros. 
« » 
De l a misma car ta : 
¿ Pueden les veteranos, s e g ú n sus i n -
tenciones sostener sus p r o p ó s i t o s obl i -
gando a l E jecu t ivo á que dentro de u n 
t é r m i n o s e ñ a l a d o * " 2 7 de N o v i e m b r e " 
cesen en suis destinos todos los O u e r r i -
lleros y Traidores que Ocupen puestos 
en la R e p ú b l i c a ? No y m i l veces no. 
Los veteranos, no debemos bajo n i n -
g ú n concepto, imponernos, n i obl igar 
al Ejecut ivo , n i a l Legislat ivo y J u d i -
cia l á. hacer nada -que contravenga la 
C o n s t i t u c i ó n , n i las leyes estatuidas, 
porque si hoy es respecto á los guer r i -
lleros y t raidores, m a ñ a n a s e r á sobre 
i , a cosa cualquiera qne se les antoje ó 
convenga. 
Los Centras de Veteranos, s e g ú n sus 
Reglaimentos, se les prohibe hacer po-
l í t i ca y î, q u é son estos actos que e s t á n 
realizando los veteranos, sino en t ra r 
de l leno en l a p o l í t i c a ? 
No veo t é r m i n o 'hábil , para que ha-
gan d e j a c i ó n de sus destinos, los nom-
brados por el E jecut ivo , que aparezcan 
hoy como guerr i l leros y traidores, n i 
mucho menos, á los que hayan obtenido 
los puestos por e lección popular . 
P o r sabias que sean las leyes que se 
dicten, no es posible que les alcance á 
ellos, porque sus puestos e s t á n garan-
tizados por leyes anteriores, y esas le-
les, nunca t e n d r á n efectos re t roact i -
vos, as í es que todas la.s que se dic ten, 
s e r á n sólo para que r i j a n en lo sucesi-
vo, porque el Congreso no puede acep-
t a r tampoco una. ley, que va c^irecta-
mente contra u n peq;ueño n ú m e r o de 
ciudadanos y mucho menos habiendo 
u n modo fác i l y que no per judica n i 
d a ñ a á n inguna clase de la sociedad 
la cual es tá en manos del E j e c u t i v o . 
E l E jecu t ivo no debe nombrar n i n g ú n 
funcionar io y mucho menos de a l t a je-
r a r q u í a , que tenga nota de t r a i d o r ó 
guer r i l l e ro , p r e f i r i é n d o l o á otros c iu-
dadanos. 
Y por ú l t i m o , en igualded de eir-
cunstancias debe p r e f e r i r incuestiona-
blemente, a l veterano. Con esto deben 
conformarse los veteranos y no ex ig i r 
m á s . 
Esas son y a cuestiones legales. 
Aquellos cabos sueltos á que nos re-
ferimos en comentarios anteriores. 
A l Congreso, al Gobierno, á los T r i -
bunales, a l Consejo Nacional de Vete-
ranos incumbe atarlos. 
« * * 
Bajo el aspecto l ega l t r a t a t a m b i é n 
este p rob lema él doctor Carlos T r u -
j i l l o en u n a r t í c u l o publ icado en " E l 
Comerc io , , ' tan a p o s t ó l i c o , t an razo-
nado y p a t r i ó t i c o como todos los su-
yos. 
Copiamos de eb la s iguiente pre-
gun ta : 
¿ P u e d e e l hombre de la guerra , el 
veterano, .algo que quiere dec i r m á s , 
el l i be r t ado r , sacar la espada con 
qne c o n q u i s t ó l a l i be r t ad para ame-
nazar l a l i b e r t a d , para ejercer coac-
¡e ion con t r a la conciencia p ú b l i c a ? De 
n i n g ú n modo. 
Ibamos á contestar. 
Pero el noble p a t r i o t a y cu l to doc-
to r nos ha ahorrado la respuesta. 
Bando de l a A l c a l d í a de C a i b a r i é n 
publ icado por " E l C l a r í n " : 
Alca i ld ía M u n i c i p a l de C a i b a r i é n . 
O. P. y P. 
E l honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , en t e legrama de las 
I Q i ^ de l a m a ñ a n a de hoy me dice lo 
s igu ien te : 
A l c a i d e M u n i c i p a 1 .—Caibar ién . 
Nadie puede ejercer c o a c c i ó n so-
bre las autor idades ó ciudadanos sin 
i n c u r r i r en responsabi l idad c r i m i n a l . 
E l que f u é desafecto á la causa de la 
independencia, es h o y por l a Const i -
t u c i ó n y las leyes un ciudadano cu-
bano c o n todos 'los derechos que l a 
Q u e e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r v u l o s J 
N i ñ o s . N o c o n t i e n o n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n n 
c í a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r l c o * 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d a 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a ? s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a Gas te - ia e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a i D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s de l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
Cástoría 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos (yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria,» 
Dr. C a r í o s Mar tvn , Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castor iá 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archkr , Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria, Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Ne-wport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TIES CTSTAtJR COHPANT, 77 HURBIT STREET, NUEVA TOT.S, E. ü. A. 
C o n s t i t u c i ó n y Jas leyes s e ñ a l a n . S i 
voh in t a r i amen te r enunc i an los pues-
tos que t i enen y us ted estima conve-
niente aceptarlas, en buena hora , pe-
r o si no los renuncian , a m p á r e l o s y 
de « u e n t a á los t r ibunales en cada 
caso.—'G-ómez, Presidente. 
L o q u « se pub l i ca para general co-
no-cimiento. 
C a i b a r i é n , 10 de Nov iembre de 
1911. — Rojas Or ia , A-lcalde M u n i c i -
pal . 
L o que reproduc imos para conoci-
miento del curioso lector. 
De l a r e s e ñ a de " L a Lucha" sobre 
la r e u n i ó n de los es tudiantes: 
Todos eil'los abundaron en l a idea 
de a'dherirse á la c a m p a ñ a que vienen 
^realizando los veteranos cont ra los 
t ra idores , pero m o s t r á n d o s e incou-
formes con los procedimientos v io -
lentos, pues creen que d e s p u é s de las 
declaraciones que, en nombre de l 
¡ P r e s i d e n t e i le l a R e p ú b l i c a , h ic ie ra 
el representante á la C á m a r a , s e ñ o r 
Carlos 'Mendieta, en l o que respecta 
á l a m o d i f i c a c i ó n de la L e y del Serv i -
cio C i v i l , los veteranos ve-rían coro-
nados sus deseos sin necesidad de 
apelar á medidas extremas. 
Los estudiantes es tuvieron de 
acuerdo con las manifestaciones de 
sus oradores en medio de grandes 
aplausos. 
F u e a d e m á s aprobada una m o c i ó n , 
s e g ú n l a cuail los estudiantes no con-
sideran de n i n g ú n modo t ra idores á 
los autonomistas , puesto que ellos 
" e c h a r o n l a semi l la en el s u r c o . " 
No nos hemos equivocado. E l co-
r a z ó n noble y generoso de los j ó v e n e s 
estudiantes no puede avenirse con l a 
v io lencia , con la amenaza, con lo que 
pueda t r a e r d í a s de l u t o á la socie-
d a d y á l-a p a t r i a cubanas. 
Los conocemos bien. 
N o en vano hemos sido estudian-
tes. 
De u n a correspondencia enviada 
á " E l T r i u n f o " desde Ciego de A v i -
l a cor tamos lo s igu ien te : 
Procedente de Cienfuegos l l e g ó 
anteanoche á este pueblo el acaudala-
do comerciante de aquella plaza, se-
ñ o r A l e j a n d r o Suero Balb ín .^ A c o m -
p a ñ a n á t a n respetable caballero, su 
h i j o menor Leopoldo , el s e ñ o r J o s é 
V i l l a p o l , r i co comerciante de Cien-
fuegos, Presidente de la Colonia Es-
p a ñ o l a y concejal de aquel A y u n t a -
miento , y el ingeniero c i v i l Sr. F o n -
tana. 
Se dice que e l viaje del s e ñ o r ^ B a l -
b í n 'obedece á g i - a r una v i s i t a á las 
cuantiosas f incas que a q u í posee y á 
la casa comercial , m u y i m p o r t a n t e , 
que tiene en este pueblo, a l f rente de 
l a cua l se encuentra el d i s t i n g u i d o 
joven Casimiro B a l b í n : y t a m b i é n á 
resolver sobre e l terreno el soberbio 
t d i f i e i o que se propone cons t ru i r en 
breve f rente a l parque " M a r t í , " pa-
ra cuyo f i n d e r r i b a r á var ias casas 
que lucen feo aspecto. De ser cier to 
lo que se r u m o r a , bien acertado y no-
ble es el p r o p ó s i t o del s e ñ o r Suero 
B a l b í n , pues de esta manera veremos 
hermoseado ese f rente en l u g a r t a n 
c é n t r i c o : cosa que siempre c r e í m o s y 
esperamos de d o n A l e j a n d r o , pues 
sus v is i tas á este pueblo, que es cuna 
de su d i f u n t a esposa y de sus h i jos , y 
donde ha .recibido muchas pruebas de 
p r o t e c c i ó n y c a r i ñ o , siempre resu l tan 
beneficiosas. 
E n las l ides de la i ndus t r i a , del t r a -
bajo y del prog-reso, es m u y vete-
rano el s e ñ o r d o n A l e j a n d r o Suero 
B a l b í n . 
| L E A N L A S S E Ñ O R A S 
l O B E S A S . 
'Asegura un célebre médico de Detroit E. 
U. A. que el mejor, más barato y seguro 
remedio para todo hombre ó mujer que 
desee adelgazar es: media onza de llar-
mola, comorada en lé^imo paquete, media 
onza de Extracto Fluido de Cáscara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua do 
Menta, tomándose como dosis de esta com-
posición una cucharadita después de las 
comidas y antes de acostarse. Estos in-
f redientes sê  pueden obtener en cualquier uena farmacia y cada cual en casa hacer la 
composición, _ la cual además de ser un 
gran remedio para adelgazar es bené-
fica para el sistema humano en general pues 
regulariza el estómago é intestinos (cuyo 
desorden es la causa de todas lar. enfermeda-
des de las personas obesas) y limpia la piel 
de toda clase de granos y erupciones. Ño 
hay necesidad de hacer ejercicio mientras se 
toma esta medicina y se puede comer tanto 
como guste, lo guste y cuando guste. 
B A T U R R I L L O 
P a r a " L a C o r r e s p o n d e n c i a " 
E l mismo d í a en que anunciaba la 
s u s p e n s i ó n de mis Memorias, este cu l -
to colega de Cienfuegos p u b l i c ó u n ar-
t í cu lo protestando de ellas, por dos mo-
tivos p r inc ipa le s : porque, memorias 
de un humi lde , no h a b í a n de ofrecer 
i n t e r é s á los lectores y sólo á mis f a m i -
liares a g r a d a r í a n las f r u s l e r í a s pub l i -
cadas, y porque l a p u b l i c a e i ó n s e r í a 
de pésimios f ru tos "desde el punto de 
vista e s p a ñ o l . " 
I n t e r r u m p i d o e l in tento , p o d r í a l i -
mi ta rme á ca l l a r j pero hay algo en es-
ta o p i n i ó n de La Gorrespoulencia que 
exige de m i seriedad a l g ú n comienta-
r io . 
Pase qne, no siendo yo personaje de 
celebridad n i nada más que uno de t an -
tos factores y á l a vez v í c t i m a s de s i -
tuaciones pasadas y presentes, casas 
s in impor tanc ia s e r í a n las que d i j e r a ; 
aunque entonces, no á otro colega sino 
á los suscriptores del Dtarto de l a 
•VIIarina t o c a r í a l lamer al orden á l a 
Di recc ión , protestando del mal uso de 
las columnas de la acreditada publ ica-
ción. 
Y pase el e x t r a ñ o concepto ele lóg ica 
s e g ú n el erial memorias sin i n t e r é s , me-
ros relatos de p e q u e ñ e c e s de orden per-
sonal, p o d r í a n ser de pé s imos frutos 
pol í t icos y desagradables a l sentimien-
to e s p a ñ o l . L o inocente no es p é s i m o 
nunca ; la f r u s l e r í a , lo vacuo, lo que 
sólo á m i f ami l i a interesara ¿ e n q u é 
p o d r í a lastimiar al punto de vis ta espa-
ñol ? 
•Pero, bueno-, prescindamos de eso y 
vamos á lo que me afecta. 
Los fines oue me propuse no pudie-
ron eer t an insanos como el apasiona-
do colega supone, dado que soy tenido 
por los elementos peninsulares como su 
amigo sincero, y no bien querido de al-
gunos paisanos m í o s precisamente por-
que en los d í a s c r í t i cos , siguientes al 
cese de E s p a ñ a , y después , he dado la 
nota de transigencia, he defendido la 
r a z ó n y el derecho de todos, y he te-
n ido para los perversos p e r d ó n , y he 
pedido respeto y amor para los que 
honradamente cumpl ie ron con su de-
ber de e spaño le s ó s i rv ie ron á E s p a ñ a , 
como ú n i c a pa t r ia que conoc ían , aun-
que a q u í hubieran nacido. 
Mis aetos p ú b l i c o s de catorce años , 
no h a b r í a n de ser desmentidos en vein-
t i cua t ro horas. No hace dos semanas 
c o n s a g r é una serie de trabajos á estu-
d i a r el conf l ic to planteado por los ve-
teranos, y no hay all í sino observacio-
nes juiciosas y exeitacinn=s al mante-
n imien to de la cord ia l idad presente y 
al desagravio sincero por los hechos pa-
sados. ¿ N o ha le ído eso La Correspon-
devHai ¿ N o ha visto veinte veces que 
pe r iód icos cubanos me acusaron de he-
r i r el sent imiento cubano y sentir l a 
nostalgia de E s p a ñ a ? Eso^que á La 
Correspondencis. h a b r í a resultado gra-
to, es t a n in jus to como este j u i c io suyo. 
Porque ha de saberse que m i p l u m a 
no tiene p o r m i s i ó n en el mundo hala-
gar a l sentimiento e s p a ñ o l ; para eso 
e s t á n las del colega. N i a l sentimiento 
cubano; a h í hay miles, apasionadas 
por su pa t r ia . Y o no escribo en el Dia-
r i o deede el p i m í o de vistr e spaño l . E l 
p e a u e ñ o relieve adqui r ido 3n m i p a í s , 
no lo de'bo á u n g r an talento, á una ex-
j tensa cu l t u r a n i á u n estilo l i t e r a r io 
excepcional, sino á la honrsde7 d^ mis 
j p rcDós i tos y á l a independencia de m i 
i c a r á c t e r . N o para adulador de espa-
I ñoles se a c e p t ó mi concurso. Si el Dta-
j Río t u v i e r a necesidad de servirles, á 
i granel los e n c o n t r a r í a . Es que m i ami-
go el Di ree tor y la Empresa que él 
representa, entienden que yo procuro 
ser veraz y justo, que no siento pasiones 
de f a n á t i c o , y que cuando honro á Es-
p a ñ a , v ind ico su nr.mbre y ensalzo á 
los e s p a ñ o l e ^ buenos. e s D o n t á n e a m e n t e 
]n hago, y de corazón lo hago; como 
sinceramente s e ñ a l o yerros v lamento 
i r iú i s t i e i a s que contra E s p a ñ a p r i n c i -
palmente ŝ  volvieron. 
Es decir, pues, que j a m á s me preocu-
pa si desde el punto de v i s t a e s p a ñ o l ó 
desde el cubano se me juzga ; es m i 
obra ; unas veces se sienten lastimados 
unos y otras veces i r r i t ados otros. ¿ N o 
s e r á que digo verdades que las t iman 
m i i i i t i 
O S P O T E N O I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
K E R E O — S I F I L I S Y HÉÍINTAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
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L a s a l q u i U r a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n U s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
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la p a s i ó n de unos y de otros, s e g ú n el 
caso % 
C r é a l o el colega: he procurado desde 
que emborrono cuaj-tillas, apartaTOno 
en absoluto de cier to aspecto acomoaa-
t ic io de l a p r o f e s i ó n ; lie querido dis-
t i n g u i r m e de lo corriente, no siendo r i 
insincero n i apasionado, d u é l a s e qu ien 
se duela. Solamente por eso se me co-
noce u n poqui to en m i t i e r r a . 
Suspendidas quedan las Mcmonn.%' 
el culto d i a r i o de Cienfuegos no tiene 
ya que temer la r e m o c i ó n de rescoldos 
y e l pe l igro para españo les cubanizados 
y eubanos arrepentidos. Pero tenga l a 
seguridad de q'uie en esos trabajos ha-
b r í a n de ser m á s los nombres de espa-
ñoles dignos por m í anuados, que los de 
otros—tal vez menos de tres—por m í 
recordados con intensa amargura, no 
precisamente por lo que en c u m p l i -
miento de l deber fueron, sino por lo 
que con exceso de frescura son. Crea 
que de muchas grandezas de e spaño le s 
y de muchos buenos actos guberna-
mentales de la colonia h a r í a m e n c i ó n ; 
aunque á veces condenara e r r o r é s y 
afeara intransigencias. Y sepa m á s : 
muchas veces h a b r í a de ofenderse eso 
que ahora llamamos el sentimiento cu-
bano, por mis juicios acerca de errores, 
ingrat i tudes , violencias y t o n t e r í a s ; 
cosa q w desde el pun to de v is ta de La 
Correspondencia s e r í a inocente, mien-
tras le p a r e c e r í a c r i m i n a l hacer cons-
t a r sencillamente que alguien hizo da-
ño i n ú t i l y a lguien, que no h a b r í a l l a -
mado por su nombre porque no soy au-
x i l i a r del verdugo, comet ió verdaderas 
infamias, en per ju ic io inmediato de 
inocentes pero en d a ñ o fu tu ro , tras-
cendeutal. l a m e n t a b i l í s i m o , de la pa-
t r i a e s p a ñ o l a . 
L a h is tor ia es as í , estimado colega. 
Pero no la h i s tor ia qne ahora se usa, 
si no la i m p a r c i a l y observadora que 
pr iva en los pueblos maestros. 
Esta que nosotros conocemos no tte-
ne sino fases de pas ión . Vea.mcs las co-
lecciones de los diarios habaneros de la 
colonia : " U n a par t ida de foragidos 
comet ió tales f echor í a s . E l t i t u l ado ca-
becilla X h u y ó cobardemente. Esos es-
p ú r e o s h i jos de esta t i e r ra , sanguina-
rias y v i l e s , " etc., etc. Leamos Pairia 
de Nueva Y o r k ó El Cifhmw Libre de 
la m a n i g u a : " L o s salvajes españo les 
huyeron cobardes. Asesinan á los n i ñ o s 
reconcentrados. Vein te de los nuestros, 
h ic ieron h u i r vergonzosamente á la co-
lumna T a l . " A h í estaban los dos aspee-
tos de l a enconada lucha. 
Pero ¿es que eso sigue, catorce años 
d e s p u é s ? ¿ N o es que lo que á la histo-
cia perteneee ya, puede ser dicho y leí-
do sin ofensa del sentimiento de na-
die, como pueden los e spaño l e s abomi-
nar de N a p o l e ó n usurpador s in he r i r á 
los franceses, y holandeses y belgas 
maldecir del Duque de A l b a s i n ofen-
1 der á l a n a c i ó n h e r ó i c a ? ¿ P e r o no es 
• que d e s p u é s de Ayacucho y Carabobo 
i somos hermanos los hijos de Ibe r i a y 
j los hi jos de l Continente de C o l ó n ? 
¿ C o n q u é razón el a r t icu l i s ta de La 
Correspondencia adelanta, antes de 
leer mis Memorias, que ellas respon-
d í a n á u n sectarismo pernicioso y eran 
manifestaciones de una e x a g e r a c i ó n 
po l í t i ca despistadora ? ¿ Es que h a y cu-
banos ex-separatistas manos exajera dos 
y m á s intranisigentes que lo f u i yo y 
he seguido s i éndo lo ? 
¿ Q u e de.iaría.mos entonces para, el co-
lega que, hace pocos a ñ o s me desmin-
t ió , cuando incidentalmente h a b l é de 
ciertos c r í m e n e s . a q u í cometidos, s i n 
orden superior, s in provecho nacional, 
obra de malvados que h u y e r o n ; y lo 
negó cerradamente, y cuando le e n v i é 
por correr, nombre*, actas, documentos 
oficiales que abonaban m i aserto, ca l ló 
y duran te tres a ñ o s de jó de vis i tarme ? 
Eso s í es e x a g e r a c i ó n p o l í t i c a ; eso sí 
es c o n s a g r a c i ó n A un solo pun to de vis-
ta, que. naturalmente , un puede ser Al 
mío . porque nn .«e c o n t r a r í a á vo lun-
t a d las leyes de la naturaleza y de la 
his tor ia . 
J o a q u í n N . AUAMÍBUHTX 
¿ESTA UCTED NERVIOSO? ¿ PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE AFFTi -
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
1 TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROF03FATOL 
i "MOURET," poderoso reconstituysrts del 
j sistema nervioso en general. De venta en 
i Droguerías y Farmaciss. 
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NOTAS I B E M E R i O A l 
C H I L E Y P E R U 
E n s e ñ á n d o a © los dientes 
Los prepara t ivos bé l i cos que, eo, 
mo es sabido, se vienen haciendo, tan-
to en Ohi le como en el P e r ú , han da-
do margen, y en verdad no exento de 
fundamento , para que en geneial Se 
abr igue la creencia de que la guerra 
ent re ambas naciones es cosa i u i u l 
nente. 
L a d ip lomacia , como á su deber 
euhaple, asegura, sin embargo, q ^ 
los tales rumores carecen do razón 
puesto que no se ha producido 1160110' 
a lguno que haga necesario e l que la 
paz sea a l te rada . 
E l l o no obstante, como se ha visto 
el P e r ú ha hecho adquisiciones nava* 
les, y a d e m á s e l Presidente de esa 
R e p ú b l i c a ú l t i m a m e n t e p r o n u n c i ó va-
-rios discursos de tonos muy violentos 
cont ra Ohile, y por su parte t a m b i é n 
en esta n a c i ó n a c o r d ó el Congreso au-
mentar las fuerzas mi l i t a res y mar í t i -
mas d e l p a í s como prudente medida 
de p r e c a u c i ó n para el afianzamiento 
de la paz, y por ende se anuncia un 
g ran m o v i m i e n t o de tropas so pretex-' 
to de efectuar unas operaciones de 
maniobras mili taires que anualmente 
ve r i f i c a el e j é r c i t o chileno, y las cua-1 
les se ejecutan sucesivamente en las. 
cuatro zonas en que ed p a í s se en-
cuentra d i v i d i d o . 
P o r o t ra par te , ¿ cómo no ha de ser 
o r i gen de comentarios l a e x t r a ñ a 
coincidencia de que se hayan reuni-
do en las f ronteras de Chile y B o l i -
v i a doce m i l hombres de t ropas chi-
lenas y ocho m i l bo l iv iamis , con .el 
objeto de rea l izar esas maniobras mi-
l i ta res en sus respectivos te r r i tor ios 
col indantes con el P e r ú ? . . . 
E l Gobierno de esta n a c i ó n , alar-
mado por esas acti tudes, que ha eqn-
siderado provocadoras, ha aumenta-
do las ya crecidas contr ibuciones con 
el objeto de proveerse de fondos para 
la compira de elementos de guerra, 
tan to para e l e j é r c i t o de t i e r r a como 
para la armada, no t ic ia que, como es 
n a t u r a l , ha p roduc ido una intensa 
i m p r e s i ó n en todos los c í r c u l o s chile-
nos, que temen, á su decir , l a repeti-
c ión de las t raiciones de los peruanos 
en 1879; suceso deplorab le que mot i -
v ó e l asesinato inf ruc tuoso de tanta 
gente. 
E l mismo Presidente del P e r ú d i j o 
en u n discurso pronunciado en u n mi-i . 
t i n , que e l punto ob je t ivo de mayor 
i n t e r é s pa ra el Gobierno era el de 
cast igar por medio de las armas las 
ofensas recibidas por esas demostra-
ciones y alardes provocat ivos que ha 
venido y c o n t i n ú a haeiendo la nac ión 
vec ina ; af i rmaciones que han servi-
do para aumenta r la general indigna-
c ión d e l pueblo chileno. 
As í es que, po r m á s que las Canci-
l l e r í a s e m i t a n sus opiniones optimis-' 
tas respecto á l a gravedad de la s i -
t u a c i ó n , los rumores que c i rcu lan en 
e l P e r ú referentes á las disposicionea 
belicosas, e s t á n en completa contra-
d i c c i ó n y acusan u n posible peligro^ 
T a m b i é n parece ser que las auter i -
dades dhilenas han obtenido infor-
mes f ided ignos de que el P e r ú ha 
fo rmado secretamente el p l a n de ata-
scar á Chi le en e l p r ó x i m o verano, ó 
' sea t a n luego l legue al P e r ú el acora-
jzado " ' D u p u y de L o m e , " ó compre 
el " J u a n a de A r c o " á Franc ia , y á 
! f i n de p reven i r semejante pe l igro , es 
I po r lo que Chile e s t á tomando tan ac-
| t i vamente las medidas mi l i t a res y na-
valles, si b ien 'luchando con el gran, 
j inconveniente de que e l ejérci4"© ca^-
rece de pertrechos d gue r ra y l a Co-
m i s a r í a de elementos, siendo sólo la 
m a r i n a la que se encuentra en estado 
de suficiencia. 
A s í y todo, ze s e g u i r á n concentran-' 
do t ropas cerca d^ las fronteras del 
P e r ú , p a r a rechazar al enemigo, caso 
de i n t e n t a r esa sorpresa, y de cuya 
a c t i t u d d e l 'Gobierno se r^uestra^ sa-' 
t isfecha l a prensa y 'la o p i n i ó n públ i -
ca en general , que só lo anhela que es-
ta vez Chile le qui te pa ra siempre al 
P e r ú esa tendencia de r e c u r r i r á la, 
fuerza en todos los asuntos, impulsa-
do por sus a ñ e j o s odios y rencores, 
— = ^ 
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DE FIABOIUCION EN GENERAR 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y faTorícantejie 
las losas hidráulicas i 
L A C U B A N A Í 
> D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T O . , E T C . 
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E m b e í l e c i m i e n t o de la p i e l 
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H i g i e n e i n t i m a 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas áe mosquitos y 
demás animales osnenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oído y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, Mancara resplandeciente de los dientes-
con «1 K E R A S X O I -
(Poivos, Jabón, Baño) 
NUEVO A N T I S É P T I C O INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
Ds LIONNET, Onimico-Aaallrta de! Insíitíxto Pastear, 36, Avenue Niel — PAHIS 
En LA H A B A N A , D R O G U E R I A S A R R A y Dr M A N U E L JOHNSON, y todas farmacias 
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que entre naciones hermanas y limí-
trofes debiera el tiempo, la reflexión 
y hasta la propia conveniencia, haber 
desvanecido en absoluto. . 
H O N D U R A S 
La armada, más fuerte 
También el Gobierno hondureño 
está haciendo aprestos guerreros, á 
consecuencia de los preparativos re-
volucionarios. 
Al efecto, irecientemente ha com-
prado el yacht "Sirena," utilizado 
por el general Manuel Bonilla duran-
te la última revelación que derrocó á 
Dávila, é inmediatamente ha sido ar-
mado con cañones. El célebre caño-
nero "Tatumbla" también ha sido 
reparado,- á fin de que pueda usarse, 
aunque sólo sea como defensor de 'la 
costa; y el ' 'Hornet," que esperaba 
la solución del juicio á que, eomo es 
sabido, se le sometió en Nueva Or-
leans, por haber violado las leyes de 
neutralidad, ha sido igualmente 
traspasado al Gobierno de Honduras. 
Como se ve, cuenta esa nación con 
un total de tres buques que constitu-
yen su armada de guerra, poco for-
midable en verdad, pero no lo es me-
nos que es la más fuerte que la histo-
ria de ese país registra que haya po-
seído en ningún tieinpo. 
L o s P r e s u p u e s t o s 
té lo dispuesto 
•rtículo 68 de la 
artículo 387 de 
>cutivo, tengo el 
honor de someter á la consideración 




19-12 á 1 
El proyecto de 
hago referencia t 
manera siguiente 
orresponde al año 
Presupuestos 
tá calculado 
El señor Presidente de la Itepuou 
ca envió ayer el siguiente mensaje: 
Al Congreso: 
En cumplimiento 
en el inciso 5o. de! 
3onstilución y en e 
la Ley del Poder E„ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Rentas de Aduanas, incluyendo los $4.042,-570 que se 




Propiedades y derechos de'l Estado 
Productor diversos 
Impuestos del Empréstito, incluyendo los $3.089,782.00 
que se destinan al Presupuesto fijo 
Lotería Nacional! 
a que 









PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Anual P. 
Presidencia de la República. . . . $ 150,020.00 
Secretaría de Estado 716,924.00 
Seeretaría de Justicia ' 241.840.00 
Secretaría de Gobernación 10,240,964.84 
.Secretaría de Hacienda.. . . . . . ..• 
Adicional $2.364,520.00 
$1.078,696.50 3.443,216.50 
decretaría de Obras Públicas. . . 6.405,905.00 
Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 788,000.00 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 4.784,503.00 
¡Seoretaría de Sanidad y Beneficen-
cia , . . . 3.794,0'S6.05 $30.574,059.39 
Fijo. 













Si se comparan dichos créditos con 
los del actual Presupuesto, no cabe 
desconocer que los comprendidos en 
el proyecto de Presupuesto que pre-
sento para el ejercicio de 1912 á 1913, 
resultan más elevados, pero esto se 
justifica a'l punto sólo con fijar la 
atención en las huevas partidas que 
van incluidas en el citado Presupues-
to, las cuales en su mayoría obedecen 
al eumplimiénto de determinadas le-
yes que respondían á la necesidad dé 
dotar suficientemente algunos servi-
cios y de fijar cantidades para el pa-
70 de obligaciones de la Deuda y pa-
AÑO FISCAL DE 1908 A 1909 
Rentas Públicas: 
Por Aduanas $22.143,055.35 
Por Zonas Fiscales 1.487,521.48 
Gonsuiares, Comunicaciones, etc. . 1.237,858.72 
$37.940,200.00 
ra la ejecución de obras de urgente 
terminación en provecho manifiesto 
de los intereses generales del país. 
Todas estas atenciones guardan es-
trechas relaciones con nuestra cre-
ciente vida nacional y con el grandio-
so desarrollo de nuestra riqueza, que 
beneficia como compensación al Es-
tado con mayores ingresos. 
Para que pueda formaa-se una idea 
de los aumentos que tanto en recau-
dación de Aduanas como en las Zonas 
Fiscales viene advirtiéndose, me es 
grato dar á conocer los antecedentes 
que siguen: 
$24.868,235.55 
3.627,375.71 Impuestos del Empréstito 




Por Zonas Fiscales 






Impuestos del Empréstito, 
Lotería Nacional 
AÑO FISCAL DE 1910 A 1911 
Rentas Públicas: 
Por Aduanas. . . . ; 












Estos satisfactorios datos por sí so- ! 
los pudieran servir de base para jus-
tificar el cálculo que se hace en el 
proyecto de resupuesto de Ingresos 
para el ejercicio de 1912 á 1913; pe-
ro viene á robustecerlos el aumento 
ya obtenido en la recaudación duran-
te los cuatro primeros meses del ac-
tual ejercicio. Su ascendencia es de 
$11.817,788.93 y arroja, por tanto, 
un exceso de $658,712,88, si se la com-
para con la obtenida en iguales me-
ses del año anterior. Conviene adver-
t ir que dicho aumento en realidad ha 
sido mayor en la cantidad de 106,000 
pesos, teniendo en cuenta que en la 
«recaudación de 1911 á 1912 no pue-
den estar comprendidos, como lo es-
taban en la de 1910 á 1911, los dere-
chos de mejoras de puertos, porque 
éstos, en cumplimiento de la Ley co-
rrespondiente, se ingresan en la Te-
sorería como fondo especial para ser 
entregado después en su totalidad á j 
la ''Compañía de Puertos de Cuba," 
No sería prudente basar cálculos 
sobre peiispectivas tan brillantes, pe- j 
ro pueden hacerse sobre la base de 
un aumento gradual en la riqueza pú-
blica, que necesariameiite tiene que 
influir en los ingresos. El aumento 
progresivo de un tres por ciento 
anual, que es el mínimum y ha sido e'l 
adoptado, no debe tacharse de exce-
sivo 'ante la evidencia de las cantida-
des expuestas, que acusan un aumen-
to mucho mayor y año tras año sos-
tenido en sucesión no interrumpida, 
sin .que sea el resultado de nuevos 
tübutos: lejos de ello ha sido tenden- ' 
cia constante de la .administración el 
i r suprimiendo con cautéla los recar-
gos arancelarios autorizados por la 
Ley de 16 de Enero de 1904; y por 
ese camino se propone continuar co-
mo medio de estimular en unos casos 
las energías industriales del país, y 
de abaratar en otros artículos que 
son de uso general y que por no pro-
ducirlos nosotros no requieren la pro-
tección arancelaria. 
Respecto al proyecto de presupues-
to de egresos, cumple á mi deber ex-
tractar las modificaciones más impor-
tantes que en el mismo se consignan, 
tomándolas de las memorias de cada 
Secretaría del Despacho, que acom-
paño. 
Secretaría de Estado 
El presupuesto de esta Secretaría 
en el ejercicio de 1910 á 1911 ascen-
día á $689,394-00 y fué ampliado por 
diversas leyes en la cantidad de 175 
rail 602 pesos, para atenciones del 
personal y material del cuerpo di-
plomático y consular, y material y 
personal é imprevistos de dicha Se-
cretaría, Como podrá verse en é! 
proyecto de presupuesto, todas esas 
atenciones sólo presentan una dife-
rencia de aumento sobre el presu-
puesto anterior de $37.762-00, debi-
do á las economías que á su vez pro-
pone por la; cantidad de $137,840-00. 
Secretaría de Justicia 
En esta. Secretaría se nota un au-
mento de $32,000-00, determinado en 
su mayor parte por la partida de 
$25,000-00 que se destina al pago de 
la publicación de la: Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, la cual se en-
cuentra retrasada por falta de crédi-
to para los gastos que origina su im-
presión. La pequeña diferencia, que 
existe para' llegar al aumento señala-
do más arriba, obedece á algunas mo-
dificaciones en los sueldos del per-
sonal que merecidamente se propo-
nen por su laboriosidad, inteligencia 
v honradez en el desempeño de sus 
cargos, x 
Secretaría de Grobernacicn 
La ascendencia de este proyecto de 
presupuesto es de $10.244,964-84, 
arrojando, por tanto, un aumento de 
$1.230,410-38 sobre el presupuesto 
aprobado por el Congreso en 1909. 
aumento debido en su casi totalidad 
al de plazas del Ejército que fuero]/ 
creadas de acuerdo eon las instruc-
ciones contenidas en el Decreto 365, 
de cuatro de Abril de 1908, que se 
refiere á la organización del Ejérci-
to. El referido aumento consiste en 
$1.056,749-75. 
En el Departamento de Comunica-
ciones se propone un aumento de 
$165,237-00 por haberse creado 91 
oficinas de correo exigidas por el 
servicio. En los gastos de la Policía 
Nacional hay un aumento de 13 mil 
200 pesos que corresponde á la parte 
proporcional que pagará el Estado 
por el aumento de las cien plazas, 
cuya creación se juzga necesaria. 
El capítulo de pensiones se aumen 
ta en $19,696-00 por haberse conce-
dido algunas más á virtud de leyes 
del Congreso, de las entonces exis-
tentes. 
Los demás pequeños aumentos que 
figuran en algunas de las consigna-
de dicho proyecto de presu- Escuela de Tipógrafas, á la) de Náu-
puesto están compensados con exce-
so, con las rebajas que se hacen en 
otros capítulos de dicha Secretaría y 
que importan $139,610-32. 
Secretarla de Hacienda 
Los servicios encomendados á esta 
Secretaría se calcuian en el proyec-
to de presupuesto en la forma si-
guiente : 
Por el presupuesto anual: dos mi-
llones 364,520 pesos; por el adicio-
nal, $1.078,696-50, y por el fijo en 
$4.432,282-00. Total: $7.875.498-50. 
Resulta un aumento sobre los mismos 
servicios que figuran en el actual, 
presupuesto de $1.011,899-25. 
Las consignaciones que se inclu-
yen en los proyectos de presupuestos 
adicional y fijo merecen especial 
mención. En el presupuesto adicio-
nal se aumenta en "Comisiones á 
Bancos" $10,000-00; en "Transpor-
tes Generales," $136,000-00; para 
haberes de empleados fallecidos, I 
tica anexa ai Instituto de la Habana, 
á la creación de seis plazas de cate-
dráticos auxiliares y al aumento de 
sueldos de los maestros. Todo ello 
asciende á la cantidad de $590,165-90. 
Además de estas ampliaciones tam-
bién figuran algunas partidas que 
responden á verdaderas necesidades, 
entre ellas la dotación de las diez y 
nueve Juntas de Educación que ha si-
do preciso crear por la constitución 
de otros tantos Municipios en el año 
de 1909. 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
Las modificaciones que se introdu-
Existencia en treinta 
de Septiembre de 
1911 1.673,965-85 
Total $111.584,810-24 
Estas cifras comprueban de manera 
elocuente la solvencia del Tesoro; pues 
no sólo se han cubierto todas las obli-
gaciones corrientes de los Presupues-
tos, sino que se ha podido dedicar la 
crecida suma de $6.154,751-90 al pago 
de atenciones de carácter extraordina-
rio votadas por el anterior y el actual 
Congreso, y $5.145,380-97 del Gobier-
no Provisional. 
Prudente sería, praa podJer contar 
con mayores sobrantes de los que te-
cen en el proyecto de Presupuesto ée nemos ahora en Tesorería, limitar por 
esta Secretaría consisten en excluir e algún tiempo los egresos públicos á los 
incluir á la vez todas aquellas partidas 
que legalmente debían llevarse á cabo. 
Entre las primeras se cuenta el ser-
vicio de limpieza de calles que, por de-
creto presidencial fué trasladado á la 
Secretaría de Obras Públicas y cuya 
ascendencia en el Presupuesto vigente 
es de $648.055-00, así como los crédü-
$2,000-00; para resultas de haberes á ; tos que ñglir(ín p0r $40,000-00 y 
oficiales de guardacostas, $12,898-00; ^§,000-00 y que ya no son necesarios, 
para personal y material de los nue- j ilativos á la construcción del Servicio 
vos buques con que habrá de contar 
para ese año la Marina! Nacional, 
$456,594-50; y para compra de bu-
ques en cumplimiento de una Ley, 
$300,000-00; haciendo un total de 
$957,292-50. 
En el presupuesto fijo se disminu-
yen los intereses de la deuda inte-
rior en $50,000-00, calculando en 
$11.000,000-00 la cantidad de bonos 
de Cuarentena en Cayo Duan y al 
abastecimiento de agua al Mariel. 
Se consignan las partidas siguien-
tes : aumento del tipo de raciones á los 
asilados en el hospital de Mazorra, 
$69,799-35; servicio de inmigración y 
cuarentena que por Decreto paííío á 
cargo de esta Secretaría y el cuial es-
taba dotado en el Presupuesto de Ha-
cienda con $90,743-00; aumento de 
ión en el próxi- jornales á los obreros, $119,978-30; y 
el aumento de $27,608-40 que por la 
Ley de 30 dfe Junio de 19T0 le corres-
ponde al Sanatorio ' 'La Esperanza." 
Ha sido necesario fijar la cantidad 
de $12,000-00 para el pago del alqui-
ler del local que ocupa, esa Secretaría, 
$1.020,000-00 i ProPoirar algunos pequeños aumen-
tos en la consignación correspondiente 
al servicio sanitario de la Isla para 
mo ejercicio con motivo de las auto-
rizaciones de aquello^ que vienen ve-
rificándose anualmente. De igual 
modo se disminuyen $102,000-00 en 
la parte correspondiente á intereses 
del Empréstito de $35.000,000-00 por 
la amortización de 
anuales que se realiza con arreglo al 
contrato celebrado con los señores 
!Speyer y Compañía, de New York, 
con nuestro Gobierno. En cambio, 
se aumenta en $247,500-00 los inte-
reses del Empréstieo de $16.500,000-00 
por haberse emitido la tercera y úl-
tima parte de dicho Empréstito, cal-
culado sobre $11.000,000-00 en el 
presupuesto de 1910 á 1911. Por 
estos aumentos y disminuciones re-
sulta aumentado el crédito total de 
las deudas en $95.500-00. 
Secretaría de Obras Publicas 
A ciertas obras de utilidad públi 
atender á las nuevas municipalidades 
creadas y á la necesidad die dotar los 
servicios de Inmigración y Cuarentena 
en los puertos de Santiago de Cuba, 
Ñipe, CienSutegos y algunos suljpuer-
tos?. 
Las consignaciones que correspon-
den á la Presidencia y al Poder Legis-
lativo no merecen mencionarse, porque 
tanto unas como otras figuran para el 
próximo ejercicio con muy pocas varia-
ciones. 
Pocter Judicial 
Entre las partidas de aumentos y 
ca se les han fijado cantidades por | disminuciones que figuran en el pro-
corresponder en su m¡ayor parte á ! de Presupuesto del Poder Judi-
diversas leyes; y merecen citarse las | eiaI- citarse las siguientes: au-
siguientes: m¡ento de plazas de Abogados Fiscales 
en la Audiencia de la Habana y cinco 
én las de provincias; Juzgado de Ins-
trucción y Correccional de Mavarí; 
Para obras del Roque, $200,000-00; 
para obras del Malecón de la Haba-
na. $500,000-00; para obras en la 
Maestranza, $20,000-00; para el i 
acueducto de Santiago de Cuba, 
$400,000-00; para la cárcel modelo, 
$300,000-00; para la carretera cen-
Juzgados de Nuevitas y Santa Cruz; 
aumento al personal de los Juzgados 
y otros más que por obedecer á leyes 
promulgadas se consignan. Estos au-
mentoé aproximadamente representan 
tral, $000,000-00; para la ampliación ,$150.000. y han sido compensados por 
del parque de la Quinta de los Mo- ^ disminuciones que á su vez se hacen 
linos, $200,000-00; subvención á los en los alquileres de las Audiencias por 
ferrocarriles, $400,000-00; para la ^2,000 y #50.000 en los transportes ge-
construcción del Instituto de Según-1 nerales que por disposición relativa á 
da Enseñanza de la Habana, 150 mil! esos servicios figuran apreciados en el 
pesos; para el dragado del puerto de Presupuesto adicional de Hacienda. 
Sagua, $400.000-00; obras que hacen Expuestos los principales cambios 
un total de $3.070,000-00. Respecto 1 contenidos en el Proyecto de Presu 
de las demás consignaciones podrá 
notarse que para el servicio de lim-
pieza de calles que antes correspon-
día á Sanidad, se consignan 614 mil i 
575 pesos. Asimismo se ha ampliado 
el crédito de saneamiento de la ciu-
dad de la Habana, en $300.000-00, 
por disposición del Congreso en su 
Ley de 14 de Julio de 1910; figuran 
puesto de Egresos, que confirman mis 
anteriores apreciaciones referentes á 
la necesidad q-ue justifica el introducir 
en el nuervo proyecto los aumentos que 
se indican, cumple también á mi deber, 
para que pueda, el Congreso mantener 
el equilibrio que debe existir entre los 
Ingresos y los Egresos del Tesoro Na-
cional, llamar la atención sobre todas 
créditos presupuestos y á los ya acor-
dados hasta esta fecha por leyes espe-
ciales. Hago esta indicación, que res-
petuosamente someto al criterio del 
Poder Legislativo, del propósito que 
me anima de llevar á cabo con los so-
brantes del Presupuesto actual y has-
ta donde sea posible, el mayor número 
de las obras de utilidad pública que 
comprenden las leyes votadas, ascen-
dente en su totalidad en 30 de Sej^ 
táemhre del corriente año á 3 millonet 
49,995 pesos 37 centavos, sin contar 
las que aún quedan por concluir de la 
de $3.000.000 y las que afectan á la 
tercera parte de la Lotería Nacional 
que vieen reteniéndose en Tesorería 
como está disp-uiesto. 
A l propio tiempo encarezco la con-
veniencia de ir constituyendo un fon-
do de reserva que, sin ser demasiado 
cuantioso, no pueda ser objeto de apro-
piación de crédito eventual ordinario, 
quedando sólo para graves é inespera-
das contingencias y dificultades, en 
cuyos momentos es siempre oneroso y 
difícil hallar en el crédito la manera 
de hacerles frente. 
No sólo ha cumplido la actual admi-
nistración los compromisos anterior-
mente expresados, sino que viene ha-
ciéndolo también con los relativos al 
pago de los intereses y amortización 
de nuestras deudas. Han sido estas 
disminuidas por haberse situado ya el 
total importe de $2.196,585 para reti-
rar de la circulación los Bonos de la 
Junta Revolucionaria de New York; 
$1.700,000 para la amortización de los 
Bonos del Etopréstito de 35 millones 
de pesos-, y $250,000 para los pertene-
cientes á la deuda interior. 
•Objeto ha sido de preferente aten-
ción el exacto camplimiento de nues-
tros compromisos respecto á la Pavi-
mentación y Alcantarillado de la Ha-
bana y al Alcantarillado de la de Cien-
ruegos. Se han hecho desembolsos por 
$4.025,571-98 y $2.851,015-09 hasta el 
30 de Septiembre último, respectiva-
mente, para cada Tina de estas impor-
tantísimas mejoras. 
Réstame sólo recomendar al Congre-
so la conveniencia de aprobar el pro-
yecto de Presupuestos que le presento, 
por ser el reflejo fiel de las necesida-
des crecientes de la Nación, en cerres-
pondencia perfecta con su asombroso 
desarrollo agrícola, comercial é indus-
trial, en el que se ponen de manifiesto 
las grandes energías de nuestro pue-
blo y las inmensas ventajas de la fe-
cundidad de nuestro suelo y de nues-
tra situación geográfica. El Congreso, 
no obstante, resolverá con su superior 
criterio lo que sea más conveniente á 
los intereses nacionales. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á trece de Noviembre de 1911, 
(F) j ó s e M. GOMEZ. 
de 1909 hasta el 30 de Septiembre de 
1911. 
en la Tesorería General 
de la Rep úsblica 
Ingresos 
A precios razonables en " E l Paflaje," Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
3339 N-l 
P i e n s e w s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a i s d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
»9 
HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios m á s 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la es tac ión del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. B a -
ños. Trato esmerado. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
R-entas 'Públicas. . . 
Impuesto del E'm-
préstito 
Lotería Nacional, . . 
de 
también $38.000-00 que corresponden ! ].as. « f raeiones que comprende el̂  si-
al pago de los jornales de los obreJ ^ente est-ado relativo a Im mov.mien-
ros, á razón de $1-25 diario; á las 
cantidades para reparaciones en los 
fartíg de Santiago de Cuba y Punta 
Grande, qne se calcula en $50,000-00; 
y $8,300-00 correspondientes á la 
oficina' que se crea para el servicio 
de puertos. 
Secretaría de Agricultura^ Comercio 
y Trabaja 
De muy pocas modificaciones han 
sido objeto los créditos que para el 
presente año tiene asignada esta Se-
cretaría; para: el entrante se propone 
una economía de $4,700-00, -no obs-
tante haberse hecho figurar en la 
cantidad de $296,000-00\ina partida 
destinada al fomento de la inmigra-
ción y colonización conforme á la 
Ley de 11 de Julio de 1906. 
Secretarla de Instrucción Pública y 
Bellas Artes 
El proyecto de presupuesto de es-
ta Secretaría importa $4.784,503, la 
misma cantidad, poco mág ó menos, 
que tiene asignada para el actual 
ejercicio fiscal, con las ampliaciones 
llevadas á cabo en cumplimiento de 
leyes relativas á la subvención de la 
O S 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tos de fondos a partir del "27 de Enero ! tor Antonio González Curquejo inven. 
Pondos Especiales, 
Existencia en 27 
Enero de 1909. 








P I N T U R A t S M T 
U I L A 
E N Q L I 8 H 
C 3410 
S P O K E N T H R O U G H O U T 
a l t . N . U 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Eini l Calman & Ca. Hew York 
E n l a e n í e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n m i n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
K S T A B L E C I D * 1 « T B 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padeeimientoa bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Perlaa y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
virogrosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la raspiraclón fácil; 
alivia el dolor de gargranta y para la tos, 
a s e g u r a n d o a s 1 tgggf—— 
noches descansadas. t̂ eta 
Es de inapreciable va- VTÚ ¡tfi6 
lor para las madres ^ w J0 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolcne Co. 
6? Cortlaodt Street 
Now Vork l). S. A. 
. . $111.584,810-24 
I>E-SE;MBOLSOS 
Por Presupuestos. . . $ 22.800,107-20 
Por Leyes del Congre-
so de 1906 
Por Leyes del Con-
greso de 1909 á 
1911 
Por Decretos del Go-
bierno Provisional. 
Por Fondos Especia-
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V A N A ' 
V I N O T Ó N I C O 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y n e r v i o s 
En todas las Farmacias 
burroughs w8l lcome y c ía . 
Londres 
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anuncianido «on el invariable título do 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marea industrial 
y por l-o tanto una propiedad que deba 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la eodicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
eon envolturas padecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud púMica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para -conftener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se les aplique]! 
las penas que ma-rcan las leyes. 
. El doctor González espera que eon 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. Eu 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farraacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia elástica la responsabili-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á i a del doc-
tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vender 
eon ese nombre en su establecimiento 
Botica "San José," calle de la Haba-
na número 112, llábana. 
SENADO 
La sesión de ayer. 
Comenzó á las tres y veinte minctos, 
bajo la presidencia del señor Antonio 
Gonzalo Pórez, sustituyéndolo des-
puétí de la lectura del acta el se-
ñor Zayas. 
Mensajes. 
Seis mensajes presidenciales se le-
yeron durante la sesión. 
En el primero se pedía el crédito ne-
cesario para atender á los gastos que 
ocasionen las exequias del P. Félix 
Várela. 
En el segundo se somete á la apro-
bación del Senado el nombramiento 
del general Armando de J. Riva para 
el cargo de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Méjico. 
Se envía este mensaje á la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 
A la de Códigos para el tercer men-
saje leído. En él se pide aprobación 
para el •nombramiento del general 
Rairanndo Sánchez, Director General 
de Loterías. 
Cuarto mensaje. Por él se solicita un 
crédito de $1,000 para atender á las 
necesidades del Consulado de Shang-
hai y á los gastos de presentación de 
credenciales de*l Ministro de, Cuba en 
Pekín. 
En el quinto mensaje se pide un 
crédito de $24,-381̂ 20 .para dotar de 
personal y materiales á los dos nue-
vos cañoneros "24 de Febrero" y "10 
de Octubre." 
Y en el sexto se incluye copia de los 
Presupuestos Generales de la Nación 
para el año económico de 1912 á 1913. 
' Pasa á estudio de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
Proyecto do Ley aprobado 
Los señores La Guardia, Gédinez y 
Benenguer presentaron un proyecto 
de ley pidiendo exención de derechos 
de Aduana, puerto y almacenaje para 
una fuente-abrevadero que la Socie-
dad "The National Heírmane Allian-
ce" de New York, á petición del Ban-
do de Piedad de la Habana, regala á 
esta capital para ser instalada en la 
plaza de San Francisco. 
Pide el señor La Guardia la urgen-
cia para tratar de este asunto, y acor-
dado así por el Senado, se aprueba el 
proyecto sin discusión. 
Proyecto de ley presentado. 
Se envía á las Comisiones de Oódl-
igos y Asuntos Militares, un proyecto 
de ley presentado por los señores No-, 
darse, Berengner, Gonzalo Pérez y 
Espinosa, relativo á crear la Ley Or-
gánica del Cuerpo jurídico de las 
Fuerzas Armadas de la República. 
Nada más bubo de que tratar en la 
sesión de ayer; suspendiéndose la se-
sión á las cuatro y cuarto. 
CAMARA DE REPRESEHTAHTEs 
13-x 1-1911 
A las tres menos cuarto y presidida 
por el doctor LANUZA se declara 
abierta la sesión. 
Leída y aprobada el acta, dióse 
cuenta á la Cámara de varios mensa-
jes del Ejecutivo y de otras tantas co-
municaciones del Senado. 
Varios señores representa rites (for-
mularon, acto seguido, diversas peti-
ciones de datos al Ejecutivo, 
Proposiciones 
Segriidamente la Cámara tomó en 
consideración las siguientes proposi-
ciones, que pasaron á las comisiones 
correspondientes para su dictamen: 
De los señores Lanuza y otras, rela-
tiva á eximir de dereohos arancelarios 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Latina Ies ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & L6pez, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núrn. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rogtro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu para la limple-
sa del cutis y el Masaje fsuiial. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
Las tenemos en Bnestra Bóve-
da eoMstruida con t«dos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para ^cardar valores ¿ e todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Aerosto 8 de 1940, 
A G U i A R N. 108 
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un reloj do torro para el Ayuntamien-
to de Manzanillo. 
T)o los .señores Fernández do Castro 
y otros, referente á eoneeder una pen-
sión vitalicia de mil doscientos pesos 
ármales al general Remigio Marrero. 
De los señores Morejón y otros, re-
lativa á elevar h cuatrocientos ochenta 
pesos anuales el habor do los alguaci-
les de los Juzgados de primera instan-
eia, instrucción y correeicional de se-
gunda clase. 
Do los señores Ver;! Verdura y otros, 
relativa á modificar el articulo veinti-
cuatro de la Ley de Cmpuestos Muni-
cipales-. 
dictámenes 
A continuación procedióse á la pri-
mera lectura del dictamen de la Comi-
sión de Hacdenda y Presupuesto al 
proyecto de Ley referente k conceder 
un crédito de siete mil setecient os ciui-
renta pesos, para paerar los eatedrá-
tieos auxiliaras de los Institutos de la 
Habana. Matanzas y Oriente, sus ha-
beres hasta el treinta de ¿fuinio de 
1912. eonforme lo denuesto en la Ley 
de Mayo cuatro de 1011. 
Este dictamen Se incluirá en la pró-
xima orden del día. 
Después aprobáronse, en segunda 
lectiura, los siguientes dictámenes: 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuefítos al proyecto de Ley relativo 
á autorizar al Ejecutivo para que apli-
que las cantidades necesarias al pago 
de los comprernTisos que determine la 
Ley de primero de Julio de 1910, so-
bre creación del Juzgado de primera 
instancia, instrucción y correccional 
do Mayarí. 
De la Comisión do Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conoeder un crédito de dos mil pesos 
para abonar los gastos de transporte 
é instalación del monumento erigido 
en el parque Occidente de Cárdenas, á 
la memoria de los jefes, oficiales y sol-
dados de la guerra de Independencia. 
Leído el proyecto^ Ley de la Co-
misión do Gobierno Interior y enmien-
das presentadas sobre aumento de per-
sonal en los servicios legislativos y ad-
ministrativos v de orden interior de la 
Oármára de Hepresentantes, el señor 
Sarraín solicitó que se suspendiese su 
debate. 
Así se acordó. 
Dióse después lectura, por segunda 
•vez, á los dictámenes de las Comisiones 
de Hacienda, y Presupuestos y Obras 
Públicas á la proposición de Ley re-
ferente á conceder un crédito de 
ochenta y tres mil cuatrocientos se-
tenta y cuatro . pesos setenta y tres 
centavos, para la construcción de una 
carretera entre Bainoa y Sabana de 
Pobles. 
El señor SARR.ATN pidió que se 
aplazase taTnbién este rebate hasta que 
la Secretaría de Obras Públicas remi-
ta á la Cámara ciertos datos sobre la 
proposición de ley de que se da cuenta. 
Así se acordó. 
Y no habiendo más asuntos de quí 
tratar se levantó la sesión. 
ÍC 
No hubo sesión. 
Ayer tarde no pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal. 
Causa : la falta de *' quorum.'' 
Sólo concurrieron trece concejales. 
Y ahora probablemente no se cele-
brará sesión hasta el lunes próximo, 
porque convertido el salón del Ayun-
tamiento en capilla ardiente, para ex-
poner los sagrados restos del Padre 
Várela, como señal de respeto y vene-
ración al ilustre educador, no se reuni-
rá la 'Cámara en sesión. 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición 
LA EXPOSICION JUTGLAR 
El domingo por la noche tuvo lu-
gar la apertura de la Exposición de 
este nombre en los salones del Cen-
tro Catalán. Numeroso púbico con-
currió al acto, contribuyendo á dar-
le mayor realce y brillantez la pre-
sencia de las más distinguidas fami-
lias de la colonia catalana. 
Un magnífico quinteto, que inter-
pretó admirablemente selecciones del 
repertorio clásico, hizo durante las 
primeras horas de la noche las deli-
cias de la1 concurrencia. 
Entre los dibujos y caricaturas 
que tuvimos el gusto de admirar, lla-
man la atención, por su corrección, los 
retratos al lápiz del Ministro de Es-
paña en Cuba, don Cristóbal Fernán-
dez Vallín; el del malogrado autor 
de "L'Atlantida," padre Jacinto 
Verdaguer; el del distinguido cate-
drático de esta Universidad, doctor 
Claudio Mimó; los del Presidente y 
Vicepresidente del Centro Catalán, 
señores Petit y Rotllant; así como 
están bien ejecutados los retratos al 
óleo del gran filósofo Balmes y del 
docor Robert; y las caricaturas de 
Guimerá, Ignacio Iglesias, Nonell. 
Conangla, Mercader, Murillo y otros 
que no recordamos. 
La Exposición es, en conjunto, un 
bello exponente de las notables fa-
cultades artísticas del señor Jutglar, 
bastante conocido ya del público ha-
banero per sus trabajos en " E l Fí-
garo" y "Cuba y América;" y por 
el esfuerzo que ello representa en pro 
de la culfura artística. 
Le felicitamos sinceramente, á la 
par que al Ceiitro Catalán por la. fe-
liz iniciativa que tuvo al organizar 
en sus salones la Exposición. 
Esta permanecerá abierta durante 
toda la semana, desde ]as ocho á las 
once de la noche, celebrándose su 
clausura el domingo próximo, con 
una' velada artístico-literaria, en la 
que tomarán parte distinguidas per-
sonalidades. 
El programa se publicará tan pron-
to esté ultimado. 
A los distintos clientes de esta ciu-
dad y del interior de la Isla que han 
consultado si se hallaba de nuevo al 
frente de su gabinete, dental el doc-
tor Taboade'la, nos es grato manifes-
tarles que, desde hace algunas sema-
nas, asiste el doctor Ta'boadela, per-
sonalmente, su clínica dental, y que 
gracias á su buena salud sigue des-
plegando el jnisme esmero y eficacia 
en sus tralbajos, y que tanto han ele-
vado su crédito profesional. 
El doctor Taboadela sigue estable-
cido en Neptuno 134, y sus consultas 
son diarias, de 8 á 4. 
L l 
O B S E R V A T O R I O N á C M A l 
Noviembre 13. 
á las 3 p. m. 
Por la estación del Gobierno de la tele-
grafía sin hilos del Morro, se ha recibido 
el siguiente despacho de la Dirección del 
Weather Burean de los Estados Unidos: 
"Se han izado señales de. temporal del 
"NW en las costas del Golfo, desde Cedar 
"Key hasta Punta Rasa; y en las costas 
"del Atlántico desde Wllmington hasta Key 
"West. Habrá viento fuerte de W al NEi 
"Esta noche habrá lluvias y tiempo más 
"frío." 
Aquí también nos rolará el viento hacia 
la derecha pasando por el S al • NW y NE, 
con algunos chubascos . y descenso en la 
temperatura, quedando iniciada la estación 
de invierno. 
Luis G. y Carb.onell. 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humiana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro- j 
lio de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución ' 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar urna miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse, los alimentos y aproveolmr 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
LA& PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
de la mañana.—Noviembre 14 de 1011 
Aun á traeqmie de molesitar la aten-
ción públioa. tanto como la de la di-
rección de este D i a r i o , debemos aña-
dir algo ¡más á lo ya expuesto en pro 
del nuievo sistema de contabilidad de-
nominado *' Nmnérico-Autornático.'' 
La respetable y autorizada firma del 
señor José 'Miaría de Arrarte, dedica á 
este asunto un encomiástico artículo en 
otro periódico, y es para nosotros gran 
honor, estar de acuerdo con el viejo 
•maestro, cuya competencia en materias 
contables es harto conocida. 
Empero, el decano maestro, nos ha-
bla de' las'dificultades de que conside-
ra aparejado todo intento de reformas 
en materias de contabilidad, citándo-
nos las controversias á que se prestó la 
implantación de la llamada partida tri-
ple, y fundándose además en la inep-
cia de una parte de los que componen 
la quizá demasiado numerosa, clase de 
tenedores de libros. 
En cuanto á lo primero occúrrese-
nos hacer notar que estimamos existe 
gran diferencia entre este caso y 
aquel; la partida triple, como muy 
bien afirma el señor Arrarte, sólo vino 
á soJ-racionar un problema dentro de la 
contabilidad bancaria en la qne fun-
ciona con éxito, y el sistema "Xuméri-
co-Automático," tiene una aplicación, 
ventajosa, á nuestro juicio sobre la 
Partida Doble, tanto para los peque-
ños, como para los grandes negocios, 
incluso la Banca, en la cual, y dicho 
sea de paso, aventajaría tamibién el sis-
tema llamado Triple, puesto que con 
sencilla subdivisión de auxiliares del 
Libro Mayor, para lo.s diversos depar-
tamentos se haría viable el funciona-
miento de estos, y siempre se obtendría 
ventaja de tiempo y trabajo redactan-
do el "Libro Diario," el "Caja" y 
parte del "Mayor." escribiendo una 
sola vez (y sin detalles) (ca-da opera-
ción ; con el sistema Triple después de 
hecho el "Prontuario" hay que repe-
tir todo su trabajo dentro del Diario 
para que sea. legal la contabilidad. 
Decimos esto porque hasta nosotros 
ha llegado indirectamente la duda ex-
puesta por un experto contador de 
Banco, amigo nuestro por cierto, con 
respecto á la adaptación del sistema 
"Numérico-Automático" para la con-
tabilidad bancaria. 
En cuanto á lo otro, no podemos ne-
gar, ni desconocemos, que en efecto 
suelen utilizarse en el comercio, algu-
nos elementos no todo lo expertos que 
fuera menester, pero no nos atrevería-
mos á afirmar, que esto que debe ser 
excepedón y no regla, pueda dificultar 
la implantación del muevo sistema de 
contabilidad. 
Claro es que no podemos negar la 
afirmación del señor Arrarte, en cuan-
to a que el sistema " Numérico-Auto-
mático" por su carácter cientítico, só-
lo deberá ser empleado por manos ex-
pertas y tal vez llegaríamos á estar de 
completo y perfecto acuerdo el señor 
Arrarte y nosotros, si aceptáramos am-
bos la conclusión de que basta conocer 
y dominar de verdad la Partida Do-
ble, para darse exaícta cuenta y noción 
del nuevo sistema y sus ventajas. 
' Citaremos en apoyo de este aserto, 
nuestro caso; estamos seguros, com-
pletamente seguros, de que no forma-
mos parte de los genios del saber ni de 
ninguna otra clase de genios; nos con-
sideramos sencillamente tenedores de 
libros, aptos para el desempeño de 
nuestro cargo y á pesar de no poseer 
cualidad de genio, nos bastó leer y com-
putar el nuevo sistema, de contabili-
dad para, hacernos cargo de su objeto 
y conveniencia; añadiremos también 
que es tal nuestra convicción, que afir-
mamos, con la única y pobre autoridad 
de nuestra práctica experiencia desde 
luego, que os más claro, sencillo y útil, 
que la Partida Doble. Pero hay qne co-
nocer bien esta para saberse dar cuen-
A C E I T E U U 1 L I I I I Í 9 0 
p 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin liumo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAK-
TE v en la etiqueta eŝ  / 
cara impresa la marca de 
fábrica. 
EL ENFANTfi 
que es nuestro exclusivo 
uso y 34- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
(\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públ» 
co j que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto ck 
agua clara, produdendí 
nna LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene quf 
wvidiar al gas más purificado. Este acü 
be en el caso de romperse las lamparas, ^ 
te PAKA K L USO DE L A S F ^ M I L I a 
Advertencia á los consumidores: ia 
TE. es igual, ai no superior en condicio 
áo del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfining Co. 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uahdad muy recomendable, principaImea-
S . 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
trLz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N". 6.—Haba«-. 
3334 N-i 
L A L E V I T A C I O N 
. .La Rochester Academy of Arts, la 
importante institución de Norte América, 
ha publicado una valiosa obra titulada 
"Las Maravillas de la Magia Moderna" 
de la cual ofrece enviar gratuitamente j 
un ejemplar á cada una de las primeras ( 
diez mil personas que lo soliciten. El | 
objeto de esta estipendíosa campaña es i 
el demostrar la importancia que reviste 
en los tiempos modernos la iniciación en ' 
los secr̂ o* y misterios de este arie.-» 
ciencia, 
r..: Sí desea usted poseer los tesoros dé 
la Gran Magia; los secretos que han 
hecho célebres los nombres de Herrmann, 
Kellar, Señor Darío, Thorn y otros 
Ivarios; el talismán que le dará entrada 
en el templo de la Fama; si desea hacerse 
¡conspicuo y atractivo en sociedad ga-
nando honores y riquezas y rodeándose de 
una envidiable reputación como inteli-
gente y listo, escriba hoy mismo á It 
Rochester Academy of Arts, única insti-
tución de su género en el mundo, solici-
tando un ejemplar gratis de "Las Mara-
villas de la Magia Moderna." Si en 
Verdad está usted interesado, escriba, 
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la: 
Rochester Academy of Arts, Rochester, 
New York, .(Depto, Núm. 210 ). 
L A S M E J O R E S 
Ampliaciones se hacen en SAN RAr 
i? AEL 32, fotografía de GoJomioas y 
Compañía. Vean nuestra* rmiejstraa y 
precios. 
Postales ó retraitos desd'e xm pese la 
ta de ello; esta es sm única dificultad. 
/, No oree el señor Arrarte, mi ilus-
tre y distinguido amigo y maestro, que 
debe haber más pereza que inepcia en 
algunos tenedores de libros...? Y 
conste que no negamos que los hay del 
género barato. Pero para estos todos 
los sistemas son buenos. 
_ s e r a f í n DOMINGUEZ. 
Gran Excursión á Matanzas 
A juzgar por la animación que se 
nota entre los elementos más distin-
guidos de esta sociedad, el próximo 
domingo, 19 del actual, tendrá lugar 
una de las mejores de estas excursio-
nes que con tanto éxito lleva á cabo 
los Ferrocai-riles ünidos de la llalm-
na, pues desde hape ya fecha, se ven 
favorecidas por un público escogido 
qne comprendiendo la necesidad de 
expansionar el ánimo gozando de las 
delicias de nuestros campos y respi-
Paando aire puro han hecho de estos 
viajes sn paseo favorito. Esto se ex-
plica fácilmente si se tiene en cuenta 
que unidos á los atractivos naturales 
que rodean á la pintoresca ciudad 
de los Dos Ríos, el servicio que pres-
ta la Empresa citada es tan esmera-
do que no deja nada que desear y los 
precios tan económicos que están al 
alcance de todas Jas fortunas. 
También se ofrece con estas ex-
cursiones una: magnífica oportunidad 
de visitar las espléndidas Cuevas de 
Beliamar, cuya belleza imponderable 
e's de un efecto tan sorprendente que 
han sido clasificadas como una de las 
maravillas del mundo, por lo cual 
nadie debe desperdiciar esta ocasión 
de admirarlas con gran . economía, 
pues á la llegada del tren, á Matan-
zas habrá en la Estación, magnífi-
cos automóviles que .mediante, la. pre-
sentación del boletín . de excursión 
condución á los excursionistas á és-
tas por el premio muy reducido tam-
bién de $1-00, incluyendo entrada en 
ellas y regreso á Matanzas. 
El tren saldrá de Villanueva á las 
8 y 30 m., regresando de Matan-
zas á las 4 y ¥> p. ra., y los precios 
de pasajes serán los siguientes: Ida 
y vuelta en primera, clase: $2-50 cen-
tavos cy.; ida y vuelta en tercera: 
$1-50 centavos cy. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. OROVE se 
halla en cada cajita. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
P O R L A S O F I C 
P A I a A G I O 
Los veteranos 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,267-10 
Por Impuestos 6,901-53 
Por Fondo Epidemias . . . . 186-09 
Citados por el señor Presidente cU 
la República concurrieron ayer tarde 
á Palacio, el Presidente del Centro de 
Veteranos, general Emilio Núüez 
los miembros del mismo Centro coro, 
nales Aranda y Gálvez, y el comau. 
dan te Sardiñas. 
La entrevista de dichos señores con 
ól Jefe del Estado duró dos horas y 
media. 
Al salir los veteranos de Palacio 
fueron interrogados por los repórters* 
á cuyas preguntas contestó el general 
tNúñez. manifestando que el cambio 
de impresiones celebrado con el gene-
ral Gómez había sido muy cordial y 
en ella se había tratado de llegaj* á 
soluciones prácticas, habiéndose con-
venido el nombramiento de una comí-
sión por su parte y otra que represen-
te al Ejecutieo. A ese fin—siguió di-
ciendo el señor Nuñez—esta noche da-i 
remos cuenta en el Centro de lo conve-
nido y se procederá al nombramiento 
de la comisión. 
Dichos señores prometieron volver 
•hoy á Palacio á fin de dar cuenta al 
general Grámez de quiénes han sido 
ias personas designadas. 
La comisión que designe el Centro 
de Veteranos, terminó diciendo el ge-
neral Núñez, estará facultada para 
resolver en definitiva. 
Los repórters después preguntaron 
al señor Remírez, Secretario de la Pre-
sidencia accrea de la entrevista y es-
te señor les informó que según mani-
festaciones del General 'Gómez, éste 
había hecho constar una vez más la 
simpatía que sentía por los veteranos 
y el deseo que tenía en servirlos en 
cuanto su demanda se hiciese sin sepa-
rarse de la Ley. 
Que los veteranos le habían proimv 
tido buscar solución práctica á sus pe-
ticiones en forma respetuosa, y que la 
reunión había sido cordial en extremo. 
Notario 
, l ía .sido nombrado Notario para el 
dlstrito.de Cama^üey el señor Vale-
riano Canales y Noy. 
Total $ 8,354-63 
Habana, Noviembre 13 de 1911. 
Consulado de España 
Relación de individuos cuyo pa-
radero se desea conocer para comu-
nica.Tles asuntos de interés: 
Carlos Méndez. 






Antonio Navarro Palma. 
Agustín Díaz Canejia. 
Gabriela Pérez. 
Vicente Moros Martínez. 
Silvia García de Villalta. 




Nicolás Jesús Herrera. 




Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Al señor Raúl Alpiziar, escribiente 
del Archivo Nacional, un mes, con 
sueldo, por enfermedad. 
Al señor' Esteban Diaz Sellen, Ofi-
cial de esta Secretaría, en comisión 
en el Archivo Nacional, treinta días, 
con sueldo, por enfermedad. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los créditos si-
guientes; .á la J\inta de Educación de 
Lañes. $65.80 para trastajo de Mate-
rial Escolar; á la, de Marianao, $39 pa-
•ra reparación de mobiliario. 
Conformes 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Bayamo se le ha pedido i ri-
farme acerca de la reclamación de al-
quileres que hace el señor Bruno Za-
mora. 
No están comprendidas 
A las señoras María C. Gallardo de 
Castro y Pilar A. Barrachina^, de Tri-
nidad y Unión de Reyes respectiva-
mente, se les manifiesta -que las Auxi-
liares de Kindergarten no están com-
prendidas en la Ley de 4 de Julio del 
corriente año, por lo que los servicios 
•prestados como tales no se tienen e;i 











D I G E S T I V O 
No m á s e n f e r m o s 
d e l 
[ i m a g o j e m i g e d o ^ l o s l o t e s t i n o s 
s e a c a b a r o n l a s 
Dispepsias, Apcndicitis, Gastralgias, DHataciot>ts, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas, Estreflirntento crónico, Mal Olor de 
boca, Cólicos y Diarreas, en los nflSbs, y. todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
7S 
Esta preparación constituye quizas, d mayor triumfo de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, d de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia dinica, para la curación de las enfermedades del 
Estomago, del Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, ias 
D i s p e p s i a s y A p c n d i c i t i s 
MuertrM y literatura m remiten a'lo* Médicos y Hospitales. 
ubor.tofio5 d. RJEED & CARNRICK, Jersey City, N. i , U. S A. 
Agentes Generales para toda ta America Latina 
ANO LO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
90 Beekman Street, New York, N. Y. 















Se lia ordenado á la Jefatura dei 
Distrito de Oriente que indague si los 
señores Beola y Compañía, 'han cons-
truido en el puerto de Gibara un 
muelle sin el permiso correspondiente. 
Solicitud 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura del distrito de la Habana, la so-
licitud de la The Habana Coal Co., pa-
ra modificar la situación de la zona de 
Comunicación en Casa Blanca. 
¿Por qué? 
Se ha preguntada á la Jefatura de 
Pinar del Rio las causas por qué reco-
mienda la prórroga de seis meses para 
terminar la construcción de un muello 
,á don Antonio Pulido en Arroyos de 
Mantua, siendo así que el interesado 
sólo pide dos meses. 
Pidiendo antecedentes 
De la Jefatura de Oriente se ha re-
clamado el catálogo y relación de con-
diciones de locomotoras para poder re-
solver una solicitud de la Compañía 
Naviera de Cuba sobre el cambio de 
tracción á brazo por la de vapor. 
Arrendamiento 
Se ha remitido á la aprobación de la 
Secretaría, el contrato de arrenda-
miento de una casa para oficina en el 
puerto de Isabela de Sagua, celebra-
do con el señor Genaro Riera, en re-
presentación del señor Pedro Mora. 
" a s í t o s viios 
Gremio de Braceros del Puerto 
El Comité Ejecutivo electo para re-
gir los destinos del Oremio durante el 
bienio de 1911-1912, ha quedado for-
mado del modo siguiente: 
Presidente: Sr. D. Agustín Diaz y 
Cuba. 
Vice: Sr. D. Antonio Díaz. 
Secretario del Interior: Sr. Agustín 
Blanco. 
Secretario dei Exterior:: Sr. D. Ni-
colás V. Garres. 
Tesorero: Sr. D. Juan Mellan. 
Vice: Sr. D. Octavio Puente. 
Contador: Sr. D. Quirino Valdés. 
Vocales: Sres. D. Vicente Grela, 
don Bernardino Díaz, D. Antonio PiP-
don Bernardino Díaz, D. Antonio Pi-
nández, D. Juan Limie, D. Pedro Ra-
mos. 
f i j o s m m E L SSL 
D K 
MurallaST A. altos 
Telrffoao 692, Telógrafo: Taedomiro 
Atsartad* 
Crónica J u d í e l a 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados.—F. Viondi, Juan J. Ma-
za y Artola, Mariano Caracuel, 
Eduardo Rodríguez 'Siler, Joaquín 
Navarro, Clemente Oasuso, Manuel 
Secades,' José R. Acosta, Vicente 
Bravo, Carlos de Armas, Pedro A. 
Piña y José G. Sánchez. 
Procuradores. — Reguera Pereira, 
Mayorga, Aparicio, Llanusa, Barreal, 
Sterling, Ferrer, Daumy I , Castro, 
Llanusa-.. Pereira, Urquijo, Sarraín, 
Sierra, Zayas, Aparicio, Tejera, Lós-
eos, Matamoros y Q-ranados. 
Partes y Mandatarios.-^Antonio 
Menéndez, Manuel G-arcía Angulo, 
José Illa. José F. de Velasco, Fran-
oisco María Duarte, Antonio Lame-
las, Pablo Piedra, Cirilo Mazón, Joa-
quín G. Saenz, Francisco Díaz, Juan 
Pico Díaz, Marcelino M. Batalón, 
Rsúl León, Luis Márquez, César V. 
Maza, Guillermo Escalona, Gabriel 
García Alvarez. Manuel Grande, Fé-
lix Díaz Cuesta, Antonio P. Rodrí-
guez, Manuel J. Morales, Isaac Re-
galado y Fracnisco G. Quirós. 
i mi 
¿ Sufre usted de dolores en la espal-
da? ¿Tiene usted frecuentes deéeos de 
orinar iy ¡siente quemazón á su paso ? 
¿Es s>u orina oscura, ó deja un color 
turbio con sedimento después de algu-
nas horas, ó nota usted filamentos? 
¿Hay dificultad en el conducto urina-
rio ó siente usted estrechez ? ¿ Ha nota-
do usted partículas en la orina como 
arenilla ó cascarillas? 
Si presenta usted alguno de esos sín-
tomas, sus ríñones están enfermos. Si 
sufre usted de varios de esos síntomas, 
m organismo está, en mala condición, 
está usted enfermo gravemente y le 
j pueden atacar convulsiones 6 morir 
cuando menos io sospeche. 
Usted puede' salvarse ; curarse fácil-
mente. Sólo tiene usted que empezar á 
tomar dosis regularas de Anticalculi-
na E'brey, el gran remedio para el hí-
gado, ríñones y vejiga, y se curará us-
ted. 
Comience usted á tomar la Antical-
culina Ebrey y los síntomas alarman-
tes desaparecerán gradualmente. Esto 
quiere decir que su organismo volverá 
á ser compacto, fuerte, robusto. La 
Anticalculina Ebre}- se puede conse-
guir en todas las boticas y droguerías. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLÍNURA,GASES.VOMITON 
DIARREAS, MALAS D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B!LIOSI0AD> 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
PEPSINA 
i / E 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALNEN l E 
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I m , í s s m m i e n a r i e m M 10 es c c i -
r a r i s o i t e o . 
Personas hay que se deciden á 
•les duela la cabeza ó bien porque les 
ta no se debe abandonar, pero no de 
Pejuelos á cualquier parte, por el so 
uno que se titula óptico. Sus espejue 
bien surtida y de confianza; bien sea 
un examen concienzudo que en 
nuestros ópticos G-RATTS. 
Nosotros fabricamos y compone, 
ses y formas. Nadie nos compite en 
cía ni en precios reducidos. 
OPTICOS AMERICANOS. — Fí 
•a. puerta, que dice:—102 O'REILLY 
prístales á la orden. 
compnar un espejuelo, 'bien porque 
falta la vista. Está bien, pues la vis-
ben de decidirse á ir á comprar es-
lo hecho de que vean un anuncio de 
los debe de comprarlos en una casa 
por receta de oculista ó bien median-
nuestro gabinete moderno de harán 
mos espejuelos y lentes de todas cla-
surtido, buena y moderna, mercan-
¡cs-o en el gran anuncio eléctrico de 
'-OPTICOS-nuevo 1.16. — Fabricamos 
si : :427 1-14 
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La conducta del Ministro de la Gue-
rra en Melilla.—Motivos del viaje. 
—Aplazamiento de las operacio-
nes.—Lo que se hará.—^Comenta-
rios de "La Mañana." 
Madrid, 25. 
Publica " E l Ejército Español" ex-
tensas é interesantes declaraciones 
del Ministro de la Guerra. 
"Público era—dice el Ministro—y 
yo á nadie oculté, desde que me en-
cargué de la! cartera de la Guerra, mi 
propósito de visitar Melilla. Hay co-
sas que no se pueden aprender más 
que sobre el terreno, sucesos que sólo 
se explican en el mismo lugar en que 
se desarrollan. Los acontecimientos 
políticos de estos últimos meses en 
España me impidieron realizar ese 
deseo mío, que era además, una ne-
cesidad para la mejor comprensión de 
nuestra situación en Melilla. Prime-
ro, las exigencias parlamentarias; 
después, la huelga; más tarde, las 
agresiones de los moros. No me 
parecía discreto ir allí en circuns-
tancias anormales. Pero cuando vi-
mos que no se trataba de una agre-
sión aislada como la del día siete de 
Septiembre, sino de un propósito que 
los moros perseguían, entonces apre-
ció el Gobierno la conveniencia de no 
dilatar mi vi age, al cual me estimula-
ba el propio Capitán General de Me-
lilla, que él también sentía la necesi-
dad de comunicarme sus puntos de 
vista, y que acordásemos el plan de 
campaña que allí se haibía de seguir. 
Tres ó cuatro veces solicitó mi per-
miso para venir á la corte á confe-
renciar conmigo, pero lo estorbaron 
siempre las agresiones de los rifeños. 
En vista de que él no podía venir, 
el Gobierno decidió que fuese yo. 
Ahí otiene usted explicada con toda 
fidelidad la causa de este viaje que. 
si sorprendió por lo rápido de su de-
cisión, no debió sorprender por lo 
inesperado, porque de mi deseo esta-
ba enterado todo el mundo y de la 
decisión del Gobierno no se hizo un 
secreto para nadie. 
"Cuanto sobre mi gestión personal 
allí se ha dicho, no refleja ni mucho 
menos la verdad. Yo no he ejercido 
el mando un solo momento ¿I ni yo lo 
pretendí, ni el general Aldave, que 
es uno de los hombres de más caba-
llerosa susceptibilidad que yo conoz-
co, hubiera aceptado esai situación 
anómala. Pasamos el Kert, porque 
teníamos que pasarlo; porque el pa-
sar era, á más de una operación con-
veniente, una exigencia de la políti-
ca de la guerra; porque se había he-
cho creer á los moros que no podía-
mos llevar la guerra á lai orilla iz-
quierda del río, y era preciso demos-
trarles que los habían engañado, y 
que para el valor de "nuestros solda-
dos no hay barrera infranqueable. 
Pero la dirección y la ejecución de 
cuanto allí se ha hecho, el general 
Aldave la ha llevado, después de 
acordar conmigo lo que se había de 
•hacer. Se pasó el Kert, y la opera-
cinó resultó admirable, y quebrantó 
á los moros de tal modo, que el ge-
neral Orozco no fué hostilizado al re-
plegarse. El objetivo se logró cum-
plidamente. 
"Las circunstancias no sólo acon-
sejaban, imponían, que no se aban-
donase la posición tomada á la orilla 
izquierda del Kert por el coronel Pri. 
mo de Rivera. La ocupación de es'a 
posición era indispensable, pues su 
objeto fué proteger el repliegue y 
paso efectuado precisamente, según 
la orden recibida, por entre ella y la 
de Imarufen, en la orilla derecha. 
La conservación aquella noche era 
también indiscutible, desde un punto 
de vista que bien puede llamarse mo-
ral, y es que si después del repliegue 
de la brigada de Cazadores se orde-
na precipitadamente el abandono de 
la posición, los moros hubieran creí-
do que nos echaban de la orilla iz-
quierda, y entonces, lo que fué una 
operación brillante hubiera parecido 
una derrota. Mientras que de esa 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
m a r c a r t d a . P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
MARCA 8TBA, 
Mantienen todos los objetos del hogar (qa© pueden pintarse) en nn estado Hmplo 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para, 
usarlas. A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO S A P O L I N : Produce nn acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. Es lavable. 
E s m a l t e de O r o ^ O u r F a v o r i t e ' , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos d© madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales d© la brocha. 
De venta donde 
hay pintura. 
Fabricadas por 
e S T E W F O n o s . 
New York 
E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O P O R C E -
L A N A : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 




en el mundo por 
más de treinta 
años. 
P I N T U R A 
d e L U S T K E 
PARA C A R R U A J E S 
S A F O L I N : Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así corao 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECiOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda !a Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas pror¡edades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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L E S D E B A M B U 
\ w m m m o í a r t í c u l o s y n o v e d a d e s d e l j a p ó n 
Siempre tenemos u n surtido completo de todas clases de 
t j muebles de Eamfcú, 
T A M B I E N SE H A C E N POR E N C A R G O 
5-7 C 3 2 8 3 alt. 
e n t o d o s l o s C a f é s 
V I C H Y CELESTINS 
u n c u a r t o 
V I C H Y HOPITAL 
l ^ C a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
C A T A R R O S C R O N i e O S 
curados ódloos 
manera la abandonábamos cuando 
nos parecía y sin ser instigados á 
ello por el enemigo, como así se hizo 
á la mañana siguiente. 
"Además, sentada la necesidad de 
mantener dicha ocupación, precisaba 
efectuarlo en condiciones que garan-
tizasen la seguridad, de la misma, y 
por ello ordené que las fuerzas fue-
sen reforzadas con un batallón, con 
lo cual resultaba la posición guarne-
cida con cuatro batallones, una ba-
tería de montañe , algunos policías 
indígenas, Ingenieros y explosivos 
para1 ser colocados en puntos á pro-
pósito. Creo que una posición guar-
necida en esta forma está en condi-
ciones para resistir perfectamente. 
Habrá tal vez quien diga, sin tener 
en cuenta cuanto queda dicho, que 
mejor hubiera sido retirar las fuer-
zas, pero hay que tener presente que 
el repliegue de los cazadores terminó 
ya muy tarde, y que si en aquella ho-
ra se ordena el abandono, éste hu-
biese habido que hacerlo ya comple-
tamente de noche, lo cual era mucho 
más peligroso. Sé que se ha habla-
do de bajas sin número, de secciones 
copadas, de soldados prosioneros. A 
eso no he de oponer sino la más ro-
tunda negativa, dígalo quien lo diga. 
En las Corteg leeré todos los datos 
que prueban que todo eso que se ha 
dicho es una indigna falsedad. 
" E l plan de que formaba parte el 
paso del Kert era mucho más exten-
so, y lo habíamos convenido entre el 
general Aldave y yo, con asistencia 
é intervención del general Larrea. 
Todo estaba en él combinado; todos 
los preparativos estaban hechos. Pe-
ro desde el primer momento convi-
nimos en que, para su realización, 
hacían falta condiciones que no de-
pendían de nosotros, pero en las cua-
les el tiempo y el estado del mar ju-
gaban importantísimo papel. ¿Quie-
re esto decir que el estado del mar 
y el tiempo eran las únicas condicio-
nes requeridas para el éxito? No. Ha-
bía también otras; pero nada me pre-
gunte usted sobre esto, porque no 
podría contestarle, muy á pesar mío. 
La indiscreción, que es una virtud en 
el periodista', es un defecto de incal-
culables consecuencias en todo hom-
bre de gobierno. Bástele á usted 
saber—y quizá algún día pueda ser 
más explícito—que esas condiciones 
faltaron, y que por su falta no era 
posible realizar la operación en la 
forma que se había1 previsto y pro-
yectado. Hubo, pues, que suspen-
derla. Y en vista de ello, y puesto 
de perfecto acuerdo con el Capitán! 
•G-eneral respecto de lo mucho que 
hay que hacer allí para dar solución 
á los múltiples problemas pendien-
tes decidí regresar á Madrid. Puedo 
usted asegurar que en nuestra: larga 
vida de soldados nunca el general 
Aldave ni yo hemos hecho sacrificio 
más grande que el que representa el 
aplazamiento de esa operación, en la 
que teníamos fundadas nuestras más 
caras ilusiones. 
"La guerra del Rif tiene que ser 
una guerra defensiva con reacciones 
ofensivas rápidas y ejecutadas cuan-
do nos convenga; el sistema de "raz-
zias" como la realizada por la colum-
na Orozco y la que recientemente so 
ha llevado á cabo; columnas ligeras 
que pnedan caer por sorpresa sobré 
las kábilas que haya necesidad de 
castigar, para destruirles los medios 
de vida y volverse rápidamente; de 
ahí mi idea de llevar un núcleo de 
Caballería por lo menos de 2,000 ca-
ballos, pues esas "razzias" deben ha-
cerlas principalmente fuerzas de Ca-
ballería y fuerzas indígenas. Yo era 
un partidario de la creación de fuer-
zas indígenas que vayan poco á poco 
substituyendo á las regulares; pero 
ahora, después de mi viaje, soy un 
convencido de que es necesario no 
descansar hasta contar con un buen 
contingente de soldados indígenas. 
El batallón y escuadrón que hace po-
co creé ya empiezan á prestar servi-
cio y cuentan cerca de 200 hombres, 
y pienso desde luego recabar recur-
sos para organizar otras unidades 
análogas." 
Madrid. 26. 
Comenta "La Mañana" las decía-
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88294 Carceleras (Pe "Las Hijas cW Zebecho"} E n Español. .Chap) 
H é aqu í otras e s p l é n d i d a s reproducciones de la 
inco'mparable voz de esta famosa soprano:— 
Discos Víctor de Sello Rojo, doce pulgadas. En Italiano 
88291 Carnaval de Venecia—Parte I Benemct 
88292 Carnaval de Venecia—Parte II Benedict 
88293 Traviata—Sexnpre libera—Ah forse c lui , . . Verdi 
88295 Rigoletto—Caro neme Verdi 
88296 Mignon—Poíonese Tilomas 
8S297 Lakmé—Canción da la Campana Delibes 
88298 Din oran—Ombra leggiera Meyerbeer 
88299 Lacia—Escena de la Locura Donízetti 
88300 Nozze di Figaro—Voi ebe sapete Mozart 
88301 Barbiere—Una voce poco fa Rossini 
88302 Romeo et Juliette—Vals Gounod 
88303 Lucia di Lammermoor—Regnava nel silenzio Donízetti 
88304 Bailo in maschera—Sapcr Vorresíe Verdi 
88305 Sonuambuk—Ah! non credea mirarti BeHini 
88306 Anriie , "...Tosti 
Otro Disco Víctor que tendrá 
64182 Tu—Habanera 
C a n t a d o p o r A l m a G l ü c k 
Cualquier comerciante Víctor se complacerá en tocar estos diseca 
para Vd. 
Y no se oividp de oir ^ 
Víctor-Victrola. 
iií1jfat?.OS° P^T5*0 Victor es una garantía de se superior 
calidad, t-xijalo siempre en cada máquina Victor, en cada 
Víctor-Victrola y en cada Disco Victor. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
üsc skmpre Discos Victor. tocándolos con Aguías Vi-etor 
No hay ningún otro modo para obtener el sin igual tono Victor! 
Distribuidores generales en Cuba 
"Víctor Talking Machine Co." 
Gran existencia en nuestros Almacenes 
de todos los tipos de Máquinas y Discos. 
mos descuentos á los comerciantes del giro 
Solicitamos Agentes. 
C O M P A l S A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
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raciones hechas pn " E l Ejército Es-
pañol" por el Ministro de la Guerra, 
y dice entre otras cosas: 
" E n Ún inciso desliza el General 
Üa especie de que "la indiscreción, 
que es una virtud en el periodista, 
es un detecto de incalculahles conse-
cuencias en todo hombre de go-
bierno." 
''Pues bien: en el caso de Melilla. 
/.quién ha sido el indiscreto? íQuién 
lia inventado lo del alto maudo? 
¿Quién ha hablado nn día y otro de 
la operación definitiva? ¿Quién ha 
dicho lo que pudiera haberse consi-
derado una postergación para el ge-
neral Alda ve? 
Vamog á verlo; 
Telegrama oficial del día ocho, 
puesto por el Ministro de la Guerra 
al Presidente del Consejo: 
"También protegieron la opera-
c i ó n dos batallones y una batería 
"de montaña, que ocupó la« alturas 
"de los Talusit por orden Capitán 
"General, quien ha permanecido 
"constantemente á mi lado y con sus 
"acertadas disposiciones y experien-
"cia militar ha contribuido al éxito 
"de las operaciones realizadas." 
"¿El general Ald-ave estaba en Me-
lilla para contribuir á las operacio-
nes ó para disponerlas? 
"Pero no para ahí el parte oficial, 
que agrega: 
"Terminadas estas operaciones de 
"resuelta ofensiva estratégica y tac-
"tica necesarias para castigar al ene-
"migo, lo que se ha conseguido muy 
"eficazmente, salgo esta tairde para 
"Melilla ""á fin de preparar ia op«-
"ración definitiva," volviendo á re-
plegarse las fuerzas á sus campa-
amentos, que precisa mantener aún 
"hasta realizar aquélla y asegurar la 
"completa tranquilidad de este terri-
"torio, que espero ha de conseguirse 
"pronto." 
• j. Está claro eso de la prepara-
ción ? 
"Pues vamos á otra cosa: 
"Telegrama oficial del día 12. Mi-
nistro de la Guerra al Presidente del 
Consejo: 
"Llevo muy adelantados trabajos 
"de operación definitiva, que si el 
"tiempo no lo impide haré en breve: 
"entretanto, movimiento fuerzas no 
"cesa un momento." 
"¿Cabe dudar todavía de que exis-
tiendo en Melilla una autoridad le-
gítima, sin que la "Gaceta" dijese 
lo contrario, ha habido quien dispo-
nía planes y comunicaba los partes, 
y no era precisamente dicha autori-
dad ? 
" Y no estamos solos en estas 
apreciaciones. " E l Correo" decía 
anoche: 
" E l Ministro de la Guerra asegura 
"que la dirección de las tropas aquel 
DIARIO DE LA MARIXA.—Edición di a man ñaña.—Noviembre 14 de 1911. 
"día la llevó el Capitán General de 
"Melilla. Los telegramas que desde 
"aquella plaza envió el propio Mi-
"nistro de la Guerra decía cosa muy 
"distinta." 
"En uno del día seis, anunciamdo 
la operación que iba á realizarse el 
siete, hablaba así el Ministro-. "Del 
"resultado de esta operación preli-
"minar, "que espero realizar con for-
"tuna," daré inmediatamente cueu-
"ta." Kn otro telegrama del ocho, 
dando cuenta de la operación del 7, 
decía lo siguiente: "General Orozco 
"ha realiza-do con éxito brillante 
"operación anunciada" paso Kert. 
"Cuatro batallones Infantería, una 
"batería y una sección de Ingenieros 
"ocupan las posiciones conquistadas; 
"fuerzas que "he dejado" allí para 
"proteger paso de Kert con la bri-
"gada Orozco y que "retiraré" ma-
"ñana si conviene." 
" Y pasando como sobre ascuas so-
bre los gemelos del Mizzian, los con-
ciertos de las músicas militares en 
el Kert y otras menudencias que no 
hacen al caso, terminaremos dicien-
do que ni en la prensa ni en nadie 
es virtud la indiscreción, y que aun 
cuando el señor Ministro de la Gue-
rra no lo haya intentado, las gentes 
imparciales sólo ven que mientras 
parecía pintar triunfos él asumía to-
das las glorias, y cuando cambiaron, 
desgraciadamente, las tornas. es 
cuando parece reintegrado el puesto 
que siempre le correspondió al dig-
no general Aldave." 
Muerte heroica.—Por salvar á su 
hija. 
Burgos. 26. 
En la línea férrea, cerca de Villa-
demiro, ha ocurrido un dramático su-
ceso. Prestaba allí servicio, como 
guarda-barrera del paso á nivel, Cla-
ra Quintana-. Esta mujer tenía una 
hija, pequeñuela de cortos años, que, 
sustrayéndose á la vigilancia de la 
madre, ocupada en sus quehaceres, 
solía corretear por el terraplén. 
Ayer la. chicuela juga'ba junto á la 
vía: no vio que se acercaba rápida-
mente el tren; no oyó, tampoco, las 
voces de su madre; iba á quedar ba-
jo las ruedas de la máquina... El 
instante era crítico, preciso; Clara, 
dejando la cadena, lanzóse de un sal-
to á socorrer á su hija. Ya el tren 
estaba encima, y Clara salvó á su hi-
ja de nn empujón, que separó un 
tanto el cuerpo de la niña ; pero ella, 
la pobre madre, enganchada por las 
ropas, pagó el esfuerzo con su vida. 
La locomotora dejó allí el cadáver de 
la infeliz mujer horriblemente des-
trozado. 
La hija de Canalejas 
Madrid, 29. 
Esta madrugada falleció la hija 
del Presidente del Consejo. Aunque I nata del ejército italiano, cortaron 
el desenlace de la enfermedad era líos vuelos unpenahstas de Crispí, 
previsto desde hace algunos días, no | Barattiefl, general en jefe del nume-
por eso ha dejad,, dé producir honda j roso v escogido ejército expediciona-
pena la noticia en cuantos, por su de-
ber profesional, recibieron la prime-
ra noticia. 
Durante el día de hoy ha recibido 
el Presidente del Consejo aquellas 
pruebas de cariño de sus amigos y 
las de afecto de los hombres de to-
dos los partidos. 
Han acudido al domicilio del señor 
Canalejas, á darle el pésame, todos 
los Ministros, altos funcionarios, va-
rios representantes diplomáticos, en-
tre ellos el Nuncio de Su Santidad; 
los señores Moret y Conde de Roma-
nones, y en nombre de la Familia 
Real el Conde de Avbar. 
rio defraudó de la manera más des-
leal v cobarde las esperanzas que 
Crispí y 'la Italia entera abriga'ban 
de conseguí;- con ese ejército apode-
rarse, si no de toda, al menos de la 
me¡or y mayor parte de la Abisinia, 
y contrarrestar de ese modo la polí-
tica absorbente de Inglaterra en el 
Oriente africano, ocupando territo-
rios vastísimos y fértiles, ventajosí-
simas posiciones entre la Xubia y La 
Somalia y con La pue»rta abierta ha-
cia el Sudán. 
Aquellos terribles descalabros que 
aun llora, y con razón sobrada, Ita-
lia, por considerarlos justamente, no 
revosos militares, sino catástrofes. 
En el portal de la casa del señor fruto de la impericia, cobardía y aun 
Canalejas, por la parte de la calle traición, causaron tan hondo desalien-
de las Huertas, hay dos mesas, á de- t0 en los políticos italianos, que des-
recha é izquierda, para que puedan ¿e aquella infausta fecha parecían te-
firmar cuantas personas acuden a VA-.r honror á toda empresa de expan-
m a ni f estar su simpatía áj Presidente sión. La política imperialista, tan vi-
y familia. | go'rosamente iniciada por Crispí y 
Tanto los pliegos de firmas como tan necesaria á una nación como Ita-
loÍs cestos que hay para depositar las lia. sufrió entonces, más aun que un 
tarjetas, son renovadas constante-i rudo golpe, un herida mortal, y eclip-
mente. 1 sado y fallecido algunos años después 
Sobre la mesa de la derecha hay aquel gran político, casi puede decir-
una tarjeta que dice: I se que se llevó consigo al sepulcro 
" L a niña Rosita Canalejas ha fá- ' las iniciativas, los secretos y aspira-
llecido á las cuatro en punto de la clones de la nación, que si ha de vivir 
madrugada. La conducción del ca. y ser grande, necesita colonias. 
las Sólo por esa especie de olvido de la dáver se verificará mañana, 
once." 
n m i n dí i í 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
P o l í t i c a de e x p a n s i ó n 
Octubre 22. 
Francisco Crispí, como político, fué 
ana figura de gran relieve. Sagaz, 
enérgico y emprendedor sin vacilacio-
nes, quiso no sólo consolidar la uni-
dad de Italia, sino también convertir 
la joven nación en gran potencia co-
lonial. Preveía y afrontaba resuelta-
mente las dificultades, y una vez 
ideado y meditado un plan, sabía lle-
varlo á la práctica con una firmeza y 
constancia que contrasta con las in-
decisiones y con la política de enoru-
cijada de cuantos le han sucedido en 
la dirección del gobierno. El sueño 
dorado de su vida fué el de adquirir 
para su patria una situación tal en el 
continente africano, que pudiera 
contrabalancear el poderío y las "pa-
cíficas" conquistas de Inglaterra y 
Francia en las riberas del Mar Rojo 
y en las playas africanas del Medite-
rráneo. 
Los tremendos desastres de Adua y 
Amba Alagi, en los que pereció á ma-
nos de las hordas de Menelik la flor v 
política de Oispi y el terror que 
sembró en el pueblo italiano el desas-
tre de la primera tentativa de expan-
sión colonial, se explica que durante 
veinticinco años los gobiernos de Ita-
lia tuvieran olvidados ó pocos menos 
sus derechos sobre Trípoli, y descui-
daran en a'bsoluto proseguir culti-
vando las relaciones con tan buen 
éxito y tan lisonjeros augurios por 
Crispí entabladas con el emperador 
del Mcgireb, perdiendo así toda in-
fluencia é intervención en la actual y 
peliaguda cuestión marroquí. 
El único paso dado por Italia en 
este último orden de cosas, fué el se-
cundar las ambiciosas miras de Fran-
cia en la Conferencia de Algeciras, 
haciendo un flaco servicio á su alia-
da Alemania. 
Sin embargo, la cuestión marroquí 
ha contribuido eficaz y decididamen-
te á recordar á los gobernantes de 
Italia que esta nación posee sobre el 
"hinterland" de Trípoli derechos in-
cuestionables, que no-le es permitido 
abandonar sin mengua del propio ho-
! ñor, sin menoscabo de sus intereses 
económicos y sin que el equilibrio eu-
ropeo en el ^Mediterráneo corra inmi-
nente riesgo de convertirse en hege-
monía completa ejercida por Francia 
é Inglaterra. 
Porque, si es cierto que España, 
Francia é Italia por su situación geo-
gráfica son dueñas de las costas eu-
ropeas deV Mediterráneo y que en esa 
extensa faja que empieza en Cádiz y 
termina en el cabo de Spar ti vento, 
sin contar los mares Jónico y Adriá-
tico, pero tam'bién sin olvidar la Si-
cilia y la Ordeña, la preponderancia 
natural está en favor de Italia, tam-
poco puede negarse que las costas 
africanas de Túnez y Argelia dan á 
Francia un predominio indiscutible 
sobre Inglaterra. De modo que si es-
tas dos naciones, la una por la parte 
occidental'(Túnez) y la otra por la 
oriental (Egipto) se dividen la Trí-
poli tana, el equilibrio europeo en el 
Mediterráneo sería un mito, y mucho 
más ahora que Fiancia aspira á ser 
dueña absoluta de Marruecos. 
Lleva Italia gastados muchos mi-
llones y energías en 1 ripoli para que 
sin desdoro y sin una cobarde defec-
ción pueda renunciar á los derechos 
allí adquiridos. Si hay escuelas, ban-
cos, centros de población y algún co-
mercio y vías de comunicación en 
Trípoli, todo ello débese principal-
mente á la acción civilizadora de Ita-
lia, acción que, impulsada, si no de 
verdad iniciada, por Crispí, ha sido 
por los sucesores de éste continuada, 
aunque sin entusiasmos ni grandes 
pretensiones. 
Y para que se vea que mis aprecia-
cionés no son hijas del prejuicio ó del 
apasionamiento, bastará recordar que 
en los dos años que el Marqués de 
San Giuliano lleva al frente del Mi-
nisterio de Estado, Italia sólo desai-
res ha recibido de Turquía en el "vi-
layet" de Trípoli, sin que hasta el 
presente se haya visto un acto de 
energía, un gesto de valor que forza-
ra á los "Jóvenes Turcos" á dar á 
Italia las correspondientes satisfac-
ciones. Díganlo si no los repetidos y 
casi interminables incidentes de Ho-
deyda y Bengasi. 
Esta desconsideración de Turquía 
respecto de Italia reviste caracteres 
de mayor gravedad, si se considera 
que Italia oficiosamente, por conduc-
to é inspiración de la masonería, se-
cundó moral y económicamente la su-
blevación que hace tres años arrojó á 
Abdud-Hamid del trono de Constan-
tinopla. La masonería italiana. Me-
cenas y ninfa Egeria de la política in-
terior y exterior del propio país, no 
sólo no ha desmentido el hecho que 
acabo de mencionar, sino que ha de-
clarado que el triunfo de los "Jóve-
nes Turcos" fué triunfo suyo, un epi-
sodio de gloria más que consigna or-
gullosa en sus anales. 
A mi juicio, esta activa interven-
ción de la masonería en la revolución 
turca, explica la pasividad de Italia 
en los asuntos de Trípoli y la frescu-
ra con que ha sufrido sin ruborizarse 
las tandas de bofetadas con que el ac-
tual Gobierno de Turquía correspon-
de al apoyo moral y económico que 
le prestó Italia por medio de los ma-
sones "patriotas." 
Y si Turquía no ha llPV 
gratitud has!a el extremo ] 511 in 
••' puntapiés ;i llalia H,.] U^J 
Trípoli, agradézcaselo Italia -H'''4 
tuacimi inlenia de aquói]a. a. â si 
Turquía, ocupada en domina^ qV 
surrección alhatmsa y amenazL'8 
Bulgaria, Montenegro, (írecia POí̂ ff 
Austria, no podía distrae,. J ' 
batallones para ocupar tnilit. ltlf>S 
Trípoli y acabar con la inj-h,*^^ 
liana en esta región. a i; . 
Cierto es que Turquía no 
cuentra en condiciones nnr.n S „. , l'rtra 
sus / a harto ner ificazmentf 
en. 
guados derechos políticos sobre. Tu 
poli, y menos aun para civiliZa 
"vilayet." pero eso mismo evicf l | 
má.s claramente la cobarde apaf^U 
(iobierno italiano ante los réppf^ / 
desaires, y la verdal del aserto' 
la prensa divulgado y no desmentir! 
antes oficiosamente confirmado 
pie en el Ministerio italiano de 
laciones Exteriores no se signen 
inspiraciones que las que parten di 
palacio de Giustiniani, sede ofi • 
de la masonería italiana; y como ^ 
se oponía á toda acción pronta / 
conquista ó expansión más ó niei/ 
armada en Trípoli, Giolitti y e] 5|J 
qués de San Giuliano han subordíJ 
do los intereses y la honra de la na. ción á las imposiciones de la 
cosmopolita, contra cuyo antipatpí« 
tismo nada hubieran podido los e8 
fuerzos de algunos masones "cistnátj 
eos" ni la enérgica y vibrante can! 
paña de la prensa de todos los coló! 
res, excepto la socialista y parte d{ 
la radical, representada por su prin. 
cipal órgano. "II Secólo," de Miláj, 
Con justicia, por tanto, puede 1| 
prensa envanecerse de su decisiva 
tervención en asunto de tan vital in, 
terés para la nación. Que si algunoj 
periódicos, dando pruebas de su amor 
al "absentismo" y de un temor m 
no merece ciertamente ser considera-
do "civismo." no se han hecho soli. 
darios de esa campaña eminentemen. 
te nacional, la mengua y el- baldón 
cae sobre ellos y sobre cuantos les 
inspiran y secundan. 
El Gobierno italiano ha sacudido 
al fin su apatía y se apresta á ejer-
cer en Trípoli una acción rápida, en-
derezada á anexionarse bajo el eufe-
mismo de protectorado toda la Tripe, 
litana, y si bien antes ha contado con 
la aquiescencia de las naciones que, 
como Francia é Inglaterra, pudieran 
tener interés en oponerse á esa pene-
tración, es lo cierto que quien la ha 
hecho despertar del letárgico sueño 
ha sido la actitud resuelta, á veces 
hasta amenazadora, de la prensa, eco 
de la opinión pública sensata y aman-
te de la patria. 
Y esa misma prensa que tan claras 
pruebas de patriotismo dió durante 
la campaña á favor de la anexión de 
Trípoli, ahora las está .lando nuevas 
y no menos brillantes, guardando ab-
V a l o r e s d e t r a r ^ m 
Compapie M n l t Trasatlantipe 
ÍS « ¡ Ü Í I H S Í Í 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES EST AN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIKE. B A NT A M DE R 





saldrá e! día 15 áe Noviembre & las 4 «le la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a Santander 
y St . Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los m̂ on-
cionados puertos. 
PRECIOS W PASAJE 
En 1 ? oíase desde $ 1 4 8 . 0 0 l . L a tM«t< 
E b 2» clase „ 1 2 6 . 0 » „ 
Bu 3 * Preferente 8 3 . 0 0 „ 
T e r c e r a clase: S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pAsaj* da ida y ^etttL 
Practas eoprapetonaie« en eai)«w<rt«i do 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Dcn&s poraraoorm dirtertam A m wm». 
sxffmuaria en esta sfesa 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XIr 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO xnr 
SaldrA el día 27 de Noviembre para Co-
rvifta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTtNA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.xA Y SANTANDER 
E i l ? c t e i 6 s í e $ 1 4 8 5T. e n ^ n b 
E M E 8 T G 1 T E 
Apartado núm. IJM. 
OFICIOS 88, altea. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2997 l o. 
VAPORES CORREOS 
ÉlaCipÉa 
A N T E S S E 
A F T O m O L O P E Z T I ? 
VIAJES DE VENIDA 
Vapor 
"ALFONSO Xlll" 
Saldrá directamente para la Haoana; 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . , el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día U de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Novlembr» 
• 3» 





"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao • • . . el día IT de Kovi^bre 
De feautander . . el día 20 de Noviembre 
*«. - „ _ «1 día 21 de í ^ t * U w J « * 
Retotjct en pasajes 4 « i é » r rnelta. 
Precios eonTettciocataft para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—T&üíoa estos vapores admiten 





V e r a c m z v Puerto M é x i c o 
sotere efl día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública 
Admita cara* y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loe btftotes de paaaje serán expedidos 
haMa las DIEZ d«l día de la salida. 
L a s pólixae de carga ae firmarán por el 
ConsigTJatarto antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I 
Capitán ALDA MIZ 
SADDRA PARA 
c o r u I S a 
y s a n t a n d e r 
el 20 de Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Adaalte pasajero© y carga generaJ. Inclu-
so tabaco para dichos puertea. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento «traeto 
para Vigo, Gijóñ. Bilbao y Pacajes. 
Loe billetes del pasaje ŝ k> serAn 
dldos hasta las doce del día de salida. 
Las p&llaas de carga se firmarAn por H 
Consignatario antea de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán ñolas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se reciba en la 
Administración de Correos. 
pafita no adroitrti. bivlto alguno de- equipaje 
que no ]?ve olara/mente estampado su nom-
bre y cánido de JU dueño, pjbI como e¡ del 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, üa víspera y día de salida hasta las 
liez de ¿a mañana. 
Todos loe btrftos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual eonetaríi, el 
número de billete de paeaje y el nunto 
ionde wce fué expedido y no ¿«erán reci-
bidos 4 bordo los bu Roe en los cuales Cal-
tare esa etiqueta. 
Para cumvHr el R. T>. drt Gobierno d* 
F-sriaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vâ jor más equipaje que «t 
declarado por di pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la aa«a Consljmatarla 
Para informes dirisrirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N-Í 
m i l i s m í HAM80S6 m t m UNE 
CoipaliaHokrfTOAiericaía) 
servicio m m i para e u r o p a 
Os Vaî iras Correos Aletnarvro entrn la H ATAÑA, ESPARA Y HAMBURQO (Ala* 
manía,) tocando alternativamente en los puerto* de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.j AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda,) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
LA PLATA Nbre, 13 CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
*F. BISMARCK.. id. 18 | Coruña, Santander. Pl/mouth, Havre, Ham-
I burgo. 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. i í V,90¿ Sa"tantÍ9r' Pl/mouth. Havre, Ham-
SPREEWALD .„ id, 11 CANARIAS, Vigo, Amberee, Hamburgo. 
'KROMPR. CECILIE... Dbre. 18 . í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burqo. 
ANTONINA id U Vigo, Amberes, H amburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telerrafta sin hfioa PRI -XUOS D K P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Sra. 
NOTA.—Karóa Compañía tiene una p6ilxa 
flotante, así para eeta Itnea corro para to-
das tas demAs, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loe efectos que ee embarques 
en sue vapores. 
Llamamoe la atención de loe safioree pa-
aajeros, hacia el artfcuk» 11 ded Recrüamen-
tó de pasajeros y del Mrdec y raimen in-
terior de loa valores de «ata Cowwp&ftia, al 
cual dkve P j B I : 
"Los pasajero* deberán «SRrtbtr «obre to-
dos loe bultos de «u equipaje, su nombre 
y el pu«r*o de destino, con todas mm letras 
y con ia mayor cla.rMlaüd." 
•3? 1 2 b $1G 
. , 3 1 
„ 16 
Para puertos espinóles, desde $ 1 4 8 
Para los demás puertos, desde „ 1 4 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <J? 1 2 8 
„ loa demás puertos, desde , , 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde ,, 1O0 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO éIPIRANGA tienen íS»00 éT* 
3? clase preferente, al precio de tyOó V^V. 
ü e b a j a s d e p a s a j e d e u > a y v u e l t a 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee oorreea 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corulla (España) ó Hamburgo (Aloroanlal 
& precios médicos 
Lujosos deparíamfntcB y camarotes «r ¡os vapores rápidos. & precios convencio-
nales.—Oran ndraero de camarotes exteriores para una soia persona—Numeroeos ba-
ños.—Glmnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos - -Conciertos diurios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ES PAÑOLES.—Embarque de los casaieroa v 
del equipaje GRATIS de la Machina pajeros y 
M E X I C 
F . Bismarck. Nbre. 1 
C o r c o v a d o . id. 17 
Sprccwald id. 18 
P R E C I O 1>EL P A S A J E 
1! 2? 
Veracruz, Tampioo y 
Puerto México. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Prô r so, Veracruz y 
Tampioo, 
" L 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 




PRADO 118 (TELF. A-6164) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
Para Progreso |22-00 0-00 oro amerieaae 
Para Veracruz y Pío. México (directo) 32-00 f22-00 15-00 
t-ara Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tlenee Ira. 
2da y Sra. clase; los demás vapores lra.v Sra. solamente. 
S A L I D A S Q O i m i E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para NEW YORK, lo* días Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLO MBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para Informe* óli-ljrírse & lo» conelírnatarioa: 
Heílbüt «S Rasc!L-Habafla.-"Saa U u m m . 51.--Telélono A-4878 
5 / i m s de l a m m 
durante ol mes de Noviembre de 1911 
Vapor NÜEYITAl. 
Miércoles 15 á las ó 4e l i tarde. 
Para Nuevítas (sólo á la ida). Giba-
ra, Vita, Bañes, Ragua do Táuaino, 
Baracoa, G-antánamo (solo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor SAMTÍA&O ^ C m , 
Sábado 18 A lao 3 1» ta r.iria. 
Para N«o,vltas. Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, ¡Vlayari (\ipe). Bara-
coa. Guautátiamo fá la. ida y al retor-
no) y Santiajfo de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 25 a la)1 5 de la tarde. 
lJara Nuevitus tsolo a la idaj San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís, Ponoe, MayMgüez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
lilco. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 a l»i > i% de tarda 
Para Nuevitas, solo al retorno;. 
Huerto Padre. Chaparra, Gibara, 
Vita, Bañes, Mayarí ^XipeÁ Baracoa 
Gnantánamo (á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
Vapo- A V I L E S 
Lodo» loa martes & lo* 6 da la tartfe. 
Para Isabela da Sagua y Csibartén 
NOTAS: 
Carga de cabotags 
Se recibe hasta hus tras ct«, ta tarue Jet 
dia de sal'da. 
Carga ds travesía 
Solajinente es recibti-fl, lia«ta las fi la 
taund© ded día aatarior al de la salida. 
Atraque en Guarstanamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atn-
carán ?.l Muelle de Boqusrón, y ios de lo8 i 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. t. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán ¡ 
siempre en el Muelle del Oaseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacer escala en Nuevi' 
tas, reciben carga á flete corrido para1 Ca' 
magüey. 
Los cocnclrr.ientos para loa em̂ arouei 
serAn nados en la Casa Armadora y Con-
sigimta.ria á los embarcadores quo lo «o-
llcllen. no admitiéndose ningún ernbarqui 
cw> otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, oíase de los mismos, contenido, país dí 
producción, residencia del receptor, peío 
oruto en kilos y valor d*- las mercanclaa; 
no admitiéndose ningún conocimiento qu« 
le fal e cuaJqulera de estos requisito*, lo 
mieme que aquellos que en la casilla cO-, 
rrespoidiente al contenido, sólo se •«criban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "&«-
Didas;" toda vez que por las Adwinas M 
exige q>ue re haga constar la clar,e de cob-
tfsnído de cadr. bulto. 
1̂03 señores embarcadores de bebidas W-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo< 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
Km la casilla correspondiente a? país d« 
producción se oscriblrá. cualquiera d« la* 
palabras "País" ó "Extrí-ijero," 6 las áo« 
si el contenido del bulto 6 bultos reunlea*» 
ambas cualid<Klea. 
Hacermos público, para genera! conacl» 
miento, que no será, admitido ningú'i biri' 
to que, á juicio de los señores Sobfecai"' 
gos, no pueda ir en las bodegas del buaû  
con la demás carga. . 
NOTA.—«ístas salidas y eacal&a portrM 
ser modificadas en la forma que crea eoi-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á los 9?es. Comer-
ciantes, que tan pronto estén loa bufuel • 
la carga, envíen la que tengan <iÍBPye,t:̂ i 
Jtn de evitar la aglomeración en lo» u"̂  
moc dia». con per.luiclo de los eondiictor 
de carros, y también de ios Vapores, 
tienen que efectuar la salida á desnora 
la riô he. cri-n lor riesgos consiguientes, 
Habana, Noviembre Io, de ^ c SOH ÎNOS U¿ HERRERA S- «* * 
C ^ T S - l ^ J ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortn»» # 
wldrá de esce oaerco 1(M miéroola» 
las ciooo de la &arie. i>ara 
S a g u a v C a i b a r i ó » 1 
3364 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, ^ 
4, 14 y 24 de cada mes para ^ 
Oabañas, Río Blanco, Malan 
Río del Medio, Dimas, Anroyoi, ^ 
Bea-ch y La Fe. . , ^ de \* 
Para informes el ^esuiento . A 
Compañía SR. M A K U V L C A Z * 
PUX..TDO. Reviüagigedo & y ^ 
3361 
DIARIO DE LA MARIN^,—Kdición de la mañana.—Noviembre 14 d'e 1D11 
soluto silencio acerca de los prepara-
tivos y expediciones militares. 
La prensa turca, sobre todo la que 
encarna las ideas del partido impe-
rante, ha dado el grito de alarma y 
excitado al Gobierno á impedir por 
todos los medios que Italia lleve á ca-
bo sus proyectos expoliadores, según 
esa prensa; y el Gobierno turco efec-
tivamente parece dispuesto á no to-
lerar el despojo. La flota italiana es 
inmensamente superior á la turca, é 
Italia ha podido sin grandes peligros 
ni demoras llevar á Trípoli un pode-
roso cuerpo de ejército, y movilizar 
otros que secunden la acción de 
aquél. 
' Sin embargo, el fanatismo musul-
mán es aún muy potente en Trípoli, 
y este factor tiene gran importancia 
en la lucha encarnizada que se ha en-
tablado en las candentes arenas de 
Trípoli. ITn desastre del ejército ita-
liano probablemente traería consigo, 
además del desaliento y la conmoción 
interna, pronta á convertirse en re-
volución, la pérdida de todas las es-
peranzas que Italia cifraba en Trípo-
l i . Sólo Dios sabe la suerte que las ar-
mas reservan á la nación que ahora 
celebra el quincuagésimo aniversario 
de su unidad política. La expedi-
ción militar á Trípoli, ¿señalará el 
principio del cumplimiento de la tris-
te predicción de Don Bosco? Por Ita-
lia y por la civilización es de desear 
que esa predicción no haya existido 
ó que no se cumpla; pero contra las 
leyes providenciales, cuyas profun-
das huellas consigna la historia, na-
da valen escuadras poderosas ni ague-
rridos ejércitos, y entre éstos no pue-
de contarse el italiano, que hasta el 
presente s<51o ha luchado en Abisinia 
y con bien desgraciado éxito. 
Trípoli es una región casi total-
mente inculta, pero no tan árida y es-
téril como muchos creen. Bajo la ca-
pa de arena que da á su suelo las apa-
riencias de un país desolado, oculta 
ricos y feraces terrenos, abundosas 
corrientes de agua y regular canti-
dad de yacimientos minerales. Sólo 
la incuria, catorce veces seculair, de 
los hombres, y el viento abrasador 
de los desiertos, han podido convertir 
la en un tiempo rica y poblada pro-
vincia romana en inmenso yermo, 
donde, sin embargo, la industriosa 
mano del hombre empieza á hacer re-
surgir vergeles y hermosas plantacio-
nes de viñedos y olivares. Esa región, 
sobre todo la lengua de tierra que 
formó la antigua Cirenáica ó Pentá-
polis con sus cinco florecientes ciu-
dades, de las que sólo queda el re-
cnerdo de Bengasi, llegará á ser en 
| poder de una nación laboriosa y cul-
¡ta como Italia emporio comercial, in-
i dustrial y agrícola. Su posición ven-
¡tajosa sobre el Mediterráneo, con 
i magnífico golfo y grandes surgideros 
naturales, fácilmente transformables 
en abrigados puertos, pueden hacer 
de Trípoli la reina comercial de la 
costa septentrional africana. Por otra 
pairte, Trípoli es el centro natural é 
•histó-rico al cual convergen las vías 
' de comunicación y de caravanas, con 
j los numerosos oasis del Sahara, con 
! las regiones del Wadai, Borku, Ti-
i berti, lagor Tehad y Juareg. Que si 
hoy se ven poco frecuentados es por-
que el abandono en que Turquía ha 
tenido siempre ese "vilayet" autóno-
i rao, ni ofrece seguridades á las cara-
i vanas del interior, ni garantías paira 
| el intercambio comercial. La influen-
cia italiana, aunque muy débil, va ha-
ciendo afluir de nuevo, especialmente 
á Bengasi, buena parte del antiguo 
comercio, y el día en que la Tripoli-
tana llegue á ser provincia de Italia, 
.yo no dudo que recobrará su pasado 
esplendor y llegará á tener para el 
nuevo reino hasta más importancia 
aún que la que hace diez y seis siglos 
tuvo paca el imperio romano. Enton-
ces una buena parte de la emigración, 
que pasa á enriquecer las repúblicas 
sud y norteamericanas, afluirá á Trí-
poli, é Italia ganará considerable-
mente desde el doble punto de vista 
político y económico. 
Tengo para mí que sólo una mala 
preparación 6 una imprevisión inex-
cusable puede impedir á Italia ver 
dentro de poco realizado en parte el 
ideal imperialista de Crispi. Giolitti 
se ha visto obligado á lanzarse en la 
empresa aun contra el parecer de sus 
"fieles" aíiados los socialistas y. las 
indicaciones de Héctor Ferrari, Gran 
Oriente de la masonería regular ita-
liana. Pero ¿podía Giolitti oponerse á 
i la corriente general, hacerse sordo á 
i la voz de todos los elementos sanos 
¡que integran la nación? El más me-
í diocre político no osara oponerse, y 
¿había de hacerlo el oportunista Gio-
litti? Si triunfa en su empeño, Giolit-
t i será el hombre necesario, el "nue-
vo Padre de la Patria." 
OOXSTAXTE. 
E N I S L A D E PINOS 
INAUGURACION DEL 
Wafl ia íafiíaliüad de tos HoBíbree. Garantísado. 
IPre ció,$1.40 p l a t o Siempre á la vefcta en la Farmacia del Dr. Menú») Johnson. Ha otaado á otros, lo corará á usted. Eíiga la prueba. iSaáoK-jJ ettcifr ptáidospvr corre» 
Al vapor "Reina de los Angeles" 
de la Compañía Cubana Luis Odrio-
zoía (S. en C.) le tocó inaugurar la 
escala Habana—Los Indios—Isla de 
Pinos. Dicho hermoso vapor zarpó del 
Muelle de Luz á las 9 p. m. del día 
cinco. 
En este primer viaje conducía para 
Los Indios, veinte pasajeros, entre los 
cuales f igUiraban representaciones del 
comercio, la prensa, etc., y más de 
treinta toneladas de carga consignada 
al nuevo puerto. 
Fué muy agradable el viaje de la 
Habana á Los Indios á donde llegamos 
á las 8 a. m. del día 7. Grata sorpresa 
y satisfacción experimentamos al ver 
el hermoso muelle de Los Indios 
Whary "VVarshouse Co. y las numero-
sas lanchas de gasolina, goletas, ba-
landros etc., que se habían congrega-
do para, dar la bienvenida al "Reina 
de los Angeles." El muelle, á pesar de 
sus grandes dimensiones estaba atesta-
do de hombres. y mujeres que entre 
aplausos y aclamaciones recibieron al 
primer vapor qne tocaba en Los In-
dios y al señor Vázquez, Presidente de 
la Compañía del Muelle, que verdade-
ramente emocionado contestaba al ca-
riñoso recibimiento. La animación fué 
general, se dispararon infinidad de 
bombas y voladores, y el acto se ame-
nizó por una magnífica orquiesta que 
tocaba las mejores piezas de su reper-
torio. 
Terminada la operación de desem-
barque se obsequió á la numerosa con-
currencia con un espléndido y abun-
dante almuerzo, y terminado éste se 
pronunciaron elocuentes discursos alu-
sivos al acto. El señor C. W. Johnson, 
presentó al ex-senador americano se-
ñor O. B. Stark. quien habló de las 
grandes ventajas qne el nuevo muelle 
ofrecía, á los habitantes de Isla de Pi-
no-?. 
El día fué declarado de fiesta en ca-
si toda Isla de Pinos en celebración 
del magno acontecimiento de la aner-
tnra de una bahía de agna profunda y 
ol ataque del primer vapor de calado, 
á sus costas, qnedando con este motivo 
abierto un nuevo puerto para el mun-
do entero. 
Terminada la fiesta sobre el muelle 
recorrimos en automóvil diferentes 
partes de la isla, lo que nos permitió 
anreHar la fertilidad del terreno y la 
abundaxite vejetación que allí se pro-
duce, en la que sobresale el cultivo de 
la toronja, naranja, limón y piña. 
Existen grandes extensiones de te-
rreno sembrado de toronjas, cuyos ár-
boles en su mayor parte tenían sus ra-
!mas apuintaladas con fuertes estacas 
porque el pesó de las muchas frutas, 
que aún no 'había llegado á su comple-
j to desarrollo, doblaban las ramas y las 
i exponían á partirse. 
También vimos extensos piñales los 
cuales ostentaban en casi todas las ma-
tas hermosas piñas todavía verdes y 
cuyo peso fluctúa entre doce á catorce 
libras. 
Cuenta la Isla de Pinos magníficas 
carreteras y caminos en todas direc-
ciones, éstos últimos hechos y atendi-
dos por los mismos vecinos, magníficas 
casas y once confortables hoteles. 
Al día siguiente visitamos la sierra 
leí .señor Ricardo Cagigas, pudiendo 
admirar grand'es cantidades de pinos 
de 24 pulgadas de diámetro y más de 
- 60 pies de largo. 
Por la noche se verificó nn gran bai-
le en los extensos salones de la fábrica 
de conservas Santa Bárbara. La con-
! currencia fué numerosa. Allí conoci-
mos á Mr. Willis, director del periódi-
co "Isle of Pinos Appel." • 
Regresamos á lá capital en el vapor 
* 'Purísima Concepción.'' 
X. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "EXOELSIOR." 
Con carga general y 53 pasajeros 
fondeó en bahía en la tarde de ayer, 
el vapor americano "Excelsior," que 
procede de New Orleans. 
Llegaron en este buque, Mr. F. 
Haller y Mr. J. W. Gue, empleados 
de la Estación Naval de Pansacola, 
los cuales se dirijirán á las carbone-
ras que los Estados Unidos tienen es-
tablecidas en Guantánamo, con objeto 
de desempeñar una comisión que les 
ha sido confiada por su gobierno. 
También llegó en el expresado va-
por Mr. R. H. Howllay, presidente 
del Trus azucarero, al que pertenece 
el Central "Chaparra." 
Mr. Howllay, el que recientemente 
regaló al general Mario Menocaí, el 
yaeht "Mariano" que se encuentra 
fondeado en este puerto. 
En el expresado yaeht salieron 
ayer tarde á dar un paseo, varios se-
ñores, entre los que figuraba Mr. 
Howllay. 
Asimismo llegaron ayer en el "Ex-
celsior," los siguientes pasajeros: 
Mr, R. C. Rent, dueño del hotel " Chi-
cago," establecido en la ciudad de 
su nombre. 
E l doctor R. Redott, acompañado 
de su señora. 
Mr. J. O. Lunderston, capitán de 
la Marina Mercante. 
El cronista de sport, Mr. W. P. A. 
Phelon. 
Los señores L. J. Santillo y Víctor 
Vasallo y doña Amalia Laborde, viu-
da de Whitrese. 
EL "ESPERANZA" 
Entró en puerto ayer á las once de 
la mañana el vapor americano "Es-
peranza," procedente de Veracruz. 
Entre el pasaje que trajo, figuran 
los siguientes señores: 
Dr. George H. Dawzey, acompaña-
do de sn esposa. 
El banquero inglés, Mr. Sidney 
Porter. 
El médico, doctor Jorge Ruiz. 
E^ abogado, señor Guillermo Ca-
brera. 
El hacendado, don Luis Bolío. 
De tránsito para los Estados Uni-
dos, llegó en el "Esperanza" el se-
ñor Fernández de la Regata, Secre-
tario de la Legación de Méjico en 
"Washington. 
EL "GUAIMARO" 
El guarda costas cubano de este 
•nombre entró en puerto ayer tarde, 
procedente de Cárdenas y Matan-
zas. 
LA PLATA 
Este vapor alemán salió en la tar-
de de ayer, con destino á Hamburgo 
y escalas, llevando carga y pasaje-
ros. 
UNA CACHUCHA 
En la estación de la policía del 
puerto, se presentó ayer don Gumer-
sindo González Díaz, vecino de Re-
gla manifestando que la cachucha fo-
lio 1.820, que le fué ocupada días pa-
sados á dos individuos que habían 
cometido el hurto de tres cajas de le-
che en el muelle, era de su propiedad 
y la cual se la había hurtado esos 
mismos individuos. 
EL " M I A M I " ' 
Para 'Key West y Knights Key, 
salió ayer el vapor americano "Mia-
m i " llevando carga y 30 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor los se-
ñores, Juan M. Galdó, Tirso Mesa. 
Adolfo Vivó, Preed Lachma-n, John 
Viener y A. C. Watter. 
EL "ALFONSO X I I I 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I " ha salido de la Coruña con di-
rección á este puerto, á las seis de la 
tarde del día 12. 
EL "MONTEVIDEO" 
El vapor correo español "Montevi-
deo" ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á las 3 de la 
tarde del día 13. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto ha si-
do inscripta la lancha de gasolina 
"Isabel," á nombre de su nuevo pro-
pietario señor Santos Digón. 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA DEL EDIFICIO SOCIAL 
P R E S I D E N C I A 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garantía que se exige, todo conforme á 
los a-ntecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
El Presidente. 
Secundino Baños. 
S E C R E T A R I A 
Subasta para los servicios de 
aves, huevos y leche. en la 
Qu in ta "Covadonga" 
Por acuerdo de la unta Directiva y dfl 
orden del señor presidente, se anuncia noi 
este medio, para general conocimiento, qu< 
se saca á pública subasta los servicios da 
aves, huevos y leche en la Quinta "Cova-
dong-a." 
Los pliegos de condiciones y modelos di 
proposición se encuentran de manifiesto ea 
esta Secretaría á la disposición de cuantaá 
personas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro el próxim* 
día 14 del corriente mes, á las ocho ei 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección de Asistencia Sanitaria para 
realizar la subasta en acto público. 
Habana, Noviembre 2 de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 3259 N. 3 
A S A D E H I E R R O , e s q u i n a i A G U A C A T E 
3353 N-l 
MILLARES DE CURADOS 
AOREBITAÍN. 
SI USTED QUIERE HACER BUE-
NA DIGESTION Y NO PADECER 
DEL ESTOMAGO, TOME EN LAS 
COMIDAS 
DE VENTA EN ESTABLBECL 
MIENTOS DE VIVERES, CAFES, 
FONDAS Y RESTAURANTS. 
UNIÜO RECEPTOR, CLAUDIO 
CONDE, EMPEDRADO 81. TELE-
FONO A 2568. 
C 3409 alt. 7-11 
n 
f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o * 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e í p u b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e u n d S 
g s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n 
p r e c i o s 
>- E n 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 á o 
Teléfono A-7399 
'A JL IX 
D o c t o r M a n u e l D e i f í n 
Mé«Ko* da Niftoa 
Censal tas de 12 á 3.—Chacta 31. eequ&u 
» Aguacate.—TeJáfono 91(1. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y IVia= 
sa jc===Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
IMasaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
P R E C I O S 
1- 00 Dientes de espiga, desde 
2- 00 Coronas de or5 „ 
2- 00 Incrustaciones „ 
3- 00 Dentaduras „ 
Extracciones, desde . . . 
Li«ipiezas „ . . -
tmpastes „ . . . 
Orificaciones » . . . 
I»UENXES » E O R O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a 




* „ 5-30 
« . 12-72 
. $ 4 - 2 4 pieza 
m. á 9 p. m. Domingo* y 
26-1 N. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
Taris y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N"1 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á, 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antigruo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tttbingen 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremea. 
C 3220 26-7 N. 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estreeiiez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322, De 12 
& 3 Jesús María nümere 32. 
3308 • N-l 
ABOGADO 
HORAS DB CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio; Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A-. . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
Dres. Ignac io P lasenc ia — — 
e Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano tíel Hospital núm. 1. 
Especialista en Bwíerme.dades de Muje-
res. Partos y Ctru¿4a en «eteral. Consul-
ten de 1 á 3. Bimpeorado «0. Teléfono 39£. 
3323 N-l 
H I L A R I O P 9 R T U 0 M D 0 
Abogado 
Kona núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A~7008. 
3303 N-l 
o T i i r i f f l u i i i 
Antigua Médico del D'ispenaario de Ty 
bercuieaos de ¡a Dirección de Sanidad. 
Jeíe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—-Se dedica á Medicina en 
general, y á la.a enfermedades del peche 
wpeciaJmente.--Consultáis de 3 á 5 p. m, 
jcártes, juóves y sábados.—Ig-iiala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
^lérnas ¿ jas mismas horas.—Monte X18. 
*ltos Teléfonos 6387 y A-1868. 
8320 N-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedaxles de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS; de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
3311 N-l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostola 101 (hoy 103) 
3802 N-l 
CLINICO-QUIMICO J 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Taniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), ca-
putos, sangre ó leche, dos pesios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
3314 N-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojoa 
y de fos Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
3312 N-l 
IWpeciaiista en sífilis, hernias, hnpoten-
' y esterilidad.—Habana número 4». 
Coooultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
8381 N-l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a r u i e a t o s e s p e c i a l e s . 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguler 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa diéntela. 
C 3178 26-22 O. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
3318 N-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
3325 N-l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 y 
A4218. 
Gratis á ios pobres. 
3322 N-l 
DR. ADOLFO JIKYBS 
enfermedades del estómago 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Autonio de París, y per el 
análisis de la orica, sangre y rolcroscóplco. 
Consultas de 1 4 2 da i» tarde. Lampa-
ri'la 74, altoa Teléfono 374. Automát-l 
co A-3i'i82. 
3293 N-l 
D a t e d e o r i i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107, 
3384 N-l 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina geceral. Ooosaltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N-l 
D r . J n a B P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3. 
3301 N-l 
n i i n m d e i 1 1 m m \ 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
D r . J o a n S a n i e s F e r n á n d e z 
• OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
. 3307 N-l 
y A r a a g 
A. GARCIA BRISTOL 
Pedicuro que fué de la Real Familia Es-
pañola.—Curación, con 6 sin bisturí, de ca-
llos, ojos de gallo, etc., sin dolor ni moles-
tias al cliente.—De 8 A 12 a. m. y de 3 á 5 
p. m.—Aviso por Telf. A-5694, para ir á, 
domicilio.—Amistad núm. 152, altos 
C 3405 30-l{ N. 
PELAYO GARCIA Y SANTÍABO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. 
3281 N-l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 3, Cuba 9. por Chacón. 
3310 N-l 
m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A E ( M T i M P J Z I OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex. 
capto los domingos. Consultas y operacio-
n«3 en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér̂  
CG*f?0,y vanees á las 7 de la mañana. 
á/94 2s'-l 
Sanatorio del Dr. IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamlem 
to y curación de las enfermedades mentaleí 
y nerviosas. (Unico <sn b u clase 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 N™1 
B a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcajs de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
3 3 x - , I X r t x f l e s s . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa n«r-
vlos. Consultas en Belascoaín 105̂  pr-tv. 
XÍ?1oLá Heina' de 12 á 2. Teléfono A-7602. 3305 t ^ t . ^ 
D S . C-OEZALO A R 0 3 T B S T J I 
Médico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ds 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas d« 12 & L 
Aguiar lOSl/á. Teléfono A-3096, 
3315 N-l I 
ABOGADO. HABANA 12. 
TELEFONO 702 
3324 N-l 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Coosnl-tas de 7 á o. 
12814 26-29 O. 
P I E L , S 1 F J . L E S , S A N G K E 
rápidas por sistemas 
WS 12 A 4 
FOBESS GRATIS 
JESUS MABTA NÜMSSO M 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
3296 ¡^j 
BR. FRANCISOQ í. DB 7 E L á S 0 O 
Enfemedades del Conujón. Puknoneíi. 
Nerviosns. Piel y Venéreo-sifilíticaa. Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivo», de 12 4 L 
Mocadero H, antiguo. Teléfono A-5418. 3219 ^ 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL 
DR. JOSE A. R, ARELLANO 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de l á. 2. Neptuno número 48, 
fcajoe. Teléfono 1450. Grátie sólo lune» y 
miércoles. 
3317 
Masaje manual y vibratorio; CimnasM 
médica, higiénica y pedagógica; Mecanô  
terapia;. Cursos de Gimnasia bajo mi «!• 
rección para Niños, Señoritas. Señoras j 
Ca,balleros; utilizando el método Ling 6 ej 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4 Par' 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 N.j 
D r . J o a a u ' m D i a ^ o 
Especialista d<il Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3321 N-l 
D r . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá,tico der Instituto Médico del Hoa-pltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Núm«ro Uno Es-
jpeciaüsta del Dispsnsario "Ta^yo."' V ¿ 
tud« 138. Teléfono A-S176. C-^uita/?, 
4 á o y d o 7 á 9 P . M 
C|RUJ|A.-VIAS URINARIAS 
3S04 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Med.co CirajaTi© de ta Facultad de PaH* 
Especialista ea entei raedados del esto 
mago é imesticca según e] procedimienta 
de los prof¿sore* doctore» Hayem y Win-
ter, de París, por el anAlisis del jugo gáa-
^ n*ultas ^ 1 á 3, Prado 76, bajo* 
• 3326 
D r . R . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina ep «eneraL Más eapcclaünenta: 
Bnfenoedades de la PleL Venéreas y SiB-
Bticaa. Consultas de S 4 S. San Mícuel 158. 
Teléfono A.4318 
8290 vr..-
Tra-tamlento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con* 
guitas de 12 á 3. Teléfono A-134W. 
LUZ NUMERO 40 
3306 N-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nOmero 36. Teléfono A-4488. 
3313 
D I A R I O DE LA MAKC^A.-^rTicióo rto la mañana.—Novíombro 14 a'e % ñ t 
L O S R E S T O S D E L 
V A R E L A 
Programa oficáai 
Programa de los honores que han 
de tributarse á los restos del Padre 
Várela acordados, por unanimidad, 
en la sesión de la Junta general ce-
lebrada anoche en el salón de la Jan-
la de Educación de la Habana, bajo 
la presidencia del Secretario de Ins-
téucción Pública y Bellas Artes, se-
ñor Mario García Koh ly : 
Miércoles 15, traslado de los res-
tos desde el local de la Junta de Edu-
cación al salón de sesiones Ayunta-
miento de la Habana, á la hora que1 
designe el señor Alcalde, de acuerdo 
con el Cabildo. 
A esc acto cofficurrirá .la Junta G«-
noral en pleno y cuantas personas lo 
deseen. 
Jueves 16, sesión del Ateneo y 
Círculo de la Habana, á la hora que 
se fijará y conforme al programa 
que acuerde 'dicha Insti tución. 
Viernes 17, traslado de los restos, 
á las nueve de la mañana, desde el 
Ayuntamiento á la Catedral de la 
Habana, donde serán recibidos por 
el Cabildo Catedral en pleno, presi-
dido por monseñor Estrada, Obispo 
de la Habana. 
En las honras fúnebres que se ce-
lebrarán, el panegírico estará á car-
go del doctor Felipe A. Caballero, 
•".anónigo penitenciario. 
Sábado 18, sesión de la Sociedad * 
Económica Amigos del País, confor-
me al programa que ella acuerde. 
Domingo 10, trasladado, á las nue-
ve de la mañana , de los restos des-
de la Catedral hasta' la Universidad 
Nacional, donde serán depositados 
definitivamente. 
A este acto concurr i rán todos los 
poderes de la nación: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, así como las 
corporaciones é instituciones docen-
tes de carácter oficial. Fuerzas Ar-
madas de la República, Consejo Na-
cional de Veteranos, clero, asociacio-
nes y corporaciones particulares, 
alumnos de la Universidad, Institu-
to, Escuela de Artes y Oficios. Aca-
demia de San Alejandro, bandas mi-
litares, etc., etc., y cuantas personas 
más deseen concurrir á tan piadoso 
como patriótico acto. 
Los alumnos de las escuelas pú-
blicas y privadas, con sus maestros, 
se colocarán en dos filas, desde el 
Paseo de Mart í esqnina á Neptuno, 
siguiendo por el Malecón hasta la 
Beneficencia. 
El cortejo recorrerá el siguiente 
i t inerario: 
Sale de la Catedral por Mercade-
res. O'Reilly, pla/Aiela de Monserra-
te. Agramonte. Neptuno, Paseo de 
Mart í (acera derecha), siguiendo ñor 
el Malecón hasta la Plaza de Ma-
cen, continuando por la Avenida cíe 
la República hasta la Universidad 
Nacional, donde será.n entregados so-
lemnemente al señor Rector y al 
claustro universitario en pleno. 
Terminado el acto de la entrega, 
se colocarán los restos del Padre Vá-
rela en el paraninfo de la Universi-
dad, y en sesión solemne pronuncia-
r á el elogio fúnebre el doctor Cnri-
que José Varona, profesor de Filo-
sofía. 
Los faroles 
Los faroles del alumbrado público 
situados en las calles del itinerario 
estarán encendidos al paso de fúne-
bre cortejo. 
Plores 
Los vecinos de las calles que reco-
r r e r á la fúnebre comitiva a r ro ja rán 
desde los balcones flores y "bou-
quets" de rosas sobre la caja que 
contiene los venerados restos del Pa-
dre Várela'. 
Guardias de honor 
Durante el día y la noche de ayer 
han hecho guardia de honor á los 
restos los maestros públicos, los estu-
diantes y distinguidas personalida-
des. 
El Comité ejecutivo ruega á las 
corporaciones y aso-ciaciones que de-
signen comisiones de honor mientras 
permanezcan los restos en capilla 
ardiente. 
La capilla 
La capilla ardiente donde se en-
cuentran los restos está cubierta de 
flores que personas reverentes ofren-
dan, sindiendo así tributo de admi-
ración y cariño al ilustre sacerdote 
y sabio mentor. 
Dichas flores son diariamente re-
novadas para que no pierdan su fra-
gancia y lozanía. 
Para recibir los restos 
El Presidente del Ayuntamiento 
ha citado á los concejales para que 
concurran el miércoles á la Casa del 
Pueblo á recibir los restos del Padre 
Várela . 
El Alcalde, con la Cámara Muni-
cipal en pleno y los altos empleados, 
esperará los restos en la puerta prin-
cipal de la Casa Consistorial. 
l a h u e l g a d e c a r r e t o n e r o s 
T e r m i n ó l a h u e l g a 
Anoche celebró asamblea general el 
gremio de conductores de carros. En 
ella dio cuenta el Presidente del gre-
mio, señor Feliciano G-areía de su ges-
tión en la entrevista que en la tarde 
celebró en el despacho de la Alcaldía 
con el s e ñ o r Alcalde y á la cual asistió 
el señor Julio Herrera, representando 
á la casa de Blanco Herrera y Com-
¡pañía contra la cual se había declara-
do la huelga. 
Las manifestaciones d e l . s e ñ o r Presi-
dente, satisficieron plenamente á los 
huelguistas. Y en su virtud se acor-
dó levantar el boycoteo iniciado contra 
la casa de Herrera, porque esta accede 
á las pretensiones de los huelguistas. 
Los diecisite huelguistas despedidos de 
La Tropical, volverán hoy al trabajo 
con cincuenta y cinco pesos mensua-
les tengan ó no tengan carro que con-
ducir. 
Una comisión del seno de la Asam-
blea irá con ellos mañana á La Tro-
pical para iniciar el trabajo. 
Otra comisión visitará al A l c a l d e 
Municipal para darle cuenta de la so-
lución y término de la huelga y al 
Presidente de la L o n j a de víveres pa-
ra darle las gracias. 
La reunión terminó en medio de vi-
vas entusiastas. 
8 M U I S L A 
Sancti Spír i tus, Noviembre 13, 1 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A consecuencia de un t iro casual 
failleció esta mañana el laborieso co-
merciante Jcsá Cabeda. E l Juzg-ado 
conoció del hecho. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Noviembre 13, 
2.30 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
A las doce del d ía de hoy se pre-
sentó en la Jefatura de Policía un ni-
ño de once años nombrado Ensebio 
González, vecino del barrio de Tairo-
nas, cargado de cadenas enlazadas 
entre el cuello y la cintura, asegura-
das por medio de un candado, presen-
tando en su cuerpo grandes lesiones, 
consecuencia de castigos inhumanos 
salvajemente aplicados por su padre, 
nombrado Francisco González. Nu-
meroso público invade la oficina de 
Policía y protesta indignado contra 
esa criminal acción de un padre. No 
es esta la primera ocasión en que di-
cho menor es atropellado por su pa-
dre, y las autoridades, á quienes ante-
riormente ha engañado el Francisco 
González con hipocresías y protestas 
de cariño hacia su hijo, deben, sin 
contemplaciones de ninguna clase, 
aplicarle ©1 castigo que merece. 
Caloro. 
Presten, Noviembre 13, 4 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Ayer noche una pareja de la Guar-
dia Ruraa mató de un t iro, en Anti l la , 
á Olegario Dorado, obrero del ferro-
carril . Salgo para el lugar del hecho 
á informarme. 
García, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Noviembre 13, 
5.45 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Hoy presentaron una moción al 
Presidente de los Veteranos de esta 
ciudad, pidiendo convoque una asam-
blea magna para tratar de impedir 
que guerrilleros y traidores tengan 
puestos en las oficinas del Estado, 
c o n s i á e T á n d o l o asunto de vi ta l inte-
rés. Firman la moción numerosos je-
fes, oficiales y clases del ejército re-
volucionario. 
Especial. 
L O S S U C E S O S 
EN L A S OBRAS D E L A L ' C A X T A -
R I L L A i D O . — UN LESIONADO 
GRAVE. 
E l vigilante número 213 condujo 
ayer tarde al Hospital de Emergen-
cias á un indi vidrio de la iraza blan-
ca, que recogió gravemente lesionado 
•en la calle de Puerta Cerrada esquina 
á Re villa gigedo, dentro de una zan-
ja, que para las obras del alcantari-
llado se están haciendo en dicho lu-
gar. 
E l lesionado, que sólo pudo mani-
festar nombrarse Marcial Arias, fué 
asistido por el doctor Fernando Lla-
no, de una contusión de segundo 
grado en la 'región mastoidea dere-
cha y en la región de la muñeca del 
mismo lado, y de fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave; 
Un compañero del lesionado, nom-
brado Leonardo Blanco Fernández, 
informó á la policía que el daño que 
sufre Arias lo recibió al caerle enci-
ma un tablón, encontrándose él den-
tro de la zanja. 
E l lesionado quedó en el hospital 
debido á su estado de gravedad. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, con la que dió cuenta al Juez 
de guardia. 
DENUNCIA DE PERJURIO 
Ante el Juez de guardia, licenciado 
señor Almagro, se presentó anoche el 
blanco Juan Bacallao Concepción, ve-
cino de Santiago de las Vegas, denun-
ciando que el dueño de la fonda " L a 
Dominica," Domingo Pasarón, ven-
dió el establecimiento ante el nota-
rio señor Escasena, jurando no tener 
deudas, cuando al demandante le es 
deudor de la suma de ciento sesenta 
y ocho pesos, por suministro de car-
nes para dicho esta'blecimiento. 
Agregó el Bacallao que hoy vino á 
la Habana, encontrándose con el Pa-
saron, quien le ha dado un nuevo 
plazo para pagarle, pero como duda 
que cumpla, hace esta denuncia po-r 
considerar que el acusado ha cometi-
do el delito de perjurio. 
Esta denuncia, después de radica-
da, fué remitida al Juzgado de ins-
trucción de Bejucal, por ser de la 
competencia del mismo. 
DESAPARECIDA 
En la Séptima Estación de Policía 
se presentó anoche la blanca Marce-
lina González Ravelo, vecina de Va-
por número 80 , cuarto número cinco, 
denunciando que desde el día ocho 
del actual salió de su domicilio su le-
gítimo esposo José González Abreus, 
de 20 años de edad, de quien no ha 
tenido noticias desde ese día, por lo 
que sospecha le haya ocurrido algu-
na novedad. 
R m O CON P R A C T U R l 
Anoche presentó el vigilante de 
la Policía Nacional número 771, de 
la Estación del Cerro, al blanco que 
dijo nombrarse Francisco Méndez 
González, sin domicilio, acusándolo 
de haberlo detenido en el ínteriór de 
una habitación de la casa número 48 
de la Calzada de Puentes Grandes 
esquina á Rizo, d o n d e lo sujetaba 
otro individuo nombrado Juan Fe-
rrara, por haberlo sorprendido den-
tro de la expresada habitación, don-
de había, deserrajado cuatro maletas 
y un baúl , . robando un reloj de ní-
quel y setenta centavos plata. 
E] detenido, que negó la acusación, 
fué remitido al vivas, después de 
instruido de cargos por el señor Juez 
de guardia. 
AOOÍDEÑTE D E L TRABAJO 
El doctor Sansores, de guardia en el 
Centro de Socorros, del Segundo Dis-
trito, asistió ayer tarde al blanco Jo-
sé 'García Echezabal, vecino de Indio 
44, que presentaba según certificado 
expedido una contusión en la región 
renal izquierda, y fractura de la dé-
cima costilla del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó el García, que el daño 
que sufre se lo causó en la carpintería 
establecida, en la calle de Antón Recio j 
núm. 10, al encontrarse trabajando en i 
una barbacoa hubo de meter la pierna 
en un hueco que había en el piso de 
la misma, dándose en el costado iz-
quierdo un fuerte golpe. 
E l doctor León, se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
U N LESIONADO 
' Anoche después de las once se reci-: 
bió aviso en el juzgado de guardia, que 1 
á la casa de socorros del Vedado ba-
hía sido conducido un individuo blan-
co, á quien arrolló el t ranvía eléctrico 
núm. 227, lesionándolo gravemente. 
Según nuestros informes dicho indi-
viduo se había apeado de un carro que 
regresaba de la Habana, y al atrave-
sar las paralelas fué alcanzado por el 
t ranvía núm. 227, que había salido del 
paradero. 
A la hora que nos retiramos de las 
oficinas del juzgado, 11 y 30 p. m., aun 
no se sabía el nombre del lesionado. 
E l motorista del t ranvía 227 fué 
detenido por la policía. 
E l hecho se cree casual. 
QUERELLA POK 
PRF/V ARICA CION 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, licenciado Potts, ha 
conocido ayer de una querella por el 
delito de prevaricación formulada 
por la señora María Tomasa Adela 
Núñez y Hernández, vecina de San 
Leonardo número 15, en el barrio de 
Jesús del Monte, cuya señora acusa 
del delito expresado al Juez Munici-
pal del Calvario. 
Refiere la señora Núñez. que en el 
Juzgado del Calvario le siguió un 
juicio en cobro de pesos el señor Ga-
briel M. Rivero, en representación de 
su menor hijo Evelio Rivero. 
En este juicio ella y otro señor 
•nombrado Ruperto Pérez y Mesa, 
fueron condenados al pago de la su-
ma de $125-56 oro español, corres-
pondiéndole á cada uno la cantidad 
de $62-78 oro. 
Interpuesta la correspondiente ape-
lación en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, la sentencia fué con-
firmada, pero fueron absueltos de 
las costas que les correspondían. 
No obstante esto, dice la señora 
querellante, el Juez Municipal del 
Calvario, en proveí ¡lo de 10 de Oc-
tubre pasado, ordenó se sacaran k 
subasta algunos bienes de su estan-
cia " L a Laguna," para pagar la par-
te proporcional de las costas que á 
ella le correspondía, y de las que 
fué absuelta, por lo que estableció 
un recurso de reposición contra lo 
dispuesto: pero el Juez se negó á ac-
ceder á lo solicitado, y ha señalado 
para el día 15 del corriente el rema-
te de sus bienes, por lo entiende nue 
ha. cometido un delito de prevarica-
ción. 
ROBO DE POPAS Y PRENDAS 
En la finca ' 'Pedroso," próxima á 
la 'Calzada de Vento, se cometió an 
robo durante la madrugada ele ayer. 
Según le informó á la policía el se-
ñor Juan Ortega y Claramente, que 
habita una casita en dicha finca, de 
su baúl le sustrajeron ropas y pren-
das y ropas nue aprecia en la suma 
de 66 pesos plata. 
Para penetrar en la casa los ladro-
nes violentaron una puerta que da 
hacia el fondo. 
Se ignora quien ó quienes sean '.os 
autores del hecho. 
CENTENES DESAPARECIDOS 
La señora Enriqueta Mancha y j 
Santos, natural de España y vecina 
de la casa de huéspedes establecida i 
en Virtudes número 15. participó ¡ 
ayer á la policía que de su escapara- j 
te le han sustraído la snma de '16 
centenes que guardaba en una bolsi- j 
ta. la cual tenía oculta detrás de una : 
gaveta. 
La denunciante no; tiene sospechas 
de nadie, agregando que cuando sale 
á la calle deja la habitación abierta 
al cuidado de una vecina. 
ROBO DE BILLETES 
Juan R a b e l ] y Robles, de 60 años 
de edíul. v e n d e d o r « m b u l a n l e y veci-
no de Egi'do n n m e r o 85, participó 
a y e r á Ui policía que al transitar á 
bes siete de la mañana por Z u i n d á 
esquina á Gloria, un negro descono-
cido le dió un empellón, ar rebatán-
dole $24 de títulos al portador que 
llevaba en una mano. 
B] ladrón se dió ' la fuga sin que 
fuera detenido. 
AL VIVAC POR BOBO 
"El Inspector de Aduana, Rodolfo 
Castillo, detuvo á Juan Martínez Ro-
dríguez, de 17 años de edad y vecino 
de Picota número 87, porque al salir 
por la puerta del muelle del Arsenal 
llevaba oculto un par de botas de 
cazadores, cuya procedencia no pu-
llo justificar. 
A l poco rato se presentó á la poli-
cía el señor Gustavo Millares, agen-
te de la Aduana de la casa de Fer-
nández, Valdés y Compañía, estable-
cida en Riela números cinco y siete, 
manifestando que de una caja con-
signada á dichos comerciantes ha-
bían sustraído once pares de esas 
botas que valen la suma de $56 ame-
ricanos. 
El detenido fué remitido al vivac. 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados ayer los siguien-
tes individuos: 
Baídomero Menéndez Cuatroma-
5es y Julio César Armente-ros y Me-
néndez, acusados de estafa. Queda-
ron en libertad por haber prestado 
cada uno fianza de $500 para disfru-
tar de libertad provisional. 
Benito Calvo y Pérez, acusado de 
disparos y lesiones á Alejandro San-
judo. Se le señala fianza de $300. 
Y Belisario Nodarse y Maruz, acu-
sado de robo frustrado. Se le exi-
ge finza de $200. 
DETENIDO POR ROBO 
Ayer fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Herce-
ra el menor Francisco González y 
González, natural de los Estados 
Unidos, de 12 años de edad y sin do-
micilio f i jo , cuyo menor se encuen-
tra acusado del delito de robo. 
Fué entregado después á sus fami-
liares. 
A L Q ü M J B K l i 
S E A L Q U I L A San .NicoJás Ttí A, altos, y 
Sau Ka iae i loa, anos; la l lave ue la p r i -
mera eu los oajos y ia ae la segunda en la 
esquina a -.viarciués uonzalez. i n i o r m a n en 
Animas n ú m . bu, moaerno. 
. -13514 8-14 _ 
S £ A L Q U I L A la casa n ú m e r o 79 de la 
calle de San An ton io , en uuanabacoa, re -
c ién p intaaa y con toao lo necesario. L.a 
l lave en la, bodega, é in iormea. 
liJoOa 8 : 1 4 _ 
E N 2 L U I S E S se a lqu i l a el entresuelo (1 
h a b i t a c i ó n ; üe l a casa Sol 18; la l lave en 
la p l a t e r í a aei frente, é i n í o r m a r á . de las 
conuicioues, su d u e ñ o , en .Neptuno 213, an -
t iguo, entre O q u e n ü u y Soieaad. 
Í3o04 i - U ^ 
EN P R A D O , se a lqu i l an los modernos 
altos del bZ, a n t i g u a sala, saleta, comedor, 
o granaes cuar tos , 2 para criados, b a ñ o y 
d e m á s comodidades; a lqu i l e r : ¿i) centenes. 
j-,a l lave e i u t d r m é s en los bajos. 
Í3oU2 4-14 
V E D A D O . — C a l l e M y 13, se a lqu i l an ios 
altos, y o t r a en oajos, del mismo d u e ñ o ; 
m í o r m a n en la bodega de l a m i s m a y ea 
Gervasio ÍJy, bodega; a lqui ler barato. 
134i»a S - H 
S A N L A Z A R O 194, entre Galiano y San 
N i c o l á s , se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en casa 
de f a m i l i a m u y respetable á ma t r imon io , 
c a b a ñ e r o ó s e ñ o r i t a que quieran estar 
a c o m p a ñ a d o s á, l a l a m m a ; reterencias. 
lói'jó 4-14 
SE A L - Q U I L A 
el piso a l to de Cuba n ú m . 25, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuarto y o t ro mas pa-
ra criados; comedor, cocina. Danos é inodo-
ros; todo en ei mejor estado, lirn l a misma 
i n i o n n a n . 1341)3 8-14 
G A N A $79-50; dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos, sonrante a l tonoo: 9 metros; 
Axanrique cerca de Keyua ; mosaicos y Sa-
nluad. i-Ago l-acaile, San J o s é 28, de 12 
á 4. T e l é i o n o A-o5ÜU. 
_ C 3424 4-14 
G A N A $190-10.—Hermosa casa de cante-
r í a , con establecimiento, moderna: $20,000; 
inmedia ta a Keina y B e l a s c o a í n . Lago L a -
caile, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3423 _ 4-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ven t i l a -
dos altos de la casa Animas n ú m . 66; la 
l lave en el puer to ; i n f o r m a n en Campana-
r io n ú m . 26. 13478 4-14 
Se a lqu i l a l a casa K n ú m . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6¡4, ha l l , saleta de 
comer, b a ñ o , inodoro y ducha, con por t a l y 
j a r d í n al f ren te ; local para a u t o m ó v i l , co-
cina y habitaciones de servidumbres ; toda 
de azotea y pisos de mosaico. Precio: 24 
centenes. L a l lave é informes en la bodega 
de la esquina de_r7. 13472 4-14 
— J E S U S D E L M O N T E : en la A v e n i d a del 
Presidente (Correo) 19 á 2 cuadras de la 
Calzada, se a l q u i l a la boni ta casa con sala, 
antesala, 414, comedor, cocina, b a ñ o , pat io 
y t raspa t io enlosado; la l lave en el n ú m e -
ro 11. 13463 8-14 
VEDADO.— -Se a lqu i lan los bonitos y 
ventilados altos calle C entre 13 y 15, con 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o y cocina; l a 
l lave en los bajos. I n fo rman en 7a. n ú -
mero 102, an t iguo. 13464 8-14 
EN PÜEN1ES GRANDES 
En t r e in t a pesos curreney se a lqu i l a l a 
amp l i a y c ó m o d a casa s i tuada en lo me-
jor del ba r r io de Puentes Grandes, en esta 
ciudad. Calzada Real n ú m e r o 124, con sa-
la, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cocina, ca-
bal ler iza y dos grandes patios. L a l lave 
al lado, en el n ú m e r o 126; su d u e ñ o . Sola 
y Pesslno, A m a r g u r a 21, T e l é f o n o A-2736. 
13444 8-12 
G A L I A N O 9-A.—Se a lqu i lan los altos. 
L a l lave en el bajo é Informan en San I g -
nacio 82, entresuelos, J. P. Abreu . 
_13446 _ 4 1 1 ? _ 
S E A L Q U I L A N l o s altos de Inquis idor 
n ú m . 42, an t iguo, con cua t ro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n 
en los bajos, 13521 4-14 
S E A L I Ü I L A N 
los bajos de San L á z a r o 184, esquina á 
Galiano. I n f o r m a : J. M . López O ñ a , O 'Rei-
l ly 102, altos, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13459 8-12 
S E A L Q U I L A N 
C a f é con ó sin fonda, punto c é n t r i c o , pue-
blo en zona azucarera, puerto de mar y 
carretera, buen producto, pocos gastos, cua-
t ro horas de la Habana, $900, si no tiene t o -
do el dinero no impor ta . Lago Lacalle, San 
J o s é 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
13458 4-12 
F E R N A N D I N A N ú m . 71.—Acabada de 
fabricar , con muchas comodidades, p r ó -
x i m a á las calzadas de Monte y Cr is t ina , 
se a lqu i l a el piso alto en ocho centenes y 
el bajo en siete, ú l t i m o precio. L a l lave en 
la bodega de la esquina, 
13451 4-12 
SE A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 
casa Paseo de M a r t í n ú m e r o 71, antes ho-
te l "San Car los ; " los bajos loa ocupa el 
Centro de Veteranos, Se componen los dos 
pisos de 26 habitaciones acabadas de p i n -
tar y con todos los adelantos sanltarlofl. I n -
fo rman en el " N é c t a r Habanero," Pujol , 
Prado n ú m . 63. 13441 8-12 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la saludaba 
fresca casa s i tuada en la calle lo ni3n ? 
entre L í n e a y 11, con 914, baño , 2 inodo J 
gran patio, y z a g u á n para au tomóv i i e 0S' 
coches, etc.; precio m ó d i c o ; informarfln Jr 
Manr ique n ú m . 5, ant iguo, 13 nuevo hai*" en
13363 4-10 
P A R A O F I C I N A S ó famil ias , se a l q ^ T i ^ 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta i 
comer, seis cuartos, g a l e r í a con persiona 
a l patio, b a ñ o s , servicios, lujo, confort ¿f-
electr icidad, equidad en precio, Acosta 2^' 
entre Damas y Habana, ^ 
__13360 - _ _ J - 1 0 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a í t o T T 
la casa Dragones 96. para una famil i¿ ¿1 
gusto; a lqu i le r : 14 centenes. Informes- Ga 
l lano 71, " L a Rosita," Telf, A-4016. 
13346 l t - 9 7d-10 
SE A L Q U I L A 
U N A E S Q U I N A E N N E P T U N O Y ESPA-
DA, P A R A C O M E R C I O . 
13411 10-11 
2 U L U E T A 73, ant iguo, entre Monte y 
Dragones, se a lqu i l a el p r imer piso con sa-
la, comedor, c inco cuartos, cocina y se rv i -
cios modernos. In fo rman en la misma, á 
la derecha. 13397 • 8-11 
S E A L Q U I L A la casa calle 21 n ú m , 24, 
entre E y D, compuesta de 4 depar tamen-
tos, g ran patio con á r b o l e s frutales, ser-
v ic io sani ta r io moderno; la l lave a l lado. 
Informes : Sahid 89, L a Balear, T e l é f o -
no A-3414, 13390 4-11 
V E D A D O , — E n lo m á s c é n t r i c o y p in to-
resco. Paseo n ú m , 9, se a lqu i l a una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se e s t á acabando de reparar y p i n -
t a r l a en general. In formes : c a f é L a Luna, 
Calzada y Paseo, 13385 4-11 
E N T R E S L U I S E S , se a lqu i l a una bo-
ni ta h a b i t a c i ó n baja, con agua corriente, y 
o t ra a l t a en tres centenes. Vi l legas n ú m . 
68, á una cuadra de Obispo, 
13419 4-11 
V I L L A M A R I A , Vedado, Se a lqu i la una 
casa con tres cuartos y d e m á s dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K . 13396 16-11 N , 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San N i c o l á s 65 A, entre Neptuno y San 
Migue l . Tienen sala, saleta cor r ida y cua-
t ro dormi tor ios . Precio: 13 centenes; llaves 
en los bajos. I n f o r m a n : Manr ique 55, m o -
derno, 13417 8-11 
J E S U S D E L i G N T E 
Sau Indalec ia 12 entre Correa y Encar-
nac ión , Se a lqu i l a esta casa, con por ta l , sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, pat io y t raspat io , á precio m ó d i c o . 
L a l lave e s t á en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su d u e ñ o in fo rma en San I g -
nacio n ú m e r o 76, altos, 
13460 8-14 
S E A L Q U I L A el p r inc ipa l de Mercaderes 
18, moderno, propio para f a m i l i a ó escri-
torios. I n f o r m a r á n , de 11 á 3, en Galiano 
n ú m , 75, altos, "13524 4-14 
P R E P A R A D O S para establecimiento y 
en punto c é n t r i c o , se a lqu i lan unos bajos. 
I n f o r m a r á n : de 11 á 3, en Galiano n ú m , 75, 
altos, 13523 4-14 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones con v is ta á l a calle, con 6 sin 
muebles; entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, en Reina 49, se desean 
personas de mora l idad , 
13520 ^26-14 N , 
""EN C A S A D E F A M I L I A respetable s« 
a lqu i lan dos hermosas habitaciones á se-
ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o sin hi jos. In fo r -
man en C h a c ó n n ú m , 8, altos. 
G 4 - 1 2 _ 
S E A L Q U I L A N loe dos al tos y el bajo 
de la casa moderna Luz n ú m . 3, compues-
tos de sala, c o m e d ó r , cinco cuartos, coci-
na, b a ñ o , Inodoro, en doce centenes, y el 
bajo en once; con I n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a . 
L a l lave é informes en Cuba n ú m e r o 91, 
13448 6-12 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Manrlfiue 31-C (antlgruo) con sala, saleta. 
4 cuartos y lodo ei .servicio, ['recio, 9 cen-
tenes. La llave eu :o.s bajos. Informan en 
.Salud 29, bajos (aiitÍKiio>. Tclf-fono A-12(;3. 
13436 v 4-12 
A tres cuadras de los Parques, Teatros y 
t r a n v í a s , en punto c é n t r i c o , se a lqu i lan es-
tos venti lados y r e c i é n construidos altos, 
compuestos de hermosa sala, saleta, cua-
t ro frescas y c laras habitaciones corr idas 
y dos altas, con completo y moderno se rv i -
cio sani tar io y hermosa-cocina. L a l lave en 
el ca fé del frente. Informes: "Romeo y J u -
l ie ta ," B e l a s c o a í n 2A, Telf, A-4738, A l q u i -
ler mensual: $74-20 oro e s p a ñ o l , 
C 3411 4-11 
'XT'JESID» J S k . T > 0 
Se a lqu i l an dos casas, calle 10 esquina á 
13, Se e s t á n acabando de fabricar , con t o -
dos los adelantos modernos. T a m b i é n se 
a lqui la , con ó sin muebles, la casa con t i -
guan 10 n ú m . 13, p r ó x i m a á desocuparse; 
es grande y tiene lugar para a u t o m ó v i l e s . 
E n l a misma in fo rman de las tres, ó en 
A g u l a r 77 y 79. 13391 8-11 
S E D E S E A T O M A R en a lqui le r una 
casa en l a par te a l ta del Vedado, de a l to 
y '"'..ajo 6 de planta- baja; pero que sea es-
paciosa. Pueden in formar de su precio y 
condiciones en B n ú m . 13, an t iguo. 
13395 8-11 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la hermosa casa 
calle 2 n ú m . 10, entre 11 y 13, capaz pa-
ra una f a m i l i a numerosa y con servicio i n -
dependiente para carruaje y criados. I n -
formes: M u r a l l a y Bernaza, a l m a c é n de 
tejidos. 13355 8-10 
SE C E D E P A R T E E N U N L O C A L PRO-
pio para el g i ro de p e l e t e r í a ó sombrere-
r í a , en punto m u y c é n t r i c o de esta c i u -
dad; i n f o r m a r á n en l a Calzada del Monte 
nüm. £21, an t iguo . 
13348 15-10 N . 
se a lqu i l a l a casa L u z 20, con seis dormi -
torios, sala, saleta, hermoso comedor, gran 
patio, agua y d e s a g ü e , todas las comodi-
dades modernas; lugar sano l ibre de mias-
mas; la l lave al lado; r a z ó n : Habana nú-
mero 94, ant iguo. 13288 5,9 
S U S ^ 1 L . X J X I j i 
el p r imer piso de la casa de mocerna cons-
t r u c c i ó n s i ta calle de C á r d e n a s n ú m . l . 
Para informes: p a n a d e r í a C á r d e n a s y 
Corrales. 
Se a lqu i l a la espaciosa casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n calle de Paula n ú m . 33. De-
tal les: p a n a d e r í a " L a Indus t r i a l , " Corra-
les y C á r d e n a s . 13294 15-9 N . 
» E 3 ¿ L . T L M ^ T J J L J L M ^ ñ T " 
los al tos y bajos independientes de Acos-
ta 79, a l costado de B e l é n ; los altos con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, b a ñ o é 
inodoros, pisos de mosaico y escalera de 
m á r m o l ; , los bajos con sala, comedor, 5|4, 
cocina, b a ñ o é inodoros y pisos de mosaico. 
Las llaves en L a V i ñ a , esquina á Compos-
tela, é i n fo rman en Prado 31, bajos, de 7 
á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
13326 8-9 
V E D A D O . — E n l a calle G entre 13 y 15, 
se a lqu i l a en 12 centenes una casa con sa-
la, comedor, 5|4, 1 de criados, cocina, ba-
ño, j a r d í n a l frente, etc., etc., en la Q u i n -
ta de Lourdes, y or ta m á s chica en 5 cen-
tenes. 13325 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa n ú m e r o 
47 de Gervasio, compuestos de sala, sale-
ta, cuat ro hermosas habitaciones, comedor 
ampl io á la moderna, completo servicio sa-
ni tar io , con abundante agua; la llave en 
los bajos. I n f o r m a r á n los s e ñ o r e s J. B a l -
cells, en A m a r g u r a n ú m . 34. 
18320 8-9 
EN $20-00 PLATA se a lqu i l a la casa 
Moreno 61 A, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o , inodoro, pat io y t ras-
patio. 13819 8-9 
— EÑTbERNAZA 60, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey, se a lqu i l a una cocina propia 
para un t r en de cantinas; hay enseres da 
la misma si los desean, y se a lqui la un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, t a m b i é n hay habitaciones para h o m -
bres solos. 13311 11-9 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 1 5 
E N T R E S O L Y M U R A L L A 
Prop ia para a l m a c é n ; a r m a z ó n de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de f ren-
te; se a lqu i l a en m ó d i c o precio. I n f o r -
mes: Morales: Cuba 48, ó 13 y F, Vedado, 
Te lé fonos A-2973 6 F-1331, 
13248 8-8 
M O D E R N A Y C O M O D A CASA. C O N 
j a r d í n y todas las comodidades, en la par-
te m á s vent i lada del Vedado. Calle 5a. 
entre B y C, propia para una f a m i l i a c u l -
ta. I n f o r m a r á n a l lado. 
C 3284 8-8 
TTeÑ ÉL MEJOR punto del Vedado se a l -
qui lan m u y baratos los espaciosos bajos de 
la casa Calzada 64, casi esquina á B a ñ o s , 
tienen z a g u á n , comedor. 7|4, cocina, pat io y 
t raspat io, con caballerizas, 
13210 8-7 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se a lqu i l a u n 
alto, y o t ro en la calle C entre 17 y 19. 
Precio: 13 y 15 centenes, respectivamente. 
Informes en los mismos, 
13214 8-7 
S E A L Q U I L A N habitaciones :on v is ta á 
l a ca'le y bien vent i ladas; la* hay t a m -
bién al in te r ior . Habana n ú m 1&7, m o -
derno. 13156 26-7 N . 
V E D A D O 
En 6 centenes se a lquina una casa con 4 
cuartos, y uno para criados; sala y d e m á s 
anexidades. Calle Cuat ro n ú m e r o 4. 
13344 4-10 
PROPIAS PARA UNA INDUSTRIA 
Se a lqu i lan las casas Calzada de Puentes 
Grandes n ú m s . 10 y 12, en la C i é n a g a ; son 
de a l to y bajo y capaces para cuatro fa -
mil ias , por su a m p l i t u d , n ú m e r o de h a b i -
taciones, instalaciones sanitarias y pisos 
modernos; agua y todas las comodidades 
dadas a l reedificarse este a ñ o . Se dan m u y 
baratas. L a l lave en las mismas. T r a t a r 
con el d u e ñ o , Bernaza n ú m . 36. 
13199 S-7 
E N 7 C E N T E N E S se a lqui lan los bonitos 
bajos de San Migue l 106: tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
l lave en los al tos; informes: Obispo 121. 
13188 8-7 
S E A L Q U I L A la casa de a l to y bajo 
Consulado n ú m . 99 B, y dos pisos altos 
de Prado n ú m . 71. In fo rma en el N é c t a r 
Habanero, Pu jo l . 1SÍ19 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes 
de la casa Rayo 35, compuestos de salíi, 
i saleta corr ida, 5 habitaciones, 2 Inodoros, 
i b a ñ o , y d e m á s servicios necesarios; Infor-
man: L í n e a 11, entre G y H , altos. Vedado, 
Telf. F-3197. 18208 8-7 
S E A L Q U I L A 
Propio para d e p ó s i t o 6 indust r ia , un te-
r reno cercado de m a m p o s t e r í a , de m i l q u i -
nientos metros, con su entrada por la ca-
lle C a ñ e n g o (Cerro, ) ) existiendo un col-
gadizo y un cuar to . I n f o r m a r á n en Ce-
r r o n ú m . 819. 13376 4-10 
S E ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 y 2191/2, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma J u l i á n 
Alvarez, con todas las comodidades para 
f a m i l i a de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la l lave a l lado; informes: Aguaca-
te 55, 13370 15-10 N . 
Indus t r i a 160, caquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
3359 N - l 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do; calle de Empedrado n ú m , 75. 
13378 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos y bajos, 
independientes, de la Calzada del Cerro 
n ú m e r o 819; los altos con sala, saleta, 
diez cuartos y d e m á s servicios; los ba-
jos, con por ta l , sala, saleta, seis cuartos, 
luz e l é c t r i c a , pisos de mosaico. Informes 
en los bajos, 13377 4-10 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones; hay un de-
par tamento con ba l cón á la calle, y una 
h a b i t a c i ó n a l t a m u y vent i lada. 
13375 8-10 
S A N N I C O L A S 9 1 
E N T R E S A L U D Y D R A G O N E S . A L T O S 
Y BAJOS, J U N T O S O S E P A R A D O S . C A -
SA N U E V A . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
Y FRESCAS, P R O P I A S P A R A N U M E R O -
SA F A M I L I A . L A L L A V E E N E L N U M . 
124, I J T O G R A F I A D E E N F R E N T E , P A -
R A M A S I N F O R M E S . OBISPO 17, I M -
P R E N T A . 13372 8-10 
S E A L Q U I L A Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio: $34-00 oro. 
I>a l lave: A r a m b u r o n ú m . 36; in fo rman en 
Reina 125. 13343 8-10 
P R O X I M O S A desocuparse el ú l t i m o p i -
so de Kmpcdrado 59 y la casa Empedra-
do 60, se alquilan; razón en las mUsmas. 
m o a 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los hermosos ba-
jos de l a casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confor t que exige el buen 
gusto y e s t á n acabados de p in ta r . I n f o r -
man en los mismos á todas horas. T e l é -
fono F-1302. • 13113 8-6 _ 
C O N S U L A D O 82, moderno. Se a l q u i l a ! 
los a l tos de esta casa de nueva construc-
ción, con todas las comodidades para una 
f a m i l i a de gusto. I n f o r m a r á el Ldo. Ba-
ños , Mercaderes 11, de 1 á 5 p. m. Pre-
cio, 22 centenes. 13132 8-5 
A G U I A R 34, altos m u y frescos, propio* 
para cor ta f i m i l l a , bien situados; sala, c o -
medor, 4|4, cocina y servicios sani tar ios 
modernos: 10 centenes. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Compostela 69 (an t i cuo) 
alto. 13121 15-5 N . 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los hermosos ba-
jos de la casa calle de L í n e a esquina á It 
compuestos de 7 habitaciones, sala, com»* 
dor y d e m á s comodidades de las casas 
dernas. Informes en l a misma ó en E m -
pedrado n ú m . 5. Dr . M a r i o D í a z Ir lzar , 
18137 8-5 _ 
S E A L Q U I L A N loe hermosos y espacio-
sos altos de Bernaza 46, compuestos de sa-
la grande, recibidor, 5|4, cuarto de b a ñ o 
y otro m á s con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuar to en la azo-
tea. I n f o r m a n en los bajos, 
13140 8-5 ^ 
V E D A D O . — S e a lqu i l a l a preciosa casa 
" V i l l a Hortensia ," s i tuada en la calle 12 
entre L í n e a y Calzada, Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. I n f o r -
mes: al lado, ' •V i l l a Dominica ," Te lé fono 
I F-1125. 6 en M u r a l l a n ú m . 19. Telf. A-2709 
! 13142 
i P A R A E S T A B L E C I M I E N T C S almace-
nes, se a lqui lan, con el contrato que d « -
1 seon, varios locales de diferentes t a m a ñ o * 
en la calzada de B e l a s c o a í n entre Leal tad 
I y Escobar. Pesan por su frente t r a n v í a * 
de todas las l íneaa . ' 
12826 
~ ~ S E A L Q U Í L A , Te jad i l lo 21 (an t iguo) 
casi esquina á Agular , sala, saleta, c"?;tr^ 
cuartos grandes, tres p e q u e ñ o s . L a llave 
en l a bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguia r . In fo rman , A m a r g u r a 30 
12794 15-2S t^_ 
Habana 76, moder»o. — Telé fono A-247* 
Toda persona que desee a lqu i l a r alguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
, se la puedo proporcionar sin cobrarle nacía. 
I C 3166 Jll2.2__-5^— 
SE A L Q U I L A N muj luí ratos, los bajo* 
de Aoosta 99, ant iguo. Tienen sala, CO-
| medor y tres habi taxí ioaea. I n f o r m a r á n en 
lus altws. 
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TA DEL DU 
jNo lo dije? Es tá el Invierno 
á las puertas de la Habana 
con deseos de enfriarnos, 
y sin embargo, no pasa 
adelante, se está, quieto 
permitiendo que el Sol haga 
de las- suyas y nos tueste 
por un lado, hasta que salgan 
los que nos frían por otro, 
según dicen lenguas malas. 
Esto es curioso. La vida 
se desliza entre esperanzas 
de dejar el abanico 
por los abrigos de lana, 
y cuando llegan los meses 
ostacional&s, no cambia 
la atmósfera, pero en camino 
si hay indicios, se levantan 
vientos de tempestad de esos 
que sofocan y son causa 
de temores, de inquietudes, 
de zozobras y de alarmas. 
Xo ganamos para sustos, 
y cuando por las mañanas 
vemos el sol 6 la lluvia, 
respiramos, á Dios gracias; 
pero con calor,, el frío 
está, cerca y lejos anda. 
Pero en ñn. mientras funcionen 
Senado, Consejo, Cámara. 
Municipio y cuantos cines 
y teatros nos encantan, 
ya con bellas y películas, 
ya con actrices muy guapas, 
va con fieras dirigibles, 
ya con zarzuelas baratas, 
vamos bien, que el pan, el agua, 
la vestimenta y la casa, 
aquí y allá, en los Balkanes 
son cuestiones secundarias. 
P a y r e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zueia "Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: Molinos de viento. 
A las nueve: E l viaje de la vida. 
A l b i s u . — 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
Gran cinematógrafo.—Funfión por I en relojes y joyería francesa alta no-
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
S a l ó n T u r i n . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Estreno de magníficas y escogidas 
películas. 
S a l ó n Teat ro-Cas ino .— 
Cine y comedia. 
T e a t r o M a r t i . — 
No hemos recibido el programa. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
C i n e Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
C i r c o P u b i l l o n e s . — 
Zu'lueta al fondo de Payret. 
Gran Compañía Ecuestre.—Punción 
diaria y matinée los domingos y días 
festivos.—Debut todas las semanas. 
Inauguración de la gran temporada 
el jueves 16 del actual.Primera matinée 
de moda el domingo 19. 
U N PROFESOR ' 
INTERNO, SE SOLICITA EN SAN L A -
ZARO NUM. 336, ANTIGUO, ALTOS. 
13492 4-14 
DESEAN COLOCARSE, UNA JOVEN 
de color y otra de mediana edad, para ma-
nejadoras ó criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; tienen referencias; 
buen sueldo; informarán: Reina núm. 107. 
13513 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar con buenas recomendaciones, en una 
casa respetable y de moralidad, para l im-
pieza de cuartos, y sabe coser; informan: 
Industria núm. 121, antiguo. 
13511 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano; in-
forman en Teniente Rey ijúm. 59, accéso-
i ria. 13503 4-14 
criada de mano para corta familia, sabe 
coser y es cariñosa con ios niños; dirigir-
se á Dragones núm. 12, antiguo. 
13501 4-14 
vedad, oro 18 quilateiS con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corrieoite oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias j 
estilos modernistas, al alcance de tO- i cha d© mediana edad, de manejadora 6 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maoizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-




MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Martínez Becerra. 
Camilo Ramos Eiriz, Modesto Pérez. Ma-
nuel Barcia Rico, José Fontao Selja, V i -
cente Sandomingo Fernández, Manuel Mo-
rata López, Ramón Soto Barrera, José Joa-
quín ' Caamaño, Rafael Pérez Rodríguez, 
Manuel Piñeiro Vidal, Jacobo Alvarez Gon-
zález, Francisco Rivelro y Paraje, Ramón 
Castro Valiño, Jesús Rodríguez Chao, Jo-
sé Costa Peña, Manu-el Alvarez Luedro, A l -
fredo Julián Montaner, Antonio Cid Alon-
so, Juan A. Vigo Clgarrán, Manuel Fraglo 
•Gigarrán, Santos Suárez Mayo. 
De alta: Vicente Paradela Muñoz, Ro-
gelio Pérez Crespo. Perfecto Rodríguez y 
Domínguez, José Mesejo, Cesáreo .Seara y 
Blanco, José Sánchez Pena, José Freiré y 
González, Vicente Castro, Bernardo Cabe-
zas, Rosendo Rabade Piñeiro, Constantino 
Horta Pardo, José López Cereijo, Juan Pé-
ez Cajaraville, Lorenzo Durán Pita. Pe-
-..ro Meilán Horton, Manuel Pazos Silva, 
Antonio Fernnádez Guitín, Pedro Sánchez 
Díaz, Manuel Rosende García, Baldomcro 
'Vázquez López, Pedro Alvariño Piñón, Jo-
sé Caamaño Barca, Ramón Larrea Cabo, 
Sergio Orol Cradaille, Jesús Vilela Morei-
ra, Juan A. Vigo Clgarrán, Silverlo Feijo 
Bretaña, Guillermo Tejeiro Freiré, Manuel 
González Riva, Gumersindo Giz Carel, Jo-
sé Alvarez González, Ramón Xapellí Lla-
gue, José Blanco Rebolo, Manuel Campañón 
Paz, Majiuel Pellón González, Jesús Cor-
tés Caudal, Manuel Várela Fernández, Ca-
milo Ucha Fernández, Benito Morán Ote-
ro, Manuel Taracido San Claudio. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Modesto Fernández y Pérez, 
José Fernández Rodríguez, José Juá r ez y 
Martínez, Antonio Pérez Blanco, Rafael Pé -
rez Isaz, Segismundo González Díaz, Agus-
tín Feito Riesgo, José García Laera, Ma-
nuel Sandoval Marrero, Paulino- Miguel y 
Gómez, Francisco Fernández González, Ma-
nuej Fernández Arango, José García Fer-
nández, José Martínez y Martínez, Calixta 
Ruiz Agustín, Manuel Lorenzo Rodrígiiez; 
Santiago García Gutiérrez, Bzequiel Her-
nández, Bernardo Díaz Muñiz, Tomás Vic-
torio Ramos, Antonio Vi l ly González, Ma-
nuel Díaz Rodríguez, César Rodríguez y 
Suárez. 
De alta: Emilio García Rodríguez, Ma-
nuel Fernández Rodríguez, Camilo Vi l la-
veiran Fernández, Santos García Gutiérrez, 
Antonio Alvarez Rodríguez, Salvador Del-
gado Palomo, Benigno del Campo Fernán-
dez, Fernando Arrojas Carvajal, José Blan-
co Martínez, Angel Obrador Estrada, Ma-
nuel Fernández Somoano, Antonio Suárez 
Cuesta, Sinforiano Villanueva Meudiedo, 
Luis Alonso Díaz, José García Labra, Ar-
mando Pozo Ramos, José Kasriel, Vicente 
Fernández Franco, Manuel Naredo Riesgo, 
Natalio Sopuerta, Alfredo Alonso Gonzá-
lez, José Arias Suárez, Tomás Cuervo y 
Nuevo, Emilio Molina Cuyar, Angel Her-
nández San Juan, Manuel Alonso y Díaz, 
Benigno Corte Monte, Alberto Leblanc, Fe-
Hipe Rodríguez Fernández, Juan del Río 
• Galbán. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Manuel Piña Gómez, José 
Rodríguez Iglesias, Jacinto Rodríguez No-
•alcda, José Piñeiro Belloso, Pedro Brasac 
Plchardo, Benigno Pellón Alonso, Custo-
dio Roza Alonso, Manuel Piedra Armengol, 
Alborto Castillo Puentes, Ignacio Carrera 
I Cortina, Carlos Barba Préstamo, Luis Ma-
to Gil, Antonio De-Beche De-Beche. 
De alta: Juan Díaz y López, Claudio 
Montllor Illa, Juan Tur Riera, Francisco 
González Imaz, Armando Suárez Cantos, 
Ansel Viñuela Viñuela, Benjamín González 
Tarano, Mario Ramos Almeida, Pablo A l -
vare Alvarez, Rafael Blanco Puente, H i -
lario Arana Mendoza, Ignacio Argelchi y 
Biada. Juan Bautista Barayazarra, Manuel 
de Blosa Román, Ramón Valcarlos .Egui-
guren, Francisco Rishter Gibert, Paulino 
Estévez Iglesias, Marcelin» Quintana Vía, 
Juan López González, Antonio Castillo A l -
varez, Ramón Prado Pérez, Ignacio Orte-
«a Gutiérrez, Luis Quesada Torres, José 
^orejón Morejón, Cecilio Artemis Hernán-
dez, José Cárdenas García, Julián Negrln 
Díaz, José Pérez Barco, Victoriano Eche-
varría Solar, Domingo Bezanilla y Blanco, 
Agustín González Bilbao, Ramón Villegas 
pueda. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Gregorio LesmeS. Fernando 
Ferrer, Máximo H. Gómez, José Manuel 
Fe rnández, Francisco Hernández y Diego 
teñeses . 
De alta: Félix González. Eduardo A l -
varez, Manuel Diez, Félix García. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Carmen Santo, Cenara A l -
varez. 
De alta: Josefa Castrillo, Francisca Fer-
n*ii(5ez, Ramona García, Patrocinio Her-
tóndez, Juana Sobrino, Rufino Otero, Ma-
Wa Alvarez Rodríguez, Dolores Hernández. 
La neurastenia y enfermedades ner-
vosas, histerismos', etc.. se curan con 
C O N C Í E R T O 
en el Malecón por la Banda, de Música del 
Cuartel General, dirigida, por el maestro 
Marín Varona, hoy martes, de 5 á 6 de la 
tarde: 
1. —Marcha Militar "La Alegre Trompete-
ría" (con cornetas;) V. Lleó. 
2. —Overtura de la ópera "Raymond;" A. 
Thomas. 
3. —Serenata Morisca; R. Chapí. 
4. —Selección de la opereta "El Conde de 
Luxemburgo;" F. Lehar. 
5. —Danzón "Hai Chi;" José Gómez. 
6. —Two Sstep ••Dill Pickles;" L. Johnson. 
E l Ü A B E I j I X ) r e v e l a e l 
C A R A C T E R , 
D í ñ e s e que e l c o l o r d e l Cabe l lo i n d i c a 
el T e m p e r a m e n t o de l a Persoaa . 
Hay epien cree que el cabello rabio ó claro 
denuncia afecto, j que el prieto constancia. 
Una persoaa sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. Ei calvo, por término 
medie, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida & sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el enimalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabellado para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tíítuse&üü, &(i ees, y 51 ea n&aoeda 
attiertee-na. 
"La RetwiiSa," V<4a. de José Sarrá S H i -
jos. Manad Johmon. Obispo 53 y 55, A^rar-
tes fh^pf cialea. 
B I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a 
3360 
A n g e l e s n u m e r o 9 
N - l 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LOX-
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que enseña 
á. hablar en 4 meses, dibujo, música (pia-
no y mandolina) é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con perfección, d^sea 
un cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, ó casa y comida, ó comida sola pa-
gando el cuarto en $8, á cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47. 
13525 4-14 
FRANCES.—PARISIENSE QUE HA TB-
nido mucho éxito en la enseñanza de su 
idioma, desea dar lecciones de francés por 
la noche, á partir de las siete y media. 
Método objetico, rápido y fácil. Dirigirse 
á M. Berthler, San Ignacio núm. 8. 
13407 S-l l 
QNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano 6 cocinera: 
sabe su obligación; duerme en su ea.s*; tie-
ne referencias. 'Salud núra. 185, informa-
rán. 13500 4-14 
UNA COCINERA DE MADRID DESEA 
colocarse en una casa de comercio ó par-
ticular; cocina á la francesa y á la crio-
lla, y siendo una casa de mucha familia, 
trabaja con ayudante; no 1c importa salir 
fuera de la Habana. Economía 37, ó 17 
moderno. 13519 4'14 
11 
UNA BUENA CRIANDERA, RECONO-
cida y recomendada por el doctor Tremols, 
desea colocarse. Informes: Factoría nú-
mero 76. 13420 - 4-11 
CORTADOR DE SASTRERIA Y C A M i -
seria, se ofrece para la Habana ó para el 
campo; diríjanse por correo á E. Durán, 
calle 18 núm. 3, cuarto núm. 1, Vedado. 
13617 4-14 
UN BUEN CRIADO DE MANO, CON 
mucha práctica en el servicio de mesa y 
con muy buenas referencias de las casas 
en que ha servido, desea colocarse. Infor-
marán en Galiano núm. 87, vidriera, esqui-
na á San Rafael. 13473 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
gea colocarse; cocina á la española, criolla 
francesa é inglesa; es buena repostera; pre-
fiere un establecimiento; no le importa que 
haya mucha gente; tiene quien la garan-
tice. Teniente Rey y Aguacate, núm. 51. 
13515 i - u 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en c^sa de moralidad para lo& 
quehaceres de una corta familj^, ó bien do 
manejadora; es práctica en el país y ti.vné 
quien la recomiende; Lamparilla 64, ami-
guo. 134&8 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada, de mano ó manejado-
ra. Informarán: Calle Baños núm. 166, Ve-
dado. 13497 4-14 
AVISO 
Jardinero inteligenté, soUeita colocación 
para el carnpo; también conoce con es-
pecialidad el cultivo del naranjo. Infor-
marán en Consulado núm. 2. 
13496 8-14 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA, 
que sea práctico y con buenas referencias, 
se solicita en la farmacia del doctor Bos-
que, Tejadillo número 38. 
13494 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras; una es práctica en el servicio, y 
la otra es recién llegada; tienen quien res-
ponda por su honradez. Colón núm. 35, in-
formarán. 13491 4-14 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR 
una señora, á señoritas y niños, por $2-00 
al mes; plan de H . de Blank; una hora 
diaria de estudio en los pianos de la casa, 
$1-00 mensual. Empedrado 46, Telf. 5864. 
13415 4-11 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 14 DE NOVIEMBRE 
'Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Siervas 
de María. 
Santos Lorenzo, confesor, Josafat, 
obispo, Serapio, mercenario, Clemen-
tino y Filomeno, mártires; santa Ve-
nerapda, virgen y mártir. 
iSan Serapio, en Argel, en Africa, 
el primero de los leí o-rden de Nues-
tra Señora de la Merced, que por la 
redención de los fieles cautivos y pre-
dicación de la fe cristiana, siendo cru-
cificado, mereció obtener la palma del 
martirio. 
Fueron innumerables los prodigios 
que por intercesión del glorioso San 
Serapio obró Dios, ya en su vida, co-
mo después de muerto. 
Santa Veneranda, virgen y mártir. 
Nació en Francia. Fué santamente 
educada en los fundamentos de nues-
tra-augusta y santa religión, y las se-
millas generosas de la virtud que sus 
padres depositaron en su tierna alma, 
germinaron con lozana y magnífica 
pompa, produciendo los más sazona-
dos frutos de gracia que es dado ima.. 
ginar. 
Toda su vida la consagró á Jesu-
cristo, ocupando todos sus momentos 
en alabar al Señor y en dar magnífi-
cos ejemplos de piedad. 
Rica de mérito y virtudes y llena 
de la gracia del Señor, en tiempo del 
emperador Antonino recibió la doble 
corona de la virginidad y del martirio, 
siendo degollada. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre.. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas.\ Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. IT., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-5 N. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA c o -
locarse de criandera; tiene dos meses, con 
buena y abundante leche reconocida; in -
formes: Vives 115, á todas horas; no tiene 
Inconveniente en i r al campo. 
13488 • 4-14 
DESEA COLOCARSE U N BUEN COCI-
nero de color, en casa de comercio ó par-
ticular; es limpio y aseado y tiene quien 
lo garantice. Galiano núm. 125, antiguo, ó 
135, moderno. 13487 4-14 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la guerra de Independencia en el pueblo 
dé Yaguajay. 
Se interesan por él loa señores V. Vi l la -
te y Compañía, comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pación de herencia. 
C 3415 St-U 8m-12 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa particular para 
confeccionar toda clase de costuras. Ca-
lle de San Rafael número 124. 
13427 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad: sabe cum-
plir con su obligación y duerme en el aco-
modo. Informes en Salud núm. 62. 
13426 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
nlnsular de camarero ó criado de manos 
ó portero: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan en 
Maloja núm. 59. 13422 4-12 
DOS JOVENES PENINSULARES So-
licitan colocación de criadas de mano, te-
niendo quien las garantice. Suspiro núme-
ro 16. 13402 4-11 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio, que sea aseada y que ayu-
de á los quehaceres de la casa, para estar-
se todo el día, prefiriéndose que duerma en 
el acomodo; sueldo: 4 luises. Figuras 63, 
moderno, de 7 á 8 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
13353 4-10 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad. LJeva libros ^n horas óesocn-< 
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A ' 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
recién llegadas, desean colocarse de niñe-
ras ó criadas de mano. Informarán en 
Fernandina número 57. 
13352 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criandera, á leche en-
tera, de dos meses, pudiendo ir al campo, 
y la otra de criada de mano; tienen refe-
rencias. Corrales núm. 96, cuarto núm. 7. 
13345 4-10 
EN CASA DE MORALIDAD DESEA 
colocarse una peninsular de criada de ma-
nos: sabe bien su obligación y no se colo-
ca menos de tres centenes. Informan en 
Salud núm. 3, peletería "La Física." 
13449 4-12 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color, joven ó de mediana edad, <:on refe-
rencias. Buen sueldo: Oficios núra. 34, an-
tiguo. 13486 4-14 
I G H A S O 
Llceneiado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Üín-
Beftanza. y de preparación para el nsa-
gisterio. Informarán en la Administración 
de e&te periódico 6 fea Teniente Rev 
ai toa. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
t i l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 ea 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Una stefiora Inglesa, buena profesora Ja 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y .1 domicilio. Egldo núm. 8. 
A Aff.-B 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y duerma 
en el acomodo; sueldo: 3 centenes. Que-
mados de Marianao, Maceo núm. 6. 
13485 
DOS PENINSULARES ACLIMATADAS 
en el país desean colocarse de camareras 
de hotel ó casa de huéspedes ó en casa 
particular; una para fuera y otra para cuar-
tos; si es la misma casa, mejor; San Lá-
zaro núm. 190, antiguo. 
13484 4-14 
CPIANDERA, CON BUENA T A B U N -
dante leche, de tres meses, desea colocarse 
á leche entera; tiene quien responda por 
ella. Infanta núm. 74, accesoria. 
13483 4-14 
DE CRIADO DE MANO O CAMARE-
ro, desea colocarse un joven peninsular, ha-
biendo servido en buenas casas, de las cua-
les tiene buenas referencias. Informarán: 
Muralla núm. 72, antiguo, el cantinero. 
13531 4-14 
DE CRIADA DE MANO O MANBJA-
dora, solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice. Lamparilla nú-
mero 3̂  13580 4-14 
~ DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera y repostera peninsular; cocina á la 
española, francesa y criolla, y todo lo que 
le pidan;, lo mismo en casa particular que 
en casa de comercio. Reina 62, bodega, es-
quina á Campanario, informarán. 
13529 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR, CON RE-
ferencias y que ño tiene inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de casa, desea 
colocarse de cocinera en corta familia. I n -
forman en O'Reilly núm. 77, altos. 
13447 4-12 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora cubana que vive en Teniente 
Rey número 51. 13445 4-12 
SE PRECISA U N EMPLEADO CON 
mucha práctica en compra y venta de mue-
bles, con buenas referencias. Inútil ' ' será 
que se presente si no tiene práctica. In-
forman en Compostela 109, Sr. Miñán. 
13443 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
uno de cortador, tanto de prendas como 
de pantalones, su carrera la pasó en casa 
de Mella y Reolandts, puede ir al campo, 
siendo casa de importancia, y el otro de 
criado ó jardinero, se prefiere ésta; tie-
nen recomendaciones. Informan en Cuba 
y O'Reilly, café, y en los altos. 
13429 4-12 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse; sabe su obligación. Infor-
marán en Teniente Rey núm. 47, entrada 
por Aguacate. 13380 4-10 
UN ENFERMERO CON DIEZ AÑOS 
de práctica en el país, se ofrece para cui-
dar un enfermo; tiene personas de repu-
tación que lo recomiendan; diríjanse por 
Barja, Calzada núm. Aá ,9 -4 Va.de (ercor 
correo á A. Barja, Calzada núm. 49, Veda-
do. Telf. F-1262. 13342 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
una para limpieza de cuartos y vestir una 
señor; la otra para vender en una vidriera. 
Informarán en Concordia núm. 6, altos. 
13341 4-10 
U N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero, sereno ó en-
cargado de casas. Informarán en Corra-
les número 26, bodega. 
13340 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular en casa formal, de portero, cargo 
que ha desempeñado en otras casas; b« 
coloca por 20 pesos oro, y darán razón en 
Teniente Rey 87, moderno, taller de lava-
do. 13383 4-10 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
13 á 14 años, para cuidar un niño y atender 
á los quehaceres de la casa; se exigen in -
formes. Aguacate 86, segundo piso. 
13437 4-12 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA PA-
ra un pueblo de la provincia de la Haba;-
na. Informarán en la droguería de Sarrá, 
el señor Rufo Morera. 
C 3418 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa su obligación y sea asea-
da. Sueldo, 3 centenes. Neptuno 215, altos, 
(antiguo.) 13456 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
y una criandera con buena y abundante le-
che. Informan en Monserrate 153. 
13453 4-12 
SE OFRECE U N JOVEN EDUCADO, 
para servir á buena familia; todo el ser-
vicio fino de mesa; tiene buenas referen-
cias; informan: Reina esquina á Lealtad, 
establecimiento. 13528 4-14 
UNA SEÑORITA GRADUADA EN E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para 
dar clases de solfeo, teoría y piano, en su 
morada y á domicilio. 25 núm. 221, Ve-
dado. 13359 10-9 
¡Ayíso Importante! 
A LOS SEÑORES CLIENTES DE "HIJOS 
DE A. BAROELO," DE MALAGA 
Por el presente se les advierte que el 
UNICO REPRESENTANTE de dicha casa 
en esta REPUBLICA lo es el señor B. TO-
RRES, y su único VIAJANTE VENDE-
DOR el señor J. JIMENEZ, lo que se avisa 
para general conocimiento á fin de que no 
se dejen sorprender por varios individuos 
que hacen ventas bajo nuestro nombre y 
el de nuestra casa, amparándose en el cré-
dito que hemos adquirido en el tiempo que 
llevamos trabajando en esta REPUBLICA. 
OFICINA: OBRARIA NUM. 23. 
TELEFONO A-2810. 
13467 4-14 
E M S A N F E L I P E 
El sábado 18 serán los .cultos al glorioso 
San José, por ser festivo el 19. 
La misa, cantada á las ocho, el ejercicio 
y habrá plática. 
Imposición de medallas. 




el DINAMOGENO S A I Z DE CAR- demos 
üilia Ti l 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones de U boca 
las practica por los métodos más mo-
SE COMPRA 
un terreno ó casa vieja, en la Habana, tra-
to directo. Lealtad 73 (viejo) de 11 á 2 ó 
de 5 á 7. 13435 4-12 
£ . SONZALEZ S O B E S 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l e f o n o A ' T 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina, 117, entresuelos. 
13146 15--5 N. 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
solicita colocación de criado de mano, dan-
do referencias de su conducta .por perso-
nas conocidas. Animas núm. 50, antiguo. 
13527 4-14 
DESEA COLOCARSE U N HOMBRE DE 
mediana edad de criado de mano ó de por-
tero; sabe cumplir con su obligación; tiene 
quien lo recomiende. Informan: San Láza-
ro 269, antiguo. 13526 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano ó de manejadora; 
sabe trabajar y cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Suspiro 
núm. 16, cuarto núm. 22, Claudia Barreiro. 
13481 4-14 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Jesús Fernández, que hace dos años vivía 
en la Habana y se fué para .Cárdenas; lo 
solicita su hermano José Fernández, en 
Carmen núm. 4. 13480 4-14 
SE COLOCA UNA SEÑORA PARA L A 
cocina; duerme en el acomodo pero no ha-
ce más que cocinar; va á todos los barrios 
de la Habana si se desea; sueldo: 4 cen-
tenes. Informarán en Reina núm. 73. 
13410 - 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se en casa formal, de criada de mano; sa-
be su obHgacitoi y tiene quien responda 
por ella. Reina núm. 117, esquina á Leal-
tad, carnicería. 13409 4-11 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE 
España, desea colocarse de criada de ma-
no. Informarán: Santa Clara 41, moderno. 
13408 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, de mes y me-
dio, y quien la recomiende; informarán en 
Animas 58. 13404 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
que sabe cumplir con su obligación, de 
criada de mano ó manejadora; no tiene 
Inconveniente en servir á familia america-
na. Informarán' Lamparilla 94, antiguo. 
13400 5-11 
( t M Agencia t Colocaciones 
Viilaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-234Í. 
Esta acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
rc^ para esta capital que para el campo, 
á los cafés, fondas, hoteles, panadéelas, et-
cétera, cuanto servicio necesiten y traba-
jadores para toda la Isla 
13381 4-10 
" D E S E A COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero, de color, en casa particular, de 
huéspedes ó establecimiento. Escobar nú-
mero 168, modeirno, bajos, informarán. 
13351 4-10 _ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra llegada, de tres meses, con buena y 
abundante leche; tiene referencias de una 
casa en que ha hecho otra cría. Informa-
rán en Morro núm. 13, cuarto núm. 12. 
13379 4-10 
DE CRIADO DE MANO, DESEA Co-
locarse un joven peninsular que tiene bue-
na ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. Inr 
forman: Virtudes 46, cuarto núm. 48. 
13374 4-10 
SE OFRECE U N JOVEN PENINSU-
lar, instruido, para ayudante de carpeta; 
no tiene pretensiones. Informarán en Nep-
tuno número 14, "La Vencedora." 
13373 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
ses, desea colocarse; tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Pocito 42, antiguo. 
13369 4-10 
SE SOLICITAN, UNA BUENA CRIADA 
de mano, y también una persona de respe-
to que hable inglés ó francés, para aten-
der á dos niñas mayorcitas, y algunos que-
haceres de la casa. Calle 11 núm. 23, en-
tre 2 y 4, Vedado. 13368 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
nlnsülar y sin pretensiones, siempre que 
sus ocupaciones sean de 7 a. m. á 5 p. ra. 
Informan: San Lázaro núm. 25, víveres. 
13367 4-10 
CRIANDERA PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene buena y 
abundante leche; se puede ver su niño, 
recién nacido, si se quiere; informarán en 
Estrella núm. 12. 13366 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; es limpia y asea-
da; tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Compostela núm. 103, azotea. 
13399 4-11 
UNA COCINERA BLANCA, DEL PAIS, 
desea colocarse en casa particular de fa-
milia; informarán en Camapanario núme-
ro 133. 13479 4-14 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser, es formal y trabajadora; tiene 
referencias; sueldo: 3 centenes; en la bo-
dega de Compostela y San Juan de Dios 
dan razón. 13477 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; sabe coser á máquina; Estrella núm. 
52, por San Nicolás. 13476 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular, para criada de mano ó para cui-
dar un niño; sabe cumplir con su obliga-
ción; va al campo; informarán: Industria 
núm. 41. 13475 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de manejadora de dos niños, y de los 
quehaceres de la casa; tiene buenas refe-
rencias. Vives núm. 157, Informarán. 
13474 4-14 
SE DESEA U N CRIADO CE MANO 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Reina núm. 139, antiguo. 
13510 4-14 
LOS 
E S P E C T A G O L O S P U B Ü G 0 S 
N a c i o n a l . — 
,Compañía Cómico-Dramática Virgi-
ráfi Fábregap. 
Función de abono. 
Estreno de la. comed íen tres actos 
•Alrededor del Mundo. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; inoluyendo las de puente, 
qne tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primea ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
13536 26-14 N . 
UNA COCINERA PENINSULAR. DE 
mediana edad, desea colocarse para corta 
familia; tiene buenas recomendaciones; no 
quiere plaza; informes: Sol núm. 34, mo-
derno. 13508 , 4-14 
PARA CRIADA DE MANO SOLICITA 
colocación una joven peninsular con bue-
nas referencias. San Ignacio núm. 74. an-
tiguo. 13471 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN 
llegada de España, desea colocarse de cria-
da de mano 6 de manejadora; sabe cocinar 
á la española. Gloria núm. 119, informarán. 
13469 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones. Calle K entre 15 y 17, " V i -
lla Anlta," Vedado. 13468 4-14 
CHAUFFEUR MECANICO, FRANCES, 
desea colocación; tiene quien lo recomien-
de; informan en el Hotel de Francia, Te-
niente Rey número 16. 
13466 4-14 
UNA COCINERA BLANCA, EN GENE-
ral, desea colocarse; no sale de la Haba-
na ni duerme en la colocación, y va á la 
plaza si lo desean; sueldo: 4 centenes. In-
formes: Cerrada del Paseo uúm. 24 A. 
13^07 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PBNINSU-
lar de mediana edad; tiene buenas refe-
rencias; Informarán en Manrique núm. 21«. 
13506 4.14 
UNA COCINERA PENINSULAR SOhT-
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Si-
tios núm. 86, informarán. 
13505 é'ii 
DESEAN COLOCARSE, UNA CRIAN-
dera peninsular, con mucha y buena leche, 
de dos meses, y un portero ó criado de ma-
no. San Lázaro núm. 271, panadería "La 
Angeüta." 13461 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad y aclimatada en el país, de-
sea colocación. Informarán en Bernaza nú-
mero 55, moderno. 13522 4-14 
LAVANDERA, PRACTICA EN ROPA 
de señora y caballero, se ofrece en su ca-
sa particular. L. Ruiz, calle 16 núm. 3, 
cuarto núm. 1, Vedado. 
13518 4.14 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
para casa de familia, práctico en el des-
empeño de sus obligaciones. Informan v 
dan referencias, O'Reilly 22, Antigua de 
i l e n d i ' 3516 4,.u 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
decente y aseado, que sepa servir bien á 
la mesa' y que traiga referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 núm. 310, 
entre B y C. 13392 4-11 
BUEN INTERES 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. Dirigirse á 
Oficios 16, altos. 13389 15-11 N . 
UNA COCINERA PENINSULAR, SIN 
familia, desea colocarse; sabe trabajar á la 
española, criolla y francesa; no tiene in-
conveniente en dormir en el acomodo; In-
formes en Angeles 24, esquina á Maloja. 
13405 4-11 
DE CRIADA O MANEJADORA SOLI-
cita colocación una peninsular de mediana 
edad con buenos informes de la casa en 
que ha servido. Calle 19 núm. 21, entre 
8 y 6, Vedado. 13386 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, que traiga referen-
cias; sueldo: 3 centenes y lavado de ropa. 
Informarán en Línea núm. 93, Vedado. 
13418 4-11 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de manejadora ó para los cuartos 
en una casa de moralidad, teniendo refe-
rencias. Informarán: Marina núm. 16. 
13366 4-10 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADAS, 
muy formales, desean colocarse en casas 
de moralidad; saben coser y tienen quien 
las garantice; no habrá primos. Informan 
en la fonda "Las Nuevitas," Dragones nú-
mero 7. 13364 4-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
en Obispo núm. 100, casa de modas "Yan-
kee," darán razón. 13358 4-10 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE 
carpeta con conocimientos de Inglés y te-
neduría de libros. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 13367 4-10 
U N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero ó criado de 
mano; tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Fac-
toría núm. 78. 13362 4-10 
SE DESEA UN DEPENDIENTE QUE 
sea práctico, para el Dispensarlo de una 
Farmacia de esta ciudad; ha de tener 
buenas referencias; dirigirse al apartado 
de correos número 1173. 
13322 6-9 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGA-
da. de 16 años, desea colocarse de criada; 
tiene quien la garantice; informarán en 
Monte núm. 146, antiguo. 
13413 4-11 
UNA EXCELENTE CRIANDERA. JO-
ven, de 20 años, con una leche inmejorable 
y abundante, con su niño muy hermoso y 
de 50 días, desea colocarse en una casa de 
buena familia. Informarán: Ayesterán 11. 
13387fi 4-11 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
(n casa particular ó establecimiento. V i -
llegas núm. 30, antiguo, informarán. 
13296 5-9 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C(> 
ciñera peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene las mejores referen-
cias; informa án: Estrella núm. 24. 
13285 ^5 . 9 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre E 
y D, Villa Vidal, Vedado. 
C 3285 g.g 
• ENTES ACTIVOS 
pueden obtener grandes beneficios en co-
misión fácil. Diríjanse al señor Ramiro 
García, Virtudes 1, altos, de 8 á 10 p m 
13174 6.7 
MODISTA. SOLICITO UNA CASA PAR-
ticular para trabajar, de seis á seis; diri-
girse á Colón núm. 3. moderno, cuarto nú-
mero 12. 13354 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de un mes, leche garantizada y abundan-
te; puede verse su hijo; sale para cualquier 
punto de la Isla. 6 fuera de ella. Infor-
marán en Maloja núm. 50. 
13412 4-11 
JOVEN PENINSULAR, DESEA~COLO^ 
carse de criado de mano, es práctico en el 
desempeño de su obligación; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. In-
forman: O'Reilly 22, Antigua de Mendl. 
13416 4-11 
AVISO á los m m üe PAMDEEIAS 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco' mis servicios cqmo especialista en 
hacer palas y cu jes, en cuyo trabajo cuen-
to con más de diez años de práctica, y les 
ofrezco la más absoluta garant ía y el pre-
cio económico de $12-00 docena; encárgue-
me usted sus palas, y será bien servido. 
Ramiro Moure, Calle 29 núm. 347, ó Za-
pata y A. Teléfono r-1152. 
13SÓ6 13.10 N. 
¿ L E I N T E R E S A A U D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escríbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner GRATIS un magnífico impermeable, 
CONFECCIONADO PARA USTED, y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J. Lázaro. 520 E. 78th. St. New York 
1-̂ 39 26-5 N. " 
SE OFRECE EMPLEADO COMPETEN-
te y práctico para encargado de finca ó co-
lonia: tiene instrucción y contabilidad y 
dará referencias. En Francisco V. Aguile-
ra núm. 26, informarán. 
12987 15.2 N. 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, blvo para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G 
CON MUCHOS AÑOS DE PRACTICA T 
CONOCIMIENTOS DEL FRANCES, ITA-
LIANO E INGLES; LLEVA LIBROS, HA-
CE BALANCES Y LIQUIDACIONES. DA 
REFERENCIAS. INFORMAN EN "Lk 
NUEVA VENECIA/ ' O'REILLY 35, TELE-
FONO A-fóSl. 12716 26-26 O. 
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Soy, lector, un c a b a l l e r o , 
im caballero de antaño 
que e n su hogar se siente extraño 
.y en su patria forastero. 
Belicoso y justiciero, 
eomo hidalgo á la jineta, 
nací de la misma veta 
que el de la Triste Figura, 
y es mayor mi desventura, 
pues vine á dar en poeta. 
Si queréis saber de mí 
los que no me conocéis, 
no mi persona busquéis; 
miradme en estampa aquí. 
De lo mucho que viví 
de mi juventud ardiente 
no dicen nada mi frente 
ni mi rostro v mi talante, 
que nunca dice el semblante 
las cosas que el alma siente. 
J íwhos . con sutil mirada, 
mrsiéronme penetrar. . . 
¡ no saben que de este hogar 
tenofo la puerta cerrada! 
Quien se acerque á la morada 
de mi castillo interior, 
donde yo soy el señor, 
ha de quedarse á la puerta, 
íiue sólo la de.ío abierta 
cuando pasa un grande amor. 
Si ahora rompo mi costumbre 
v abriendo de nar en par. 
las ventanas del bocrar. 
doy noticias de su lumbre, 
no llamo á la j n i i ^ V d i ^ V e 
í)i pido ^ i - ^ 
i eumplp con la obediemda 
de un bri"-> v - l'-Hentv. 
.ou^ bro+a r'on vivo acento 
del fondo de mi coneienua. 
. Huvendo la torpe grey 
<{? esta miserable edad, 
en mi esnuiva soledad 
vivo con humos dn rey. 
No 'hav servidnmbre ni ley 
que me fuerce a ti-ansigir: 
•á nadie quiero servir, 
oue he iura-do. p^r benor, 
no servir nunca á señor 
que se me pueda morir. 
Yo puse á la vida el precio 
de un arditn. á fuer de hidalgo; 
yo se lo mucho que valgo 
por lo mucho que desprecio. 
Xo extrañéis que hable tan recio 
de mi hidalga condición, 
porque mis blasones son 
más altos que el alta sierra: 
tengo los nies er la tierra 
y en el cielo la afición. 
Fu i . por nacer, desgraciado, 
p-v'es. en mi tiempo, nacer 
español é hidalgo, es ser 
dos veces desventurado. 
Sólo encuentro en lo pasado 
para mis penas ambiente, 
porque e n su callada fuent? 
y hasta en sus tumbas piadosas 
olvido las doloresas 
vergüenzas de l o presente. 
Y aun, por facer más entaertos, 
han dado varones graves 
en cerrar con siete llaves 
los sepulcros de los ímieito?! 
¡ Hacen bien! Porque si abiertos 
los sepulcros les dejaran, 
hasta los muertos se alzaran 
contra nosotros, a l t ivos! . . . 
¡Por maldecir á los vivos 
los muertos resucitaran! 
•Cómo han de amar la memoria 
de los blasones paternos 
estos bárbaros modernos 
sin sentido de la historia? 
¡ Si es la puchera su gloria 
y es su culto el populacho 
y es el voto su penacho 
y las urnas sus crisoles! 
]Dios nos libre de españoles 
traducidos al gabacho! 
Siglo de torpes envidias, 
de apocadas igualdades, 
de seniles vanidades 
y afeminadas perfidias! 
Yo desprecio tus insidias 
porque mis pecados son 
arrogancias de varón, 
orgullos de mocedad; 
me falta la vanidad 
y me sobra la ambición. 
Soy pródigo, aventurero, 
y, aunque pobre y vergonzante, 
sé gastar á mi talante 
la vida como el dinero. 
Yo amo la vida y espero 
perderla sin vacilar, 
que aunque la quiero gozar 
no la quiero encarecer: 
j m e gusta por e l placer 
de poderla d e r r o c h a r ! 
Que esta sangre qre me inflama 
como un vino generoso, 
es un licor más precioso 
cuanto mejor se derrama. 
Quien más vive, nnien más ama. 
presume de más valiente, 
y es porque sabe y presiente 
que en los huertos del Amor 
cuando se troncha una flor 
Be esparce más l a simiente. 
Nací para ŝ er soldado 
y aun la lucha me apasiona-, 
fué mi her^ncif una tizona 
de «cero muv bien templado. 
Mas. ociosa la he dejado, 
torciendo mi voc3CÍór i . 
pues late en mi corazón 
el instinto militar 
Que hizo á mi padre temblar 
con ímpetus de león. 
m Pxólqgo del l ibro ño bellas p o e s í a s 
áüe r o n e&ío t í t u lo acaba de publ icar en 
If«u3rld »n autor p . Ripaxdo Le<in 
Tengo r n ansia de vivir 
que me hace desfallecer, 
un vivo afán de querer, 
de odiar y de combatir. . . 
Vivir quisiera y morir 
viendo en gloriosas cruzadas 
las banderas desplegadas 
sobre torres altaneras. 
Mas ¿dónde hallar las banderas 
si están todas desgarradas? 
Una sola, y es de Amor, 
fc's yerguc, blanca y divina, 
la bandera peregrina 
do Cristo Nuestro Señor! 
Yo he visto su resplandor 
romo un incendio en el mar; 
yo la he visto al despuntar 
.:n c:Iüri:,>.>o a^om.'er. . . 
; por ella, si cü menester, 
la vida entera he de dar! 
Quién á este dulce señero, 
dújáij habrá que se resista 
si tiene un alma de artista 
y un alma de caballero? 
¡Seguir sus cruzadas qniero, 
y á su luz amanecer, 
y el espíritu encender 
en su divina loeur? : 
quiero su casta Waneura 
con mi sangre enrojecer! 
Dadme ¡oh cielos! la ocasión 
donde pruebe que no en vano 
mi abolengo es castellano 
y es mi nombre de león. 
De mi ardiente corazón 
; habrá quien saber presuma 
porque vio temblar mi pluma ? 
; Conoce el fondo del mar 
quien vió en la playa temblar 
y deshacerse la espuima? 
Yo soy lector, como ves, 
un Quijote de la Cruz: 
mezcla de hidalgo andaluz 
y de hidalgo montañés. 
Con aquel santo marnués 
'V Lombay, quisiera asir 
les cielos, y repetir 
• u semejante fervor: 
: Xunca serviré á señor 
que se me pueda morir! 
Por aliviar el camino 
y entretener las jornadas 
he eompuesto unas tonadas 
á lo humano y lo divino; 
querellas de un peregrino 
qiie. en los yermos de la vida 
canta con voz dolorida, 
de esperar, desesperado; 
versos, con que un destelado 
llora su patria perdida. 
Pluguiera al ciclo que fuesen 
tan dulces y tan sabrosos 
que de puro deleitosos 
el ánimo suspendiesen; 
que un suave olor es trajesen 
de rosas y dt as-uzenas, 
mas. sólo entiende de penas 
y aquí os las traigo en gran copia, 
que es alivio de la propia 
la lección de las ajenas. 
Y ¿qué placer, per ventura, 
no tendrá un stbOr amargo f 
¡si es el camino tan largo 
y es la jornada, tan dura! 
Solamente la ternura, 
que en todas las almas llora, 
pone un resplandor de aurora 
sobre el polvo del camino 
y arranca aiín verso divino 
de la "soledad sonora.'' 
Quise á veces engañar 
mis congojas inmortales 
y con lindos madrigales 
hice á mi pena un collar. 
Que el cantar, como el llorar, 
querellas del alma infiere: 
¡ más brío mi canto adquiere 
pues, como el cisne, el poeta 
canta mejor cuando muere! 
Quien canta su nena, gusta 
de consuelos singulares; 
para ahuyentar los pesare* 
nuestra lengua es una fusta. 
Que el alma noble y robusta 
con aquello que le mata 
su propio temple aouilata 
y en lides de ingenio arsruye, 
núes á la nena rme 'huye 
le pone puente de plata. 
Siervos de oscuros destinos, 
presos en duras cadenas. • 
son iguales nuestra* nenas 
é iguales nuestros caminos; 
todos somos peregririus, 
todos somos caminantes, 
tndos somos semejantes, 
si no en amor, en dolor, 
y afnta un mismo temblor 
nuestras sombras vacilantes... 
Bien haya el nleetro sonoro, 
bien haya la dulce fuente 
que plañe tan mansamente 
con las asmas de su l loro! 
Cantando en fraterno coro 
sigamos nuestras jornadas.. . 
Como rosas deshojadas 
v en un remaso esparcidas, 
las penas de nuestras vidas 
se irán quedando olvidadas. 
Que alumbre nuestros senderos 
la luz de los viejos soles; 
demos ya fe de españoles 
cristianos y caballeros; 
aprestad liras y acero« 
que es tiempo de caminar, 
y es tiempo de restaurar, 
y es trance de combatir, 
y es h o r a de decidir, 
y oca^sión de despertar • • 
C l a r n c v a r ó n o s do pntpíí^] 
i Torned nor Di^p. •' Castilh 
nar- i eastigo y rnancilla 
d<j [xjsi W m v c s de oiTímo. 
Que de este oscuro rebaño 
¡Claros varones, venid, 
no quede huella en la l i d . . . 
barred '-on vuestras espadas 
las turbas afrancesadas 
que han dado por muerto al Cid! 
Qiu4' con viva exaltación 
la vieja Musa española 
sobre una nueva aureola 
dé peregrina invención, 
y que su honrada canción 
sea en Castilla, como antes, 
regocijo de estudiantes, 
semilla de romanceros, 
y escuela de caballeros 
y alivio de caminantes. 
RICARDO LEOX. 
T O D A P E R S O N A 
d i : a m b o s s i í x o í 
•"Icos, pobres y de p e q u e ñ o capital I 
o que tensan medios de v ida pue-
aen casarse leí?al y ventajosamen-
te escr l t iendo con sello, muy tpr- j 
^ ] f - I y oonfidenciai-Y.'nte. al a f r e - ¡ 
c i tado Sr. Robles, Apar tado de Co- | 
rr^os n ú m e i r j.014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas r'.nts que acep- j 
W l n ia t r imoni - i con quien care."- i 
de capi tal y sea moral . Mucha i 
seriedad y r é é e r v a impenetrable, 
aun para loa í n t i m o s famil iares y 
amisros. 
13246 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
N - l 
500 V A R A S P I . A X A S 
tiene la esquina comercial de $65,000 Cy., 
con an t iguo establecimiento m e r c a n t i l ; p i -
so p r inc ipa l e s p l é n d i d o y otro a r r i b a ; ren-
ta $400. Enr ique C. T h i x l a r , Angeles 7. 
13280 8-9 
3349 
SE D E S E A N I M P O N E R E X H I P ü T E -
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á, 10,000 pesos 6 m á s . A. L a n g w l t h , Obis-
po 66, t ienda de semillas; ' de 10 A 11 y 
de 3 A 4. 13060 15-3 N . 
r i í 8 Í i M S Í 8 S l i Í f f l i í e 8 
. .«, me>i3<.'ai yM..>.a\..a e i . i d u s . d o 
I £0 p á g i n a s , con grabados: tres doliars anua-
les. Espejo de la Moda, Expor tador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-00 Cy. anual . Agen-
cia Tarara , corresponsales. Obispo 25. 
I N C U B A D O R A S A R T I F I C I A L E S 
Excelente cons-
t r u c c i ó n y luc ra t i -
vas. 
El precio v a r í a de 
21 á 80 pesos, se-
g ú n para el n ú m e -
ro de huevos que 
M A Q U I N A S 
DE A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solcir, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-0. 
M A R M O L I S T A 
Se hece cargo de l i m p i a r pisos y esca-
leras de m á r m o l y br i l la r los , y toda clase 
de trabajos en m á r m o l . Teniente Rey n ú -
mero 85, Te lé fono A-796.8. 
13457 4-12 
SE V E N D E U N A BODEGA E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n . 
In fo rma: E m i l i o Mesa, Bara t i l l o n ú m 9. 
13462 8-14 
O I G A M E : P R O D U C E 10% L I B R E , C A -
sa nueva, de dos plantas, cerca de Prado y 
Monte, salida c o n s t r u c c i ó n ; dos m i l cen-
tenes. Lago Lacallo. San J o s é ÜS, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
__C_3i25 4-14 
P A R A FABRICAR.—Gal i ano . $9,000; San 
Rafael $10,600; Sol, $8,000; Santa Clara, 
$10.000; Gloria , $4.500; Luz. $4,500. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4 
C 3426 ' 4.14 
• S É V E N D E U N A BODEGA. S O L A E N 
esquina; hace una venta de $35; la mi tad 
de cant ida; hv.ev contrato y poco a lqui le r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
l - J . c a r é " E l Contlnén'talV" v idr ie ra , Infor-
m a r á n . 13513 8-14 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista ó periódico que es 
t amb ién buen negocio. Ganga. Xi r« / /« 2 0 0 
1338 8-10 
E S Q U I N A 
vendo una de alto, moderna, con e s í a b l o -
¡ c imien to ; renta 12 centenes; e s t á en buen 
i punto: precio: $7,250. Cuba 7. hoy 15, Juan 
P é r e z , de 1 á 4. 13308 8-9 
T r a t o directo con el d u e ñ o ; no se quie-
ren corredores. Se vende una gran bode-
ga, sola, en esquina^ paga muy poco a l -
qui le r ; tiene contrato por seis a ñ o s ; es 
de poco cap i ta l ; t r a to d i rec to; tiene ha-
b i t ac ión para f a m i l i a ; no llega á 20 pesos 
oro al mes de alqui ler . Para m á s deta-
lles; V i d r i e r a del ca fé " E l Sol," Vives y 
Cr is t ina , de 2 á 3 de la tarde. 
13258 8-8 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente a l 
M a l e c ó n ; mide 8% por 30 metros de fondo, 
sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13289 8-8 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t ra to directo. San Migue l n ú m . 250. 
_13253 10-8 
"Tse Vende l a casa c a l z a d a de 
J e s ú s del Monte 235, moderno, l ib re de 
gravamen, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
su d u e ñ o , á todas horas en la misma. 
13278 8-8 
S E COMPRA UN SOLAR 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Falgneras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $10,500 una esquina con bode-
ga, sin gravamen ni contra to; tiene altos 
al frente. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
13202 8-7 
CASAS B A R A T A S . I N M E D I A T A A 
Cr i s t i na (calle Romay) 1, muy hermosa, 
sala, saleta, 314, sanidad, patio y t raspa-
tio, $3,000; o t ra en B e l a s c o a í n , moderna, sa-
la, comedor. 3Í4, en el alto igual , renta 
$66. Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5, 
Te lé fono A-1205. 13438 4-12 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU 
d u e ñ o , se vende la m i t a d 6 toda una fon-
da en el punto m á s c é n t r i c o de. la c iudad; 
hace buena venta d ia r ia y se da barata. 
Puede verse á todas horas. Informa, J o s é 
T o m é , Lonja del Comercio, segundo piso 
13434 4.12 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garant iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Di r ig i r se á Oficios 16, altos, 
T e l é f o n o A-6227. 13454 15-12 N 
t P a r a l a s D a m a s I 
#> \</ 
^ Si usted quiere vest i r elegante ^ 
flv m á n d e l e á hacer un t raje á Ge- Ñl/ 
^ noveva Ferrer, que por su buen ^ 
^ corte y su esmerada labor que- ^ 
V da la marohanta completamente y 
^ satisfecha. Esta casi tiene espe-
cial idad en Trajes de Boda y Cor- ^ 
te esi i lo sastre. Se reciben los ^ 
% ú l t i m o s f igurines de P a r í s y New 
^ York . Precios e c o n ó m i c o s . ^ 
flv Una v i s i t a y se c o n v e n c e r á n , nÍ' 
• M A N R I Q U E 89, ant iguo. 
13164 8-6 
Por tres m i l pesos se vende una casa 
quinta , á 15 minutos de la V í b o r a , de fá -
c i l y e c o n ó m i c a c o m u n i c a c i ó n , con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, dos portales, 
cuar to para .-nados, cocina, ducha, des-
pensa y d e m á s servicios, 1,250 metros de 
terreno, con caballeriza, cochera, gall inero, 
palomares; se pueden tener 150 ó 200 g a l l i -
nas, muchos frutales, j a r d í n , lugar 'muy 
saludable, para un enfermo es ideal por su 
s i t u a c i ó n . M á s informes en Colón n ú m . 1. 
__13421 B- l 2 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , V E N ^ 
do una bodega en mucha p r o p o r c i ó n , es 1 
p rop ia para dos principiantes. F. S a r d á , en ! 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3. 
13433 10-12 
E N $4,030 V E N D O U N C A F E CON U N A 
venta garant izada de $30 diar las ; se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Tremando Sar-
dá, Monte 15 M, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porveiur , en $1,500. 
12910 15-31 O. 
P A R A DOS SOCIOS 
Tengo orden de vender un ca fé impor -
tante, si tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l ; es an t iguo ; tiene contra to; t ra to 
d i rec to ; Sr. Orbón, Oficios 16, altos. 
13098 10-4 
E N L A C A L Z A D A , V I B O R A , A N T E S 
del paradero, vendo una parcela de ter re-
no; 28 metros frente por 25 de fondo; se 
vende el frente que se desee; urge venta. 
Pera l ta : Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
1S252 8-8 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á la m i t a d con, el d u e ñ o de la co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el negocio se 
garant iza. 
In fo rman en Cuarteles n ú m . 30, ba jo» 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
6 p. n i . 13178 15-7 N . 
P C 
e i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O U W A Y 
3386 
C u b a 6 (» . A p a r t a d o 10<>8 
N- l 
Ü i i i e r o é H i p o t e c a s 
I s o o . o a o P f l R a l í s ^ i E I s -
A L 6Í/2 y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, sus barr ios y él campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ici tudes: Prado 101, bajos, oficina. Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 y de 2 
13489 i-li 
N E G O C I O SERIO Y SEGURO 
1 $100 le rentan $5 y $10 mensuales; puede 
1 colocar de $50 á $500. Informes g ra t i s : 
j Comercia l U n i ó n , Prado 101, bajos, oficina, 
| de 8 á 11 y de 2 á 5. 
I __13490_ 8-14 
| E N P R I M E R A H I P O T E C A , T O M O $4.500 
Oro E s p a ñ o l , al '7 por ciento, por dos a ñ o s , 
sobre moderna casa "ue vale m á s de doce 
m i ! pesos. T r a t o directo. Te lé fono A-7325. 
13384 4-11 
! O R B O N M A N U E L 
Fac i l i to dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sol re alhajas de i m -
por tancia . D i r ig i r s e á Oficios 16, altos. Te -
léfono_A-6227. 13455 15-12 N . 
> < < ^ > ^ < ^ ^ ^ 







Fara negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedadei," pa-
ra poderes de A d m i n i s t r a c i ó n , d i ' 
r igirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
iimiilstracióii í Bleaesy rapitaíes 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la Is-
la.—Corresponsales- Banqueros en 
E s p a ñ a , New York y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif icio propio de la oficina: 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emi ro ig , Te lé fono A-6349. 
Correo; Apar tado 501. 
V 12592 26-24 Oc. 
C A L Z A D A D E G A L I A N O . — S E V E N D E 
una casa de esquina, con m á s de 400 me-
tros, produciendo un 7 por 100, Ubre de 
todo gravamen. Esteban E. G a r c í a , O'Rei l ly 
38, de 2 á 5. 13429 4-12 
SE V E N D E L A ~ C A S A C A L L E D E _ C ( > 
r rea n ú m e r o 18M>, r e c i é n construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tacio-
nes, pat io y t raspatio, con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
_ 134 25 10-12 
P A R Q U E D E L A I N D I A . P R O X I M A ~ A 
él vendo 1 gran casa de alto y bajo, mo-
derna; calle de C á r d e n a s , otra, an t igua ; 
calle de Clenfuegos, otra, con sala, come-
dor, 3|4 bajos y 1 a l to ; $6,000. Figarola , 
Empedrado 42, de 2 á 5. 
13440 4-12 
F I N C A 
ur! ana. barr io extremo, compuesta de va-
r ias casas, con esquina de e s t a b l e c i m i é n t o , 
l i b re de gravamen, m a n i p o s t e r í a ; gana 100 
pesos l ibres de sus cargas; precio: $8,500 
oro; no se t r a t a con corredores. I n fo rma-
r á n : B e l a s c o a í n n ú m . 62, ant iguo; no se 
necesita todo el dinero. 
13401 4 . H 
U N G R A N N E G O C I O -
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A . T R I N I D A D 
N U M E R O "38, CERRO. E S Q U I N A A C A R -
BA J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
V E N D O : E N L U Y A N O , CON Z A G U A N 
y 10 cuartos, en $8,500; Luco, con 2 cuartos. 
$1,500; Fernandina,-2 casas con 9X27: $3,500 
Damas y Vives, $3,500. Y doy dinero con 
g a r a n t í a s . A . P u l g a r ó n . Empedrado 46, Te-
léfono 5864. 13414 4-11 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas ; e s t á n en la Calzada del Mente, á 3 
cuadras una de la o t r a ; deseo vender y es-
t á dicho todo; I n f o r m a r á n : Monte-336, fon -
da. 13406 15-11 Ni 
F I JESE.—POR $L2ó0, R E C O Ñ O ^ É Ñ D O 
$1,150 en hipoteca, una casa an t igua con 
sala, comedor, 2|4, mosaicos, i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a ; renta 4 centenes y medio, á me-
dia cuadra del e l éc t r i co . I n f o r m a n : M a n -
r loue n ú m . 191, ant iguo. 
_13403 4-11 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano, In fo rmes : 
Tener i fe n ú m . 33, moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13350 15-10 N . 
x a - v i s r 3 0 l ies 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se fac i l i t a ¡a venta en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . Mar io D íaz Ir tzar, de 9 á i2 
ó de 2 á 5. 12931 15-1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una m a g n í f i c a casa, capaz para 
regular fami l i a , precio barato. In formes 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ía 
manzana formada por Arbo l Seco, Desa-
g ü e . Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 32. 
12D45 26-1 N . 
^ E N ' E L M E J O R P U N T O Y C A L L E D E 
la Habana, se vende una fonda bien acre-
d i tada: todo á la car ta ; buen contra to; 
poco a lqu i l e r ; Prado 121, Café Continental , 
en la v id r i e r a Informan. 
13213 8-7 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S CASAS 
entre Manr ique y Campanario; una en el 
M a l e c ó n y ot ra en San L á z a r o ; sin in te r -
v e n c i ó n de corredor. Informes: Reina n ú -
mero 1. 13221 8-7 
E N E L CERRO, S E R V E N L E L A H E R -
mosa y fresca casa Cepero 4, esquina á 
Santo T o m á s , frente á la iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ a en San-
to T o m á s n ú m . 41. 
13204 10-7 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de al to con sala, sale-
ta, 3 cuartos, servicios, buenos pisos; ren-
ta 17 centenes; s'/i gravamen. Cuba 7, an-






H I P O T E C A S . — H A Y V A R I A S C A N T I -
dades para hipotecas, desde el siete por 
ciento de i n t e r é s anual en adelante, s e g ú » 
lugar . N o t a r í a de M A R I L L , Habana 98. 
13157 8-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A " 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4. No-
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 •'•'„ _ .,2-5 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R KN I I ]!'( 1TK-
ca $1,000. T r a t o directo. Iriíjorman en Ga-
l iano 72, a l l i i s , de 5 íi 0 y rnwiía p. '«•i . S. 
E N D R A G O N E S , CERCA D E G A L I A N O , 
se vende una e s p l é n d i d a casa de 2 plantas! 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de ciclo raso y servicio sani ta-
r i o ; renta 26 centenes. E l d u e ñ o : Gal ia -
no n ú m . 71, s e d e r í a "'La Rosita." 
13347 l t - 9 7 d - l 0__ 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A D O S ' q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
bara to ; se da á prueba. Para m á s I n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , V E N D O DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de a l to ; precio: $8,500 y $30,000. 
U r g e la venta; si no es comprador no se 
moleste. Jul io C. Peral ta , Obispo 32. de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 9-10 
S E V E N D E N 
Octoo mil cien metros de ierre no i 
una cuadra del ferrocarril de Mariá-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N - l 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Aven ida Est rada Palma; 10X40; se 
da barato, y sí no tif:iie todo el dinero, se 
deja la mit í td en hipoteca. I n f o r m a : M . 
I ' a m p l n , Glpr ia '.n. 
'W? J t i - l N . 
C O R R E D O R 
m u m e r o 78, mmm 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
En ]a mejor cuadra de la Lanea, en 
el Vedado, se vende una casa en 
$10,000. 
Dinero en hipoteca al 61L.rv. 
C 3157 "26-22 O. 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate . Condesa, F iguras . Maloja , Es-
t re l la . Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, Man-
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 13124 _ U - f N. 
^ e " v e n d e u n ~ b u e n ' n e g o c í o ' p a T 
r a un pr inc ip ian te en el comercio, es de 
poco dinero y produce mucho; in fo rman 
en Concha n ú m . 19, Florencio Alvarez , 
frente á la Benéfica. 
13153 8-5 
B E I 1 B L S S í F F « . 
P I A N O R I C H A R D S 
a l e m á n superior, construido expresamente 
para los t r ó p i c o s , con maderas refractar ias 
al c o m e j é n y un aparato para p r iva r que 
entren ratones; siete octavas; teclado de 
m a r f i l ; cuerdas cruzadas; candeleros do-
bles; bordones de cobre; l i ra de acero co-
r r i da hasta ar roba; m e c á n i c a moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
da. Premiados en la ú l t i m a e x p o s i c i ó n con 
dos medallas; lo vende su único A G E N T E , 
muy barato, S A L A S , San Rafael n ú m . 14, 
al contado y á plazos. 13465 8-14 
limisTraíor 
S E V E N D E N SEIS V I D R I E R A S CON 
SUS M O S T R A D O R E S , E N L A " E S M E -
R A L D A , " S A N R A F A E L N ú m . HVi. 
13431 .^-12 
SE V E N D E , E N S A N L A Z A R O 298, A N -
t lguo , un precioso espejo con marco y con-
sola dorado fino, en diez centenes. 
13423 6-12 
P I A N O F R A N C E S 
Elegante, buenas voces y todo de eao-
ba. á p r o p ó s i t o para los estudios. f'Oj 3er 
muy fuerte, en doce centenes. Pe fia Po-
bre núm. 3,4. U169 
LIQUIDACION DE MUEBlF? 
A como quiera, se reaH '•S í 
y l ámparas r,U(. anu (.u:r'Zaa los ^ 
M u e b l e r í a de Q u i n t a n a ! ' * " ? 6 
eibiendo para la Joyera ' ¿ ^ est^b¡<r 
opor tunidad para los V n o h u • $ 
lares que necesiten oomrvJ ai3 y hL ftiiv 
l iann n ú m . 76, r ^ T l \ r * h f X 
13263 0 A-4284. ^ C 
P I A N O S N U E V . , 
K a m i l t o n , reccmiendados ndr , U « 
poder de su tono. Rnisselot A ^ t ó i , ' 
de varios fabricantes, SP ' ^ M a j ' ^ y 
y á plazos. Planos.de uso í ? n 1 a 1 ^ ' 
centenes, se a lqui la i i desde j j T 10. 15 
se afinan y arreglan tod,, l ^ / n aWJs 
V i u d a é hi los de r ^ v r r ^ ¿S*' 
Telf . A-3462. 13099 " ^ " ^ a u N 
J E * X ¿ L . I S T o s& 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio ' 
para conciertos. Oonstruccifin K t a / 
h ierro y Sordina, A, 60 RentenJ ^ U ? f 
lor Palisandro, y 70 los de Paob» O 
t a en el a l m a c é n de j o y e r í a de Rov?6^ 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. i g ^ C " 
130'82 
A N G E L E S 16. TELEFONO 7" 
Casa impor tadora de joye r í a v ^ 
r ía . Gran v a r i a c i ó n de tipo« de ^^-i-
a l ta novedad. Fabricamos toda 
muebles y con especialidad log 8 
L u i s N V y modernistas; precios t i ^ ' K 
petencia. 8111 c«%; 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. on C.) 
_ _ r i l ! 0 - _ i M S 0 
P Í A N O S y P i a n o s - / u i t o B t ó t i ( ¿ 
del Fte. H a m i l t o n , que es imo d« i0 
jorea que se impor tan en Cuba. L q ' Bl|," 
den al contado y á plazos, Vda. é HlV'65" 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono a iíV1 
12727 __J6.26 
L O S T R E S H E R M A N O S ~ ^ 
Cesa de P r é s t a m o s y Compra-Venf. 
Consulado 94 y SK! (moderno 86 y 8g\ ¡V 
Trocadero y Colón .—Teléfono A-477s^ 
D I N E R O por alhajas y prendas de vlt 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y veníl 
muebles, prendas y ropa en mejores en 
diciones que ninguna. Vis i ten "la cas» 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ! 
pror roguen los contra tos vencidos 
C S12fl 26-18 a 
P A R A U N A CASA P A R T I C U L A R Si 
D E S E A C O M P R A R U N M I L O R D CON 
B U E N C A B A L L O Y G U A R N I C I O N m 
T R E N C O M P L E T O D E POCO USO" Sí 
S U P L I C A M A N D A R DIRECCIONES AL 
A P A R T A D O N ú m . 213 I N D I C A N D O EL 
P R E C I O Y L A H O R A E N Q U E PUEDE 
V E R S E . T R A T O D I R E C T O , S I N INTER 
V E N C I O N D E CORREDORES. 
13428 M 2 
S i © v e x i d L e 
V N A C A L D E R A E S C O C E S A DE 
1 2 5 C A B A L L O S D K F ü B J R Z A . E» 
B U E N A S C O N D I C I O N E S . — L . A. 
F R O H O C K . 
EMPESRAOO 30 
c. 3422 
TELEFONI m i 
3-14 
E N L A F U N D I C I O N D E 
San Joapin de) 16 a'20^ C a M c Y É r t 
T E L E F O N O A - 4 
H a y un completo sur t ido de poleas di 
acero en diferentes caras y t a m a ñ o s , apa-
rejos diferenciales con rueda sin fln, gurtl-i 
do de á 10 tr neladas. U n a caldera vér-
t i ca l de 20 caballos, un reoortador chioo, 
un cepillo y varios tornos, todo muy bftrk-
to. En la misma se hace cargo de toda 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maqui-
nar ia . 
C 3200 26-2S O. 
U O S H K Í K i B 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones- etc., de bronce, pW» 
pozos, r í o s y todos i»«rviclos. Calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas I 
b á s c u l a s de todas clames para establecí* 
mientoo, ingenios, etc., t u b e r í a , flusee, pía»* 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BaJ* 
terrechea Hernwinos, Te l é fono A-29íft 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Fram baste/' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» 313-11 BL 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BBB* 
LIN, O 'Reilly n ú m . 67, Te lé fono A-3268, 
C 3124 26-17 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Loe renombrados motores A. E. G. 
Ber l ín , desde % á 10 caballos, los v f f d ^ 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E HIJO» 
A G U I A R 74. _ 
C 3147 2 6 - j l l _ 0 ^ 
B J I W B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza 
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor : $110-00. B E R L I N , O 'Reilly n» 
mero 67. Te lé fono A-3268. _ 
C 3125 2«-17 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al cont»« 
y á plazos. B E R L I N , O'Reil ly núm. B" 
T e l é f o n o A-3268. ^ 
C 3123 26 -1 ' 
Colecc ión , 10 palmas finas, variadí,as• ^ j . 
diez y ocho rosales, variados, ^ j ^ ' j g {ft 
locotones, Manzanos y Perales, á • , tag) 
docena; Abono E S P E C I A L para P1*' ib<, 
á $0-45 paquete; porte gratis al ^ 3. 
de su precio en Moneda Oficial. Jn 
Car r i l lo , Mercaderes n ú m . 11. ^ 
13094 ^ l l ^ S 
HUESTROS HBPBESITAM M S ^ í 
pana los Anuncios Franceses son los I 
I S m L M A Y E N C E j C i 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PáRISaJÍ 
I T 0 S E W E A J 
ruego»!»™ ur« iOilss úe Exi 
No mas 
F B S 
No mas 
P e l a t e s 
D I PltRIC» 
HonoréventodasíaM 
dol 
rmprenta y E5,1^60^^ R l N A 
D I A R I O DE L A M A » » 
"' oniente Rey y Prado-
